




دور ﻓﺮﻗﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﳌﺪرﺳﺔ 
  اﻟﻌﻠﻮم رﳚﻮﺳﻮ ﺟﻮﻣﺒﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ دار
  
  ﻲﲝﺚ ﻋﻠﻤ
  
  اﻟﺒﺎﺣﺚ :





  ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺷﻌﺒﺔ
  ﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻗﺴﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻛ


























   




































 Oﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻜﻼم ﻣﻬﺎرة ﺗﺮﻗﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﺮﻗﺔ دور. ٩١٠٢. إﻗﺒﺎل ﳏﻤﺪ
  ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ رﳚﻮﺳﻮ اﻟﻌﻠﻮم دار اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
 ﺟﻨﻴﺪيﺎﺟﺴﺘﲑ واﳌﺸﺮف اﻟﺜﺎﱐ ﻫﻮ اﻟﺪﻛﺘﻮر اﳌ إﺑﻦ أﻧﺼﺎري اﳌﺸﺮف اﻷول ﻫﻮ اﻟﺪﻛﺘﻮر
  اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ
  
  ﻜﻼماﻟ ةﻣﻬﺎر  ﻗﻴﺔﻟﱰ  ﻴﺔ,ﻤﻴاﻟﺘﻌﻠ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎتﻣﻔﺘﺎح اﻟﺮﻣﻮز : 
  
ﻣﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ ﻣﺎدة أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﻠﻄﻼب، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻟﻠﻄﻼب ﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ. اﻟﻠﻐﺔ 
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳍﺎ ﻓﻀﺎﺋﻞ ﻛﺜﲑة اﻟﱴ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﰲ اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺧﺮى. ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻋﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  
ﻛﺜﺮ اﻷﲜﺪﻳﺔ ﲟﺨﺎرج اﻷﺣﺮف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳍﺎ أوﻏﲑ ذاﻟﻚ. واﻟﻠﻐﺔ  ﻛﻨﺤﻮ واﻟﺼﺮف واﻟﺒﻼﻏﺔ
ﳐﺘﻠﻔﺔ وﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﰲ اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺧﺮى. وأﻣﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﺗﻌﺘﱪ أﺳﻬﻞ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
  ﻷن ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳍﺎ ﻓﺮق ﺑﲔ اﳌﺬﻛﺮ واﳌﺆﻧﺚ أو اﳌﻔﺮد واﻟﺘﺜﻨﻴﺔ واﳉﻤﻊ ﰲ ﻗﻮاﻋﺪ اﳉﻤﻠﺔ.
. اﻟﻠﻐﺔ ﻓﺮﻗﺔ ﺗﺴﻤﻰ ﻟﻐﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ رﳚﻮﺳﻮ اﻟﻌﻠﻮم دار اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻣﺪرﺳﺔ
 اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻢ ﺟﻮدة ﻟﺘﺤﺴﲔ ﻣًﻌﺎ ﻳﻌﻤﻠﻮن وﻃﻼب ﻣﺪرﺳﻮن ﻳﻮﺟﺪ ، اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻔﺮﻗﺔاﻟ ﰲ
 ﳝﻜﻨﻬﺎ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺎت .ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ رﳚﻮﺳﻮ اﻟﻌﻠﻮم دار اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﳌﺪرﺳﺔا ﰲ
 ﻋﻤﻠﻴﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻓﺮﻗﺔ دور ﲟﻌﺮﻓﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﻳﻬﺘﻢ ﲝﻴﺚ. اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻢ ﺟﻮدة ﲢﺴﲔ
  .اﻟﻜﻼم ﻣﻬﺎروﻩ ﻣﻬﺎرات ﻟﺰwدة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻢ
 اﻟﻠﻐﺔ ﰲ اﻟﻄﻼب ﻣﻬﺎرات ﲢﺴﲔ ﰲ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻓﺮﻗﺔ دور أن إﱃ اﻟﺪراﺳﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺸﲑ
 وﻧﺘﺎﺋﺞ واﳌﻼﺣﻈﺎت ﻟﻠﻤﻼﺣﻈﺎت اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ إﺑﺪاء ﺑﻌﺪ .ﻟﻠﻄﻼب ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻣﻔﻴﺪ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 ﳕﺎذج ﻫﻲ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻓﺮﻗﺔ أن اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻓﻤﻦ ، واﻟﻄﻼب اﳌﺪرﺳﻮن أﺟﺮاﻫﺎ اﻟﱵ اﳌﻘﺎﺑﻼت
   .اﻟﻜﻼم ﻣﻬﺎرة ﺳﻴﻤﺎ وﻻ ، اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﻄﻼب ﻣﻬﺎرات ﲢﺴﲔ ﰲ راﺋﻌﺔ
  
  




































Muhammad iqbal. ٢٠١٩. Peranan kelompok bahasa arab dalam  meningkatkan 
keterampilan maharoh kalam di madrasah aliyah darul ulum rejoso peterongan 
jombang. 
 
Pembimbing I          : Dr. H. Ibnu Anshori, SH., MA 
Pembimbing II         : Dr Junaedi, M.Ag. 
 
Kata Kunci         : strategi pembelajaran bahasa arab. Untuk meningkatkan 
maharoh kalam. 
 
Bahasa Arab adalah mata pelajaran asing bagi siswa, terutama bagi siswa 
di Indonesia. Bahasa Arab memiliki banyak keistimewaan yang tidak ditemukan 
dalam bahasa lain. Termasuk aturan tentang bahasa Arab, seperti nahwu, sharaf, 
balaghah dll. Bahasa Arab memiliki lebih banyak huruf dengan karakter yang 
berbeda dan tidak ditemukan dalam bahasa lain. Bahasa Indonesia dianggap lebih 
mudah dari pada bahasa Arab karena dalam bahasa Arab memiliki perbedaan 
antara lelaki dan perempuan atau tunggal dan ganda maupun jamak dalam 
susunan kalimat. 
 
Madrasah aliyah aliyah darul ulum rejoso peterongan jombang mempunyai 
organisasi bahasa yang bernama kelompok bahasa. didalam kelompok bahasa ada 
guru dan murid yang saling bekerja sama guna meningkatkan kualitas belajar 
bahasa arab di madrasah aliyah darul ulum rejoso peterongan jombang. Kelompok 
bahasa mempunyai program-program yang mampu meningkatkan kualitas belajar 
bahasa arab. Sehingga peneliti tertarik ingin mengetahui peranan kelompok 
bahasa dalam proses belajar bahasa arab untuk meningkatkat keterampilan 
maharoh kalam.  
 
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa peranan kelompok bahasa dalam 
meningkatkan keterampilan bahasa arab siswa memang sangat bermanfaat bagi 
siswa. Setelah peneliti melakukan observasi, pengamatan dan hasil wawancara 
dari guru dan siswa memang benar bahwa kelompok bahasa sangat brperan dalam 












































  أ             ..................................................ﺻﻔﺤﺔ اﳌﻮﺿﻮع ......
  ب  ...................................................ﺗﻮﺻﻴﺔ اﳌﺸﺮف ......
  ج  ...................................................اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ...........
  د          ........................................................اﻹﻫﺪاء .......
  ه          ..........................................................اﻟﺸﻌﺎر ......
  و           ............................................ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺸﻜﺮ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ......
  ح  ................اﻟﺘﺠﺮﻳﺪ ...............................................
  ي  ﳏﺘﻮwت ..............................................................
  اﻟﺒﺎب اﻷول : اﳌﻘﺪﻣﺔ
 ١  ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ ..............................................  - أ
 ٣  ..............................................ﻗﻀﺎw اﻟﺒﺤﺚ  - ب
 ٤  أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ ............................................ - ج
 ٤  ............................................... ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﺒﺤﺚ  -د
 ٥................................ﳎﺎل اﻟﺒﺤﺚ وﺣﺪودﻩ ...........   -ه
 ٥  ....................................ﺗﻮﺿﻴﺢ اﳌﻮﺿﻮع وﲢﺪﻳﺪﻩ   - و



































 ٦  ............................................ ﺧﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚ  - ز
 
  ﺗﻌﺮﻳﻒ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ وﳕﺎذج اﻟﺘﻌﻠﻢاﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﱐ : 
 ٨  .............. اﻟﺘﻌﻠﻢﺗﻌﺮﻳﻒ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ وﳕﺎذج اﻟﻔﺼﻞ اﻷول : 
   ٨  ..................................... اﺳﱰا ﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ - أ
 ٠١  .......................أﻧﻮاع ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﺳﱰا ﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  - ب
   ٦١  ............................... ﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ - ج
  ٨١  ........................... اﻟﻌﺮﰊﺑﺮmﻣﺞ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ : 
 ٨١  ......................................... ﲣﻄﻴﻂ ﺗﻌﻠﻴﻢ  - أ
 ٩١ ........................................ أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ   - ب
  ٠٢................. اﳌﺒﺪأ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻠﻐﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ  - ت
    ٣٢...................... اﻟﻔﺮﻗﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻟﱰﻗﻴﺔ اﳌﻬﺎرت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ : 
 ٣٢  ................................. ﻓﻬﻢ ﻓﺮﻗﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﻴﺔ  - أ
 ٥٢  ............................... أﳘﻴﺔ اﻟﻔﺮﻗﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﱰﻗﻴﺔ  - ب
 ٠٣................... ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ - ج
  اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ : ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ
 ٣٤  ﻧﻮع اﻟﺒﺤﺚ .................................................  - أ



































 ٥٤  ........................................ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ وﻋﻴﻨﻴﺘﻪ   - ب
 ٥٤  .............................................ﻣﺼﺎدر اﻟﺒﻴﺎmت   - ج
 ٦٤  ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎmت ..........................................  -د
  ٨٤   ..............................................ﺑﻨﻮد اﻟﺒﺤﺚ ....  -ه
 ٨٤  .........................................ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎmت   - و
    ٩٤    اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ............................................... -ز
  اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ : اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ وﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎpت
 ٤٥  .......................................... اﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻟﻠﺒﻴﺎmت  - أ
 ٤٥  .......................................... ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ  - ب
 ٩٥  ............................................cﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ   - ث
  ٩٦  ............................................. ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﺤﺚ - ج
  اﻟﺒﺎب اﳋﺎﻣﺲ : اﳋﺎﲤﺔ
 ٦٧     ........................................... اﳊﻼ ﺻﺔ  - أ
 ٩٧  اﻻﻗﱰاﺣﺎت ............................................. - ب
  ٠٨  ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮاﺟﻊ ..........................................................
  اﳌﻠﺤﻖ





































 ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ  .أ
اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ وﺳﻴﻠﺔ اﻹﺗﺼﺎل ﺑﲔ اﻟﻨﺎس ﻟﺴﺎm أو ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻷن ¨ﺎ ﻳﻌﱪ ﻛﻞ ﻗﻮم ﻋﻦ 
أﻏﺮاﺿﻬﻢ. أن اﻟﻠﻐﺔ أﻣﺮا ﻣﻬﻤﺎ ﰲ اﳊﻴﺎة، واﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﺎﱂ ﻛﺜﲑة ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.  
 .١اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ إﺣﺪى اﻟﻠﻐﺎت وﻫﻲ ﻛﻠﻤﺎت ﻳﻌﱪ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻌﺮب ﻋﻦ أﻏﺮاﺿﻬﻢﻛﺎﻧﺖ 
إن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﲔ ﻟﻐﺔ ªﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻟﻐﺘﻬﻢ اﻷﺻﻠﻴﺔ، ﻷن أﻛﺜﺮ أﻫﻞ 
ﺑﻼدﻫﻢ ﻣﺴﻠﻤﻮن. وﻟﻠﻤﺴﻠﻢ ﺳﻮاء ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﻠﺪ وﻫﻲ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ أم ﻏﲑﻩ أن ﳚﻌﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  
ﻟﻐﺔ اﻟﺪﻳﻦ، وﺗﻌﻠﻤﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺪwﻧﺔ، وﻫﻲ أﻳﻀﺎ ﻟﻐﺔ اﻹﲢﺎد ﻛﻠﻐﺘﻬﻢ اﻷﺻﻠﻴﺔ، ﻷن ﻳﻈﻦ أ«ﺎ 
ﺑﲔ اﳌﺴﻠﻤﲔ. ﻓﻠﻬﺬا ﻗﺎل أﺑﻮ ﻣﻨﺼﻮر ﻋﺒﺪ اﳌﺎﻟﻚ ﺑﻦ إﲰﻌﻴﻞ اﻟﺸﻌﻠﱯ أن اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﲑ 
واﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻬﻤﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺪwﻧﺔ، ﻷﻧﻪ أداة اﻟﻌﻠﻢ وﻣﻔﺘﺎح اﻟﻌﻠﻮم  أي ﻟﻠﻤﺴﻠﻢ اﻟﻠﻐﺎت
 ﺼﻮر ﻳﻮﺻﻠﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﻋﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲوﻣﻔﺘﺎح اﻟﺘﻔﻘﺔ ﰲ اﻟﺪﻳﻦ. وﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻗﻮﻟﻪ ﻛﺎن أﺑﻮ ﻣﻨ
وﻣﻦ أﺣﺐ اﻟﺮﺳﻮل اﻟﻌﺮﰊ أﺣﺐ اﻟﻌﺮب، وﻣﻦ أﺣﺐ  ﻣﻦ أﺣﺐ ﷲ ورﺳﻮﻟﻪ ﳏﻤﺪا، : "
اﻟﻌﺮب أﺣﺐ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﻧﺰل ¨ﺎ أﻓﻀﻞ اﻟﻜﺘﺐ ﻋﻠﻰ أﻓﻀﻞ اﻟﻌﺮب واﻟﻌﺠﻢ، وﻣﻦ أﺣﺐ 
 ٢اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﲏ ¨ﺎ، وªﺑﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﺻﺮف ﳘﺘﻪ إﻟﻴﻬﺎ".
ﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﻠﻄﻼب، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻟﻠﻄﻼب ﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ. اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ ﻣﺎدة أ
ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳍﺎ ﻓﻀﺎﺋﻞ ﻛﺜﲑة اﻟﱴ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﰲ اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺧﺮى. ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻋﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  
ﻛﻨﺤﻮ واﻟﺼﺮف واﻟﺒﻼﻏﺔ وﻏﲑ ذاﻟﻚ. واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳍﺎ اﻛﺜﺮ اﻷﲜﺪﻳﺔ ﲟﺨﺎرج اﻷﺣﺮف 
ﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﺗﻌﺘﱪ أﺳﻬﻞ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ وﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﰲ اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺧﺮى. وأﻣﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻹ
                                                          
 ١١، ص. ٣٨٩١، اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ، ﺑﲑوت، ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻐﻴﻼﱐ،   ١
ﻳﺮ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﳉﻤﺎﻋﻲ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻲ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻟﺪى اﻟﻄﻼب Oﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ إﺑﺘﺪاء ﺳﱴ ﻣﺴﺮورة،   ٢
 ، اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻢ، ص. ٥١٠٢/٤١٠٢ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻰ اﻟﻔﻼح ﻗﺪس 



































ﻷن ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳍﺎ ﻓﺮق ﺑﲔ اﳌﺬﻛﺮ واﳌﺆﻧﺚ أو اﳌﻔﺮد واﻟﺘﺜﻨﻴﺔ واﳉﻤﻊ ﰲ ﻗﻮاﻋﺪ 
 ٣.اﳉﻤﻠﺔ
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﺔ ﳍﺎ أرﺑﻊ ﻣﻬﺎرات، ﻫﻲ ﻣﻬﺎرات اﻹﺳﺘﻤﺎع وﻣﻬﺎرات اﻟﻜﻼم وﻣﻬﺎرات 
اﻟﻠﻐﺔ، وﻫﻲ ﻣﻦ اﻷﺻﻮات اﻟﻘﺮاءة وﻣﻬﺎرات اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ. وﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﻗﺴﺎم ﺳﻮى ﻣﻬﺎرة 
واﳌﻔﺮدات واﻟﻘﻮاﻋﺪ. أﻣﺎ ﻣﻬﺎرة اﻹﺳﺘﻤﺎع ﻫﻲ ﻋﻤﻴﻠﺔ ﻳﻌﻄﻲ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﺴﺘﻤﻊ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﺧﺎﺻﺎ 
واﻣﺎ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻫﻲ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺒﲑ  ٤.واﻧﺘﺒﺎﻫﺎ ﻣﻘﺼﻮدا ﳌﺎ ﺗﺘﻠﻘﺎﻩ أذﻧﻪ ﻣﻦ أﺻﻮات
ﳌﺨﺎﻃﺐ. اﻟﻨﻄﻘﻴﺔ أو اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻟﺘﻌﺒﲑ ﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻜﺮ أو اﻟﺮأي أو اﻟﺮﻏﺒﺔ أو اﻟﺸﻌﻮر إﱃ ا
وأﻣﺎ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة ﻫﻲ اﻟﻘﺪرة ﳌﻌﺮﻓﺔ وﺗﻔﻬﻴﻢ ﳏﺘﻮwت اﻷﺷﻴﺎء ﻣﻜﺘﻮO ﺑﺘﻠﻔﻈﻬﺎ أو ﺗﻔﻬﻴﻤﻬﺎ 
ﰲ اﻟﻘﻠﺐ. وأﻣﺎ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻹﻓﻜﺎر أو ﺗﻌﺒﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﳉﻬﺔ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ  
 ٥.ﻛﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻜﻼم اﱃ اﳉﻬﺔ اﳌﺮﻛﺐ ﻳﻌﲎ اﻹﻧﺸﺎء
ﳐﺘﻠﻒ اﻷﺑﻌﺎد اﻟﱵ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺷﻌﻮر  ﻫﻮ ﲢﺪﻳﺪ واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ ﻓﺮﻗﺔ
Oﻻﻧﺘﻤﺎء واﻻﻟﺘﺰام ﺑﲔ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﳌﺸﱰﻛﺔ. اﳍﺪف ﻫﻨﺎ 
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻐﻠﺐ  ﻓﺮﻗﺔاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﻳﺮﺟﻰ  ﻓﺮﻗﺔﻳﺴﻤﻰ  ﻓﺮﻗﺔﻫﻮ دراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ 
 ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻮOت ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻮﻗﺖ.
ﻫﻮ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺒﺎدﻟﻮن اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﳌﻌﺘﻘﺪات اﻟﺘﻌﻠﻢ  ﻓﺮﻗﺔ
ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ  ﻔﺮﻗﺔوﻳﻮاﻓﻘﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻟﺒﻌﺾ. ﰲ ﺳﻴﺎق اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم اﻟ
 .٦ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻤﲔ أو اﻟﻄﻼب ﰲ ﺑﻴﺌﺔ ﻣﺪرﺳﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻢ وﺗﻌﻠﻢ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ
                                                          
١١٠٢ ,  ,afohtsuM lufiaySfitavonI barA asahaB narajalebmeP igetartS,gnalaM ,sserP ikilaM NIU ,  ٣
 ٢-١ .laH
، ٨٠٠٢واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﳍﺮم, ، اﻟﺪار اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ اﻟﻄﺮق اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ، ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻐﲑﻫﺎﻋﻤﺮ اﻟﺼﺪق ﻋﺒﺪﷲ،   ٤
 ٣٦ص. 
 ,nawamreH pecAbarA asahaB narajalebmeP igolodoteM ,gnudnaB ,ayrakadsoR ajameR TP ,  ٥
 ١٥١-٥٣١ ,٤١٠٢
   ,mihorbi nad irusmays ramatsI٨٠٠٢ :٢١١. ٦



































اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﺴﻬﻞ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻋﻠﻰ ﲢﺴﲔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ. ﻳﺘﻢ  ﻓﺮﻗﺔ
ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻣﻊ اﻧﻌﻜﺎس وﺗﻘﻴﻴﻢ ﻗﺪرة اﻟﻄﻼب واﳌﻌﻠﻤﲔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ. ﲝﻴﺚ ﻳﺘﺤﻘﻖ 
 ﺘﻜﺮ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ.اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻔﻌﺎل واﳌﺒ
 ﻓﺮﻗﺔاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻪ ﺛﲑ ﻛﺒﲑ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﱵ ﺗﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﻷن وﺟﻮد  ﻓﺮﻗﺔ
ﻟﻐﻮي ﻟﺪﻳﻪ رؤﻳﺔ واﺿﺤﺔ وﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﺣًﻘﺎ ﺑﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﺳﻴﺴﺎﻋﺪ اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ 
ﱃ ﻃﻼب اﻟﻠﻐﻮي إ ﻔﺮﻗﺔاﻟﺼﻌﻮOت اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﻟﺬﻟﻚ ، ﳛﺘﺎج اﻟ
 .ﺻﻌﺐ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻣﺪرﺳﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ دار اﻟﻌﻠﻮم ﲤﺘﻠﻚ ﻣﺮﻛﺰًا ﻟﻠﻐﺔ ﻳﻬﺪف إﱃ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻟﻐﺔ اﻟﻄﻼب داﺧﻞ 
ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ   اﳌﺪرﺳﺔ ، وﻳﻐﻄﻲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ ﻟﻐﺘﲔ ﳘﺎ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
 ﻓﺮﻗﺔﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، ﻳﺸﻜﻞ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻠﻐﺔ راﺑﻄﺔ ﻟﻠﻄﻼب ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أو ﻳ
ﻟﺪﻳﻪ ﻫﺪف واﺿﺢ  دار اﻟﻌﻠﻮم ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔاﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺮﰊ ﰲ  ﻔﺮﻗﺔاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. اﻟ
وﺑﺮmﻣﺞ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﻣﻬﺎرات اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﲔ ﻓﻴﻪ ، ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻌﺎ ﳝﻜﻦ أن 
، ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻄﻼب  ﻔﺮﻗﺔﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﻮOت اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﰲ اﻟ
أﻛﺜﺮ ﻣﺮوﻧﺔ ﰲ ﻃﺮح اﻷﺳﺌﻠﺔ واﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ أن ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن أﻛﺜﺮ 
دور "  ﻣﻦ وﺻﻒ اﳋﻠﻔﻴﺔ أﻋﻼﻩ ، ﻳﺮﻳﺪ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺳﲑ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ . ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ وﻛﻔﺎءة
دار اﻟﻌﻠﻮم  اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰱ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﳌﺪرﺳﺔ  ﻓﺮﻗﺔ
 "ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ
 
 ﻗﻀﺎ< اﻟﺒﺤﺚ  .ب
 :وأﻣﺎ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻨﮭﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻓﮭﻲ 
 اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ Oﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻜﻼم ﻣﻬﺎرة ﺗﺮﻗﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﺮﻗﺔ ﺑﺮmﻣﺞ ﻣﺎ .١
 ؟ ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ رﳚﻮﺳﻮ اﻟﻌﻠﻮم دار
 اﻟﻠﻐﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﺮﻗﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﰲ واﳌﺪرﺳﲔ اﻟﺘﻠﻤﺬ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﱵ اﳌﺸﻜﻼت ﻣﺎ . ٢



































 !ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ رﳚﻮﺳﻮ اﻟﻌﻠﻮم دار اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ Oﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻜﻼم ﻣﻬﺎرة ﺗﺮﻗﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ Oﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻜﻼم ﻣﻬﺎرة ﺗﺮﻗﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﺮﻗﺔ دور ﻛﻴﻒ . ٣
 ؟ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ رﳚﻮﺳﻮ اﻟﻌﻠﻮم دار
 
 أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ  .ج
 Oﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻜﻼم ﻣﻬﺎرة ﺗﺮﻗﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﺮﻗﺔ ﺑﺮmﻣﺞﳌﻌﺮﻓﺔ  .١
 .ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ رﳚﻮﺳﻮ اﻟﻌﻠﻮم دار اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
 ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﺮﻗﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﰲ واﳌﺪرﺳﲔ اﻟﺘﻠﻤﺬ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﱵ اﳌﺸﻜﻼتﳌﻌﺮﻓﺔ  .٢
 رﳚﻮﺳﻮ اﻟﻌﻠﻮم دار اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ Oﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻜﻼم ﻣﻬﺎرة ﺗﺮﻗﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ
 ,  َوِﺣﻠﱡَﻬﺎ.ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ
 Oﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻜﻼم ﻣﻬﺎرة ﺗﺮﻗﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﺮﻗﺔ دور ﳌﻌﺮﻓﺔ .٣
 ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ رﳚﻮﺳﻮ اﻟﻌﻠﻮم دار اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
 اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻨﺎﻓﻊ  .د
  اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ. ١
اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻔﻴﺪ ﻟﺰwدة اﻟﻌﻠﻢ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ Oﻟﻠﻐﺔ  ﻮﻳﺮﺟأ(. 
 .ﻓﻌﺎﻟّﻴﺔ ﳎﻤﻊ اﻟﻠﻐﺔﰱ ﺗﺮﻗّﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼماﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ 
  ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺒﺎﺣﺚ ان ﻳﻨﺎل ﻋﻠﻢ mﻓﻊ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ  ب(. 
  اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ اﻟﻔﺎﺋﺪة. ٢
 ﺘﻬﻢ ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼمàﻤﻊ اﻟﻠﻐﺔﰱ ﻓﻌﺎﻟﻴ ّ ﺻﺎرت ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻫﺬااﻟﺒﺤﺚ ﻣﻔﻴﺪة  (أ
وﻣﻦ ﻳﻘﻮم  ﻔﺮﻗﺔﺻﺎرت ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻫﺬااﻟﺒﺤﺚ ﻣﻔﻴﺪة ﻟﻠﻤﺪرﺳﲔ و اﻟﻄﻼب و اﻟ  (ب
 ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﱰﺑﻴﺔ و اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.
ﺳﻮmن اﻣﺒﻴﻞ  اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺻﺎرت ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻔﻴﺪة ﳉﺎﻣﻌﺔ  (ج
 "ﺳﻮراOw



































ﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺻﺎرت ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻔﻴﺪة ﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼ  (د
ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻨﺎول ﻣﻨﻪ اﻻﻗﱰاﺣﺎت ﰲ إﻗﺎﻣﺔ اﳌﺴﻜﻦ ﻟﻄﻼ¨ﺎ ﺣﱴ ﺗﺴﻬﻞ ﳍﺎ 
 .ﻣﻼﺣﻈﺘﻬﻢ ﻋﻨﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ و اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
  وﺣﺪودﻩ ﳎﺎل اﻟﺒﺤﺚ  .ه
  اﳊﺪود اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ :  . ١
 Oﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻜﻼم ﻣﻬﺎرة ﺗﺮﻗﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﺮﻗﺔ دور ﰲ اﻟﺒﺤﺚ
ﻟﱰﻗﻴﺔ  ﻓﺮﻗﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺣﻮل  ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ رﳚﻮﺳﻮ اﻟﻌﻠﻮم دار اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
 ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم 
  اﳊﺪود اﳌﻜﺎﻧﻴﺔ : . ٢
 ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞدار اﻟﻌﻠﻮم  اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔاﳌﺪرﺳﺔ  ﺗﻨﻔﻴﺪ اﻟﺒﺎﺣﺴﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ
  اﳊﺪود اﻟﺰﻣﺎﻧﻴﺔ : . ٣
    ﻣﻴﻼدﻳﺔ  ٩١٠٢ - ٨١٠٢ﳚﺮي ﻫﺬاﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ 
  
  ﲢﺪﻳﺪﻩ و  اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ و. ﺗﻮﺿﻴﺢ
  اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﳌﻬﺎرات ﻟﺘﺤﺴﲔ ﻟﻠﻐﻪ ﻳﺪرس ﻓﺮﻗﺔ اﻟﻠﻐﺔ : ﻓﺮﻗﺔ . ١
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ : اﻷﺷﻴﺎء اﳉﺬاﺑﺔ ﻟﻴﻔﻌﻠﻬﺎ أو اﻷﺷﻴﺎء اٰﻻﻧﺴﺔ واﳉﺬاﺑﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن  . ٢
 ﺗﺮّﻗﻲ اﳊﺚ
ﺗﺮﻗﻴﺔ ﲟﻌﲎ رﻓﻌﻪ وﺻﻌﺪﻩ وﻗﺪﻣﻪ وﺣﺴﻨﻪ واﳌﺮاد ﺗﺮﻗﻴﺔ ﰲ ﻣﺼﺪر ﻣﻦ رﻗﻲ  ﺗﺮﻗﻴﺔ : . ٣
  ﻫﺬﻩ اﻟﺒﺤﺚ اي ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ
ﻣﺼﺪر ﻣﻦ ﻣﻬﺮ ﻣﻬﺮا ﻣﻬﻮرا وﻣﻬﺎرا وﻣﻬﺎرة اﻟﺸﻲء ﻓﻴﻪ وﻳﻪ ﻓﻬﻮ ﻣﺎﻫﺮ ﻳﻘﺎل  ﻣﻬﺎرة : . ٤
 ﻣﻬﺮ ﰱ اﻟﻌﻠﻢ اى ﻛﺎن ﻋﺎﱂ ﻓﻴﻪ
 ﻛﻼم : ﻗﺪرة ﺗﻠﻔﻆ اﻟﺼﻮات اﳌﻔﺮدات اﳌﻌﱪ اﻻﻓﻜﺎر واﻻراء واﳌﺸﺎﻋﺮ . ٥
  ﳝﺒﻐﻲ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ ان ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻛﺜﲑوا اﳌﻔﺮدات ﺣﱴ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮا أن ﻳﺘﻜﻠﻤﻮااﳌﺮاد 



































دار اﻟﻌﻠﻮم  اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔاﳌﺪرﺳﺔ ﺞ ﻳﻌﲏ ﻧﻛﺎﻧﺖ اﳌﺪرﺳﺔ ﰲ ﺟﻮﻣﺒﺎ:  اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔﻣﺪرﺳﺔ 
ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﳎﻤﻊ ﻟﻠﻐﺔ ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم  ﳎﻤﻊ اﻟﻠﻐﺔ ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻷﺳﺎﺗﺬ ﰲ  ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ
 .ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 اﻟﺒﺤﺚ ﺧﻄﺔ -ز
اﻟﺒﺪء ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ وﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ، ﻫﻲ ﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻗﺒﻞ    
رﺳﻢ ﻋﺎم ﳍﻴﻜﻞ اﻟﺒﺤﺚ، ﳛﺪد ﻣﻌﺎﳌﻪ، واﻵﻓﺎق اﻟﱵ ﺳﺘﻜﻮن ﳎﺎل اﻟﺒﺤﺚ، 
وﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ، ﺳﻴﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﻮﺿﻊ اﳋﻄﺔ ﻋﻦ اﻟﺪراﺳﺔ  ٧واﻟﺪراﺳﺔ.
 اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔﰱ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم Oﳌﺪرﺳﺔ  ﻓﺮﻗﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ دور ﺣﻮل
  .دار اﻟﻌﻠﻮم ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ
ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ رﺳﻢ ﺻﻮرة ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﻨﻪ. وﻛﻞ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﻜﻤﻞ ﺟﺎﻧﺒﺎ     
ﻣﻦ ﺟﻮاﻧﺐ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻮرة، ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻫﻲ اﻷﻧﺴﺐ اﳌﺮاﺣﻞ ﻟﱰﺗﻴﺐ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت 
  ٨.اﻟﺒﺤﺚ، وﺗﻨﺴﻴﻘﻬﺎ ﺣﻴﺚ أ«ﺎ ﻻ ﺗﺰال رؤوس أﻗﻼم، وﺧﻄﻮﻃﺎ ﻋﺮﻳﻀﺔ
ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺒﺤﺚ ﻳﻌﲏ اﻟﺘﺼﻮر اﳌﺴﺒﻖ ﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺒﺤﺚ. وﻣﻦ ﻫﻨﺎ وإن     
ﻳﺼﺒﺢ أﻣﺮ اﺷﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳍﻴﻜﻞ ﻣﻄﻠﻮO أﺳﺎﺳﺎ ﰲ اﻷﲝﺎث 
ذات اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ. ﻓﻬﻴﻜﻞ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ اﻟﺘﺼﻮر اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﳌﺎدة 
ﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ، وﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ أو ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ، وﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﺮض ﻧﺘ
وﻫﺬا اﳍﻴﻜﻞ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ اﻃﻼع ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ، ﰒ رﺗﺐ  ٩.اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
  اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻴﻪ إﱃ ﲬﺴﺔ أﺑﻮاب :
ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب ﻳﺒﺤﺚ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻦ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ،   :  اﻟﺒﺎب اﻷول -١
اﻟﺒﺤﺚ، أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ، أﳘﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ، ﳎﺎل اﻟﺒﺤﺚ وﺣﺪودﻩ،  ﻗﻀﺎw
                                                          
 .٥٥ه( ص  ٣٢٤١)ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺮﺷﺪ،  ﻛﺘﺎﺑﺔ ﲝﺚ اﻟﻌﻠﻢ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺟﺪﻳﺪةﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب إﺑﺮاﻫﻴﻢ أﺑﻮ ﺳﻠﻴﻤﺎن،   ٧
 .٥٥ه( ص  ٣٢٤١)ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺮﺷﺪ،  ﻛﺘﺎﺑﺔ ﲝﺚ اﻟﻌﻠﻢ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺟﺪﻳﺪةﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب إﺑﺮاﻫﻴﻢ أﺑﻮ ﺳﻠﻴﻤﺎن،   ٨
 .٥٥ه( ص  ٣٢٤١)ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺮﺷﺪ،  ﻛﺘﺎﺑﺔ ﲝﺚ اﻟﻌﻠﻢ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺟﺪﻳﺪةﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب إﺑﺮاﻫﻴﻢ أﺑﻮ ﺳﻠﻴﻤﺎن،   ٩



































وﺧﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚ. وﻫﺬا اﻟﺒﺎب  اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﳌﻮﺿﻮع وﲢﺪﻳﺪﻩ، اﻟﺪراﺳﺔ
  ﻣﻬﻢ ﻷﻧﻪ ﺳﻴﻜﻮن وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻔﻬﻢ اﳌﻮﺿﻮع اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ.
 ﺤﺚ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻦ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻣﻦﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب ﻳﺒ  :  اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﱐ -٢
ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي ﻗﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﺤﺚ وﳛﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻓﺼﻠﲔ : اﻟﻔﺼﻞ 
اﻷول ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺗﻘﻮﱘ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺗﻌﺮﻳﻔﻪ وأﳘﻴﺘﻪ وأﻫﺪاﻓﻪ.اﻟﻔﺼﻞ 
ﰱ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم  ﻓﺮﻗﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔدور اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻔﻬﻮم 
 .دار اﻟﻌﻠﻮم ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔOﳌﺪرﺳﺔ 
ﻧﻮع اﻟﺒﺤﺚ، ﻫﻴﻜﻞ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ   :  اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ -٣
ﺑﻨﻮد اﻟﺒﺤﺚ وﲢﻠﻴﻞ  اﻟﺒﻴﺎmت، وﻋﻴﻨﻴﺘﻪ، ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﺮﻗﺔ اﻟﺒﺤﺚ،
  اﻟﺒﻴﺎmت.
ﻫﺬا اﻟﺒﺎب ﻳﻘﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻦ اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ  :  ﰲ  اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ -٤
 واﻟﺪراﺳﺔ
ﰱ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة  ﻓﺮﻗﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻋﻦ 
  ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ رﳚﻮﺳﻮ اﻟﻌﻠﻮم دار اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﳌﺪرﺳﺔاﻟﻜﻼم 
  ﻓﺼﻠﲔ : ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎب ﻫﺬا وﳛﺘﻮي
 اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﳌﺪرﺳﺔا ﻋﻦ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ ﶈﺔ ﻋﻦ ﻳﺒﺤﺚ اﻷول اﻟﻔﺼﻞ
  .ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ رﳚﻮﺳﻮ اﻟﻌﻠﻮم دار
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺒﻴﺎmت وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻋﻦ 
ﰱ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم  ﻓﺮﻗﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔدور 
  .ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ رﳚﻮﺳﻮ اﻟﻌﻠﻮم دار اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﳌﺪرﺳﺔ
  :  ﻫﺬا اﻟﺒﺎب ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ واﻻﻗﱰاﺣﺎت.  اﻟﺒﺎب اﳋﺎﻣﺲ -٥




































  اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ
 
 اﻟﺘﻌﻠﻢ وﳕﺎذج اﻟﺘﻌﻠﻢ :ﺗﻌﺮﻳﻒ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻔﺼﻞ اﻷّول  .أ
 اﻟﺘﻌﻠﻢ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ .١
 ﺣﱴ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬو  ﻮناﳌﺪرﺳ ﺑﻪ ﻳﻘﻮم أن ﳚﺐ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﻧﺸﺎط ﻫﻲ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ
 «ﺎ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﺗﻔﺴﲑ أﻳﻀﺎ ﳝﻜﻦ. وﻛﻔﺎءة ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ أﻫﺪاف ﲢﻘﻴﻖ ﳝﻜﻦ
 اﳌﺪرس ﺳﻴﺤﺪد". ﻫﻨﺎ إﱃ ﻫﻨﺎ ﻣﻦ ﻟﻠﻮﺻﻮل وﺳﻴﻠﺔ" ،" ﻛﻴﻒ" و ،" ﺧﻄﺔ ﻫﻲ"
 اﺧﺘﻴﺎر ﻳﺮﺗﺒﻂ ، ﻟﺬﻟﻚ. ﻟﻠﻄﻼب وﳑﺘًﻌﺎ ﻣﻔﻴًﺪا اﻟﺘﻌﻠﻢ ﳉﻌﻞ ﻣﻼءﻣﺔ اﻷﻛﺜﺮ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت
 أﻋﻼﻩ ﻣﻮﺿﺢ ﻫﻮ ﻛﻤﺎ  ، اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ واﻟﻄﺮق اﳌﻨﺎﻫﺞ Oﺧﺘﻴﺎر وﺛﻴًﻘﺎ ارﺗﺒﺎﻃًﺎ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻫﺬﻩ
 ﻓﻤﻦ ، Oﻧﻮراﻣﺎ وﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﺎوﱐ اﻟﻨﻬﺞ اﺧﺘﻴﺎر ﰎ إذا. اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﲟﻨﺎﻫﺞ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻓﻴﻤﺎ
 ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﳝﻜﻦ ﲝﻴﺚ اﻟﺼﻒ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻣﻦ ﻧﻮع أي اﺳﺘﺨﺪام ﻳﺘﻢ أن اﳌﺨﻄﻂ
  ٠١.وﺻﺤﻴﺢ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺸﻜﻞ
  ﻫﻮ ﻣﻨﻬﻢ واﺣﺪ. ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﻤﺎًدا ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ أﻛﺜﺮ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﳒﺎح ﺳﻴﻜﻮن
  ﻫﻲ واﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت. اﻟﺘﻌﻠﻢ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﺑﺘﻌﺒﺌﺔ ﻧﻘﻮم أن ﻛﻤﻌﻠﻢ  ﳝﻜﻨﻨﺎ ﻛﻴﻒ
 ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﳝّﻜﻦ ﺑﻴﺌﻲ ﻧﻈﺎم إﻧﺸﺎء ﰲ اﳌﺪرس ¨ﺎ ﻳﻘﻮم اﻟﱵ واﻟﺘﻜﺘﻴﻜﺎت اﻟﻘﻮة ﻛﻞ
 .ﻓﻌﺎﻟﺔ وﺗﻜﻮن اﳌﺼﺎﻏﺔ اﻷﻫﺪاف ﲢﻘﻴﻖ ﳝﻜﻦ ﲝﻴﺚ اﳊﺪوث
 ﻮناﳌﺪرﺳ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻃﺮق ﻫﻲ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت أن أوﻧﻮ. ب ﲪﺰة ﻳﻌﺘﻘﺪ
 اﻟﺘﻌﻠﻢ أﻧﺸﻄﺔ اﺧﺘﻴﺎر ﻳﺘﻢ. اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﰲ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﺳﻴﺘﻢ اﻟﱵ اﻟﺘﻌﻠﻢ أﻧﺸﻄﺔ ﻻﺧﺘﻴﺎر
 ﻳﻮاﺟﻬﻮ«ﺎ اﻟﱵ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ وﺧﺼﺎﺋ ﺺ ، اﻟﺘﻌﻠﻢ وﻣﻮارد ، واﻟﻈﺮوف اﻟﻮﺿﻊ ﰲ اﻟﻨﻈﺮ ﺧﻼل ﻣﻦ
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 ﺗﻌﺒﺌﺘﻬﺎ ﻳﺘﻢ ﻃﺮق ﻫﻲ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻓﺈن ﻟﺬا. ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ أﻫﺪاف ﲢﻘﻴﻖ أﺟﻞ ﻣﻦ
 اﻟﺘﻌﻠﻢ أﻫﺪاف ﳒﺎح ﻳﺪﻋﻢ أن ﳝﻜﻦ ﻣﺎ ﻛﻞ  إﻋﺪاد ﺧﻼل ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﳌﺪرس ﺑﻮاﺳﻄﺔ
 ١١.وﻛﻔﺎءة ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ
 ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﳚﺐ أﻧﻪ ﺿﻤﻨﺎ ً ﻳﻌﲏ ٣١٠٢ ﻣﻨﻬﺞ ﺗﻄﺒﻴﻖ إن
 أن ﻣﻦ ﻓﺮد ﻛﻞ  ﻳﺘﻤﻜﻦ ﲝﻴﺚ اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﳌﻨﺎﻫﺞ ﰲ ﺗﺼﻤﻴﻤﻬﺎ ﰎ اﻟﱵ اﻟﻜﻔﺎءات ﲢﻘﻴﻖ
. اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻓﺮﻗﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺎًﻣﺎ ﻣﻜﻮm ً ﻳﺼﺒﺢ ﺑﺪورﻩ واﻟﺬي ، اﳊﻴﺎة ﻣﺪى ﻣﺴﺘﻘﻼ ً ﻣﺘﻌﻠًﻤﺎ ﻳﺼﺒﺢ
 اﻹﺑﺪاع وﺗﺸﻤﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ ﺗﺘﺤﻘﻖ أن وﳚﺐ اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﳌﻨﺎﻫﺞ ﻃﻮرëﺎ اﻟﱵ اﻷﺧﺮى اﻟﺼﻔﺎت
 ﻟﻠﻄﻼب اﳊﻴﺎﺗﻴﺔ واﳌﻬﺎرات واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ واﻟﺘﻌﺎﻃﻒ واﻟﻘﻴﺎدة واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ واﻟﺘﻌﺎون واﻻﺳﺘﻘﻼل
 ٢١.وﻛﺮاﻣﺘﻪ اﻟﻮﻃﻦ ﺣﻀﺎرة وﲢﺴﲔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺗﺸﻜﻴﻞ أﺟﻞ ﻣﻦ
 ﰲ ﺗﺼﻤﻴﻤﻬﺎ ﰎ اﻟﱵ اﻟﻜﻔﺎءات ﲢﻘﻴﻖ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﺗﻮﺟﻪ أن ﳚﺐ
 ﻟﻠﺤﻴﺎة اﳊﻴﺎة ﻣﺪى ﻣﺘﻌﻠﻢ ﻳﺼﺒﺢ أن ﻣﻦ ﻓﺮد ﻛﻞ  ﻳﺘﻤﻜﻦ ﲝﻴﺚ اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﳌﻨﺎﻫﺞ وªﺋﻖ
 ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﻳﺘﻢ اﻟﱵ اﻷﺧﺮى اﻟﺼﻔﺎت. اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻓﺮﻗﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺎﻣﺎ ﻋﻨﺼﺮا ﻳﺼﺒﺢ ﺑﺪورﻩ واﻟﺬي
 واﻻﺳﺘﻘﻼل اﻹﺑﺪاع وﺗﺸﻤﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﰲ ﺗﺘﺤﻘﻖ أن وﳚﺐ اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﳌﻨﺎﻫﺞ ﰲ
 أﺟﻞ ﻣﻦ ﻟﻠﻄﻼب اﳊﻴﺎﺗﻴﺔ واﳌﻬﺎرات واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ واﻟﺘﻌﺎﻃﻒ واﻟﻘﻴﺎدة واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ واﻟﺘﻌﺎون
 اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺗﺪﻋﻢ أن ﳝﻜﻦ اﻟﱵ اﻷﺷﻴﺎء إن. اﻷﻣﺔ وﻛﺮاﻣﺔ ﺣﻀﺎرة وﲢﺴﲔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺗﺸﻜﻴﻞ
 ، ﺟﻴﺪ ﺑﺸﻜﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢ أﻧﺸﻄﺔ وإﻋﺪاد ، اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ أﻫﺪاف ﲢﺪﻳﺪ ﻫﻲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﳉﻴﺪ
 ﺗﻘﻨﻴﺎت وﲢﺪﻳﺪ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ اﻹﻋﻼم وﺳﺎﺋﻞ وﲢﺪﻳﺪ ، اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﳌﺼﺎدر اﳌﻮاد واﺧﺘﻴﺎر
 .ﺟﻴﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﳍﺎ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﰎ اﻟﱵ اﻷﻫﺪاف ﲢﻘﻴﻖ ﻳﺘﻢ ﺣﱴ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
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 اﻟﺘﻌﻠﻢ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻔﺔ أﻧﻮاع .٢
  اﻟﺘﻌﺎوﱐ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ  .أ
 ﻣﻦ ﻣﺎ ﺑﺸﻲء اﻟﻘﻴﺎم ﺗﻌﲏ اﻟﱵ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎوﱐ اﻟﺘﻌﻠﻢ ìﰐ
 ﰲ" أﻧﻪ ﺳﻼﻓﲔ وذﻛﺮ. ﻓﺮﻳﻖ أو ﻛﻤﺠﻤﻮﻋﺔ  اﻟﺒﻌﺾ ﺑﻌﻀﻨﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﺧﻼل
 ﰲ ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ أﻋﻀﺎء ﻓﺮق أرﺑﻌﺔ ﰲ ﻣًﻌﺎ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻳﻌﻤﻞ ، اﻟﺘﻌﺎوﱐ اﻟﺘﻌﻠﻢ أﺳﺎﻟﻴﺐ
 اﻟﺘﻌﻠﻢ أن اﻟﻘﻮل ﳝﻜﻦ اﻟﻮﺻﻒ ﻫﺬا ﻣﻦ". اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﰲ اﳌﺪرس ﻗﺪﻣﻬﺎ اﻟﱵ اﳌﻮاد
 ﳎﻤﻮﻋﺎت ﰲ وﻳﻌﻤﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻧﻈﺎم ﻳﻌﻤﻞ ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﳕﻮذج ﻫﻮ اﻟﺘﻌﺎوﱐ
 ﲢﻔﻴﺰ ﻣﻦ ﻳﺘﻤﻜﻨﻮا ﺣﱴ ﺗﻌﺎوﱐ ﺑﺸﻜﻞ أﺷﺨﺎص ٦-٤ ﻣﻦ ﺗﺘﻜﻮن ﺻﻐﲑة
  ٣١.ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﲪﺎًﺳﺎ أﻛﺜﺮ ﻟﻴﻜﻮﻧﻮا اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ
 واﺳﻊ ﻧﻄﺎق ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟًﻴﺎ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﳕﻮذج ﻫﻮ اﻟﺘﻌﺎوﱐ اﻟﺘﻌﻠﻢ
 ﳓﻮ ﻣﻮﺟﻬﺔ) اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺣﻮل ﺗﺘﻤﺤﻮر وﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ أﻧﺸﻄﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
 ﺗﻨﺸﻴﻂ ﰲ ﻮناﳌﺪرﺳ ﳚﺪﻫﺎ اﻟﱵ اﳌﺸﻜﻼت ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﻐﻠﺐ ﺧﺎﺻﺔ ،( اﻟﺪﻛﺘﻮراﻩ
 ﻫﻢ اﻟﺬﻳﻦ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬو  اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻞ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن ﻻ واﻟﺬﻳﻦ ، اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ
 ﰲ ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﺬا أن ﺛﺒﺖ وﻗﺪ. اﻵﺧﺮﻳﻦ رﻋﺎﻳﺔ وﻟﻴﺴﻮا ﻋﺪواﻧﻴﻮن
  .اﻷﻋﻤﺎر ﳐﺘﻠﻒ وﰲ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻮاﺿﻴﻊ
 وﻓًﻘﺎ. اﻟﺘﻌﺎوﱐ Oﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﲟﻌﲎ اﻟﺘﻌﺎوﱐ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻳﻌﺮف
 ﰲ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﳚﻤﻊ اﻟﺘﻌﺎوﱐ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻓﺈن ،( ٤٩٩١) ﺟﻮﻧﺴﻮن آﻧﺪ ﳉﻮﻧﺴﻮن
 ﻗﺪراëﻢ أﻗﺼﻰ ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﺣﱴ ﺻﻐﲑة ﳎﻤﻮﻋﺔ ﰲ اﻟﺼﻒ
  ٤١.اàﻤﻮﻋﺔ ﰲ اﻟﺒﻌﺾ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﻦ واﻟﺘﻌﻠﻢ
 واﺣﺪ ﺷﻲء ، اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﻔﺼﻮل ﰲ اﻟﺘﻌﺎوﱐ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﳑﺎرﺳﺔ ﺧﻼل ﻣﻦ
  اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ إﱃ ﻳﻨﻈﺮ اﻟﺘﻌﺎوﱐ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻷن ، واﻟﺴﻼم اﻟﺼﺪاﻗﺔ ﲦﺎر ﺳﻨﺠﲏ
 omoh وﻟﻴﺲ ،( suicos inimoh omoh) اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻛﻜﺎﺋﻨﺎت
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 ، أﺧﺮى وﺑﻌﺒﺎرة(. اﻟﺒﻌﺾ ﻟﺒﻌﻀﻬﻢ ذòب ﻫﻢ اﻟﺒﺸﺮ) supul inimoh
 اﻟﺴﻼم ﺗﻌﻠﻴﻢ إﱃ وﻳﺴﺘﻨﺪ واﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻫﻮ اﻟﺘﻌﺎوﱐ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻓﺈن
  .Oﻻﻫﺘﻤﺎم Oﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﲢﻈﻰ اﻟﱵ( اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﳌﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ أﺳﺎﻟﻴﺐ)
 اﻟﻮاﻗﻊ ﰲ ﺛﲑ ﻟﻪ اﻟﺘﻌﺎوﱐ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻓﺈن ، ﺟﻴﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺼﻤﻴﻤﻪ ﻳﺘﻢ ﱂ إذا
 ﻫﻮ ﻫﻨﺎ اàﺎﱐ اﳌﺘﺴﺎﺑﻖ ﺗﻌﺮﻳﻒ. "ﳎﺎﱐ ﻣﺘﺴﺎﺑﻖ" أو ﳎﺎﱐ ﻣﺘﺴﺎﺑﻖ ﻇﻬﻮر ﻋﻠﻰ
 اﳋﺎﺻﺔ اàﻤﻮﻋﺔ ﻣﻬﺎم ﻋﻦ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻳﺘﺤﻤﻠﻮن ﻻ اﻟﺬﻳﻦ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﺑﻌﺾ
 ﻣﺎ ﻏﺎﻟًﺒﺎ ٥١.اàﻤﻮﻋﺔ ﰲ زﻣﻼﺋﻬﻢ ﺑﻪ ﻳﻘﻮم ﻣﺎ ﻓﻘﻂ" ﻳﺘﺎﺑﻌﻮن" ﻟﻜﻨﻬﻢ ، ¨ﻢ
 ﻣﻊ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ اàﻤﻮﻋﺎت ﺗﻌﻴﲔ ﻳﺘﻢ ﻋﻨﺪﻣﺎ اﳊﺮ اﳌﺘﺴﺎﺑﻖ ﻫﺬا ﻳﻈﻬﺮ
 ﻏﺎﻟﺒًﺎ ، ﻫﺬﻩ ﻣﺜﻞ ﳌﻬﺎم Oﻟﻨﺴﺒﺔ. ﻣﻌﲔ ﺗﻘﺮﻳﺮ أو واﺣﺪ ﻣﺸﺮوع أو اﻟﻌﻤﻞ أوراق
 أﻋﻤﺎﳍﻢ ﲨﻴﻊ ﰲ ﻳﻌﻤﻠﻮن أﻋﻀﺎء ﻋﺪة أو واﺣﺪ ﻋﻀﻮ ﻫﻨﺎك ﻳﻜﻮن ﻣﺎ
" اﻟﻘﻴﺎدة ﲝﺮﻳﺔ" اﻵﺧﺮﻳﻦ اﻷﻋﻀﺎء ﺑﻌﺾ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻴﻨﻤﺎ ، ﺗﻘﺮﻳًﺒﺎ اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ
  .وﻳﺘﺠﻮﻟﻮن
 اﻻﺳﺘﻘﺼﺎء اﻟﺘﻌﻠﻢ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ  .ب
 اﻟﱵ اﻟﺘﻌﻠﻢ أﻧﺸﻄﺔ ﻣﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻫﻲ( IPS) اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ
 ﻋﻦ إﺟﺎOت ﻋﻠﻰ ﻟﻠﻌﺜﻮر وﲢﻠﻴﻠﻲ ﻧﻘﺪي ﺑﺸﻜﻞ اﻟﺘﻔﻜﲑ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻛﺰ
 ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻔﻜﲑ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﺎدة ﺗﺘﻢ. ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ ذﻟﻚ وﻣﻌﺮﻓﺔ اﳌﻄﺮوﺣﺔ اﳌﺸﻜﻠﺔ
  ٦١.واﻟﺘﻠﻤﻴﺬ اﳌﺪرس ﺑﲔ واﳉﻮاب اﻟﺴﺆال ﺧﻼل
 اﳌﻮﺟﻪ اﻟﻨﻬﺞ أﺷﻜﺎل ﻣﻦ ﺷﻜﻞ ﻫﻲ اﻻﺳﺘﻔﺴﺎر ﺗﻌﻠﻢ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ
 وﻓﻘﺎ. ﻟﻸﻃﻔﺎل اﻟﻔﻜﺮي اﻟﺘﻄﻮر ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻛﺰ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻫﻲ IPS. ﻟﻠﻄﻼب
 ، اﻟﻨﻀﺞ وﻫﻲ ، ﻋﻮاﻣﻞ رﺑﻌﺔ( اﻟﻔﻜﺮي) اﻟﻌﻘﻠﻲ اﻟﻨﻤﻮ ﻳﺘﺄﺛﺮ ، ﻟﺒﻴﺎﺟﺖ
  .واﻟﺘﻮازن ، اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﳋﱪة ، اﳉﺴﺪﻳﺔ واﳋﱪة
                                                          







































 ﺧﻼل ﻣﻦ ﺷﻲء ﻛﻞ  ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺮف ﰲ اﻟﺮﻏﺒﺔ اﻟﺒﺸﺮ ﻟﺪى ، اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻣﻨﺬ
 ﰲ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻫﺬﻩ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﺣﱴ. اﻷﺧﺮى واﳊﻮاس واﻟﺒﺼﺮ واﻟﺴﻤﻊ اﻟﺬوق ﺣﻮاس
 ﻣﻌﲎ ذات ﺳﺘﻜﻮن اﻟﺒﺸﺮ ﳝﺘﻠﻜﻬﺎ اﻟﱵ اﳌﻌﺮﻓﺔ. وﻋﻘﻠﻪ ﻋﻘﻮﻟﻪ Oﺳﺘﺨﺪام اﻟﻨﻤﻮ
  .اﻟﻔﻀﻮل ﻫﺬا ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻨﺪﻣﺎ( ﻣﻌﲎ)
 ﻣﻬﺎرات ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻫﻮ IPS ﻣﻦ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ اﳍﺪف
 إﺟﺎOت ﻋﻠﻰ واﳊﺼﻮل اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻃﺮح ﺧﻼل ﻣﻦ اﻟﻔﻜﺮي واﻻﻧﻀﺒﺎط اﻟﺘﻔﻜﲑ
 أﻗﺼﻰ ﻫﻮ اﻻﺳﺘﻌﻼم اﻟﺘﻌﻠﻢ أﻧﺸﻄﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ اﳍﺪف. ﻓﻀﻮﳍﻢ أﺳﺎس ﻋﻠﻰ
 ﰲ وﻣﻨﻬﺠﻴﺎ ﻣﻨﻄﻘﻴﺎ اﻷﻧﺸﻄﺔ وﺗﻮﺟﻴﻪ ، اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻣﺸﺎرﻛﺔ
 ﻋﻤﻠﻴﺔ ﰲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻌﺜﻮر ﻳﺘﻢ ﻣﺎ ﰲ ﻟﻠﻄﻼب Oﻟﻨﻔﺲ اﻟﺜﻘﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻢ أﻫﺪاف
  .اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
  اﻟﻨﺸﻂ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎتج. 
 ﺧﻼل ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻧﻈﻢ إدارة ﰲ ﳕﻮذج ﻫﻲ اﻟﻨﺸﻂ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت
 ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺸﻜﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪرة. اﳌﺴﺘﻘﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﳓﻮ اﻟﻨﺸﻂ اﻟﺘﻌﻠﻢ أﺳﺎﻟﻴﺐ
 اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻫﺬﻩ ﲢﻘﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻗﺎدرا ً ﺗﻜﻮن أن. اﻟﻨﺸﻂ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اﳍﺪف ﻫﻮ
  .اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ أو ﻟﻠﻄﻼب ﻣﻔﻴﺪة ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺼﻤﻤﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
-٩٥٨١) اﻟﻌﻤﻞ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﰲ ﺗﻄﻮر ﻫﻮ اﻟﻨﺸﻂ اﻟﺘﻌﻠﻢ
 اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﳛﺘﺎﺟﻬﺎ اﻟﱵ ،" Oﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ" ﻣﺒﺎدئ دﻳﻮي ﻳﻄﺒﻖ(. ٢٥٩١
 ﻣﻦ( ytisoirruc) اﻟﻔﻀﻮل ﻣﻦ. ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ ﺑﺸﻜﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﰲ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ
 اﻟﻨﺸﻄﺔ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﺳﻴﺸﺠﻊ ﻓﺈﻧﻪ ، ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﺗﻜﻦ ﱂ أﺷﻴﺎء ﻫﻨﺎك اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ
 ﻟﺪى اﻟﻨﺸﻂ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻬﺎرات ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻣﻔﻴﺪ اﻟﻨﺸﻂ اﻟﺘﻌﻠﻢ. اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﰲ
 وﺗﺒﺎدل ﻣﻌﺎ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﲔاﳌﺪرﺳو  اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ إﻣﻜﺎmت اﺳﺘﻜﺸﺎف وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ
  ٧١.واﳋﱪات واﳌﻬﺎرات اﳌﻌﺮﻓﺔ
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 ﻳﻠﻌﺐ. ﺟًﺪا ﻣﻬًﻤﺎ اﻟﻨﺸﻂ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺳﻴﺎق ﰲ ﲔاﳌﺪرﺳو  اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ دور ﻳﺼﺒﺢ
 ﻛﻤﺪﻳﺮﻳﻦ  ، اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﺗﻌﻠﻢ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﰲ ﻳﺴﺎﻋﺪون ﻛﻤﻴّﺴﺮﻳﻦ  ﻧﺸﻄًﺎ دورًا ﻮناﳌﺪرﺳ
 إدارة إﱃ Oﻹﺿﺎﻓﺔ ، ﻣﻌﲎ ذات ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ أﻧﺸﻄﺔ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﺎدرﻳﻦ
 ﻷن اﳌﺪرس ﻣﻊ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﰲ أﻳًﻀﺎ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ وﻳﺸﺎرك .اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻮارد
 ﻋﻦ وﻳﺒﺤﺜﻮن ، اﻻﺳﺘﻜﺸﺎف ﻋﻠﻰ وﺗﺪرﻳﺒﻬﻢ وﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻢ ﺗﻮﺟﻴﻬﻬﻢ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ
 ﻧﺘﺎﺋﺞ وﺗﻮﺻﻴﻞ وإدارة ، ﺳﺆال ﻋﻠﻰ إﺟﺎOëﻢ ﰲ ﳛﻘﻖ ﺑﺸﻲء ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺳﺆال
 اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻳﺘﻤﻜﻦ أن اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ. اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻛﺘﺴﺎ¨ﻢ
  .ﺗﻠﻘﻮﻫﺎ اﻟﱵ واﳌﻌﺮﻓﺔ اﳋﱪة ﺧﻼل ﻣﻦ ﺗﻠﻘﻴﻬﺎ ﰎ اﻟﱵ اﳉﺪﻳﺪة
  ﻛﺎﻣﻠﺔ  ﺟﺴﺪﻳﺔ ﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎتد. 
 ﻃﻮرﻫﺎ اﻟﱵ واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻄﺮق ﻣﻦ واﺣﺪة ﻫﻲ اﻟﻔﻴﺰwﺋﻴﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ إﲨﺎﱄ
 ٠٣ ﻣﻦ ﻳﻘﺮب ﻣﺎ ﻣﻨﺬ اﳌﺆﻗﺖ اﳊﻤﺎﻳﺔ ﻧﻈﺎم ﺗﻨﻔﻴﺬ ﰎ. آﺷﺮ ي ﺟﻴﻤﺲ. د
 اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻳﺸﺠﻊ اﻟﺬي اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﺗﺮﻛﻴﺰ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻫﺬﻩ ﲢﺎول. ﻋﺎًﻣﺎ
 أﺧﺮى وﺑﻌﺒﺎرة. اﳌﺪرس ¨ﺎ ﻳﺘﺤﺪث اﻟﱵ اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ اﻟﻠﻐﺔ أواﻣﺮ إﱃ واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
. واﻟﻌﻤﻞ اﻟﻜﻼم ﺑﲔ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺗﺒﲏ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﺘﻌﻠﻢ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻫﻲ RPT ﻓﺈن ،
 اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ إﲨﺎﱄ .اﻟﺒﺪﱐ اﻟﻨﺸﺎط ﺧﻼل ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﳛﺎول RPT
  واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻷوﱃ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻢ إﱃ ﻳﻨﻈﺮ آﺷﺮ ﻷن" ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ" اﻟﻔﻴﺰwﺋﻴﺔ
 اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻳﻌﻜﺲ أن ﳚﺐ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻠﻐﺎت ﺗﺪرﻳﺲ ن ﳚﺎدل. ﻣﺘﻮازﻳﺔ ﻛﻌﻤﻠﻴﺎت
  ٨١أوﻻ ً ﻛﺘﻌﻠﻢ  اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
 ﻳﺴﻤﺢ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ أﺳﻠﻮب أﻳًﻀﺎ ﻫﻮ( RPT) اﻟﻔﻴﺰwﺋﻴﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ إﲨﺎﱄ
 إﱃ اﻻﺳﺘﻤﺎع ﺧﻼل ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪة إﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﻣﻔﺮدات ﻋﻠﻰ Oﳊﺼﻮل ﻟﻠﻄﻼب
. اﻟﺘﺤﺪث اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻣﻦ ﻳُﻄﻠﺐ ﻻ ، RPT أﻧﺸﻄﺔ ﰲ. اﻷواﻣﺮ اﳉﻤﻞ وﺗﻨﻔﻴﺬ
 ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﺣﱴ وﻣﺮاﺟﻌﺘﻬﺎ ﺗﻜﺮارﻫﺎ ﰲ وﻳﺴﺘﻤﺮ اﻷواﻣﺮ اﳌﺪرس ﻳﻌﻄﻲ
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 دمﻘﯾ ﻣﺎدﻋﻧ حﺑﺎﻟﻧﺟﺎ رونﺷﻌﯾو بﻼطﻟا لﻔﺿﯾ. ﺻﻌﻮﺑﺔ دون اﻷواﻣﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬ
 تﮐﻟﻣﺎ دثﻟﺗﺣ بﻼطﻟا ﻋﻟﯽ طﻟﺿﻐا ﻟﺔإزا ًﺿﺎﯾأ لﻣﺛﯾو ﺛﺎﺑًﺗﺎ ﻋًﻣﺎد مﻟﻣﻌﻟا
 اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﻗﺖ اﳊﻤﺎﻳﺔ ﻧﻈﺎم اﺳﺘﺨﺪام إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﻏﻢ ﻋﻠﻰ. دةﯾدﺟ
 ﻻ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻠﻄﻼب ﺟًﺪا ﻣﻔﻴﺪ ﻫﺬا RPT ﻧﻈﺎم ﻓﺈن ، اﳌﺴﺘﻮwت ﲨﻴﻊ ﻋﻠﻰ
 ﰲ ﻷﻧﻪ. اﻹﻃﻼق ﻋﻠﻰ ﻳﻔﻬﻤﻮﻧﻪ ﻻ اﻟﺬﻳﻦ أو اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ Oﻟﻠﻐﺔ ﻓﻬﻢ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻳﺰال
 RPT ﰲ ﻟﺬﻟﻚ. اﻟﻌﻤﻞ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻨﻄﻖ ﻫﻮ ﺑﻪ اﻟﻘﻴﺎم ﺳﻴﺘﻢ ﻣﺎ RPT ﻫﺬا
  .اﻟﻮﺟﻪ وﺗﻌﺒﲑات اﻹﳝﺎءات اﺳﺘﺨﺪام ﺟﺪا اﳌﻬﻢ ﻣﻦ
 ﰲ ﻫﻮ RPT اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻃﺮﻳﻘﺔ Oﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺒﻘﻴﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﰲ ﺷﻲء وأﺑﺮز
 اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﻟﻺﺟﺮاءات ﺧﺼﻴًﺼﺎ اﻟﺘﻤﺎرﻳﻦ ﲡﻬﻴﺰ ﰎ. اﻷواﻣﺮ اﳉﻤﻠﺔ ﲤﺎرﻳﻦ ﺷﻜﻞ
 ﻣﺴﺘﻤﻊ ؛ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ اﻟﺪور اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻳﻠﻌﺐ ، اﳊﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﰲ. ﻳﺔاﻟﺘﻠﻤﻴﺬ واﻷﻧﺸﻄﺔ
 وﻳﺴﺘﺠﻴﺒﻮن اﳌﺪرس ¨ﺎ ﻳﺘﺤﺪث اﻟﱵ اﻷواﻣﺮ إﱃ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﻳﺴﺘﻤﻌﻮن. وﻣﺸﺎﻫﺪ
 ﻟﺪﻳﻬﻢ ؛ وﻣﻌﺎ ﻓﺮدي ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺴﺘﺠﻴﺒﻮا أن اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﳚﺐ. ﺑﺪﱐ ﺑﻨﺸﺎط
 اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ أن ﰲ RPT اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ. ﻗﺪر اﻟﺘﻌﻠﻢ ﳏﺘﻮى ﻋﻠﻰ ﺿﺌﻴﻞ ﺛﲑ
  .اﻟﺒﺪﱐ اﻟﻨﺸﺎط ﻣﺒﺎﺷﺮة وﻳﺘﺒﻌﻬﻢ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ Oﻟﻠﻐﺎت اﻟﻄﻠﺒﺎت إﱃ ﻳﺴﺘﻤﻌﻮن
  اﻟﺴﻴﺎﻗﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﺘﻌﻠﻢ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔه. 
 ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ أن( ٦٠٠٢) ﻟﺴﺎﳒﺎw وﻓﻘﺎ LTC اﻟﺘﻌﻠﻢ ﳕﻮذج ﻳﻮﺿﺢ
 ﻫﻮ اﻟﺘﻌﻠﻢ وﻟﻜﻦ ، اﳌﻼﺣﻈﺎت وﺗﺪوﻳﻦ واﻻﺳﺘﻤﺎع اﳉﻠﻮس ﳎﺮد ﻟﻴﺲ LTC
( LTC) اﻟﺴﻴﺎﻗﻲ واﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أن أوﺿﺢ ﻛﻤﺎ.  ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺧﱪة ذات ﻋﻤﻠﻴﺔ
 ﻋﻠﻰ ﻟﻠﻌﺜﻮر اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻛﺰ ﺗﻌﻠﻢ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻫﻮ
 ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻳﺘﻢ ﻟﺬﻟﻚ ، اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ اﳊﻴﺎة ﲟﻮاﻗﻒ ورﺑﻄﻬﺎ دراﺳﺘﻬﺎ ﻳﺘﻢ اﻟﱵ اﳌﻮاد
 ﻳﺸﲑ ﺣﲔ ﰲ. ﺣﻴﺎëﻢ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺎدرﻳﻦ ﻳﻜﻮﻧﻮا أن ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ
 ﳛﺪث اﻟﺬي اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ اﻟﺴﻴﺎﻗﻲ اﻟﺘﻌﻠﻢ أن إﱃ( ٧٠٠٢ ، ﺗﺮwﻧﺘﻮ) ﺑﻼﻧﺸﺎرد
  .ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﲡﺮﺑﺔ ﻣﻊ وﺛﻴﻘﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﰲ



































 ذﻟﻚ ﻳﺘﻌﻠﻢ LTC ن أﻳًﻀﺎ ﳚﺎدل( ٧٠٠٢( otnairT أن ﺣﲔ ﰲ
 ﻣﺸﺎﻛﻞ إﱃ اﻹﺷﺎرة ﺧﻼل ﻣﻦ ﺗﺪرﻳﺴﻪ ﻳﺘﻢ ﻣﺎ وﳜﺘﱪون اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﳛﺪث ﻋﻨﺪﻣﺎ
. اﻟﻔﺮﻗﺔ وأﻋﻀﺎء اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻛﺄﻓﺮاد  وﻣﺴﺆوﻟﻴﺎëﻢ دوارﻫﻢ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ اﳊﻘﻴﻘﻲ اﻟﻌﺎﱂ
 ﻟـ اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ اﻷﺳﺎس أن( ٧٠٠٢) ﻣﻮﺳﻠﻴﺶ ﻳﺸﺮح ، ﺳﺒﻖ ﻣﺎ ﻣﻊ ﲤﺎﺷﻴﺎ ً
 ﺣﻔﻆ ﳎﺮد ﻟﻴﺲ اﻟﺘﻌﻠﻢ أن ﺗﺆﻛﺪ اﻟﱵ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻓﻠﺴﻔﺔ وﻫﻲ ، اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﻫﻮ LTC
 ﳜﺘﱪو«ﺎ اﻟﱵ اﳊﻘﺎﺋﻖ ﺧﻼل ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪة وﻣﻬﺎرات ﻣﻌﺎرف ﺑﻨﺎء أو ﺑﻨﺎء ﺑﻞ ،
 ﻣﻔﻬﻮم ﻫﻮ LTC ﺗﻌﻠﻢ ﻓﺈن ، أﻋﻼﻩ اﻵراء ﺑﻌﺾ إﱃ Oﻹﺷﺎرة. ﺣﻴﺎëﻢ ﰲ
 اﳌﺎدة ﻓﻴﻪ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﺬي اﻟﺴﻴﺎق إﱃ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﺗﻌﻠﻤﻪ اﻟﺬي اﳌﻮﺿﻮع ﻳﺮﺑﻂ ﺗﻌﻠﻢ
 ﺳﻮف. وﺑﻨﺎءﻫﺎ ﻣﻌﺎرﻓﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﻌﺜﻮر اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ واﳌﻌﺎرف اﳋﱪات Oﺳﺘﺨﺪام
 ﺧﻼل ﻣﻦ اﳌﻮاد ﻳﺘﻌﻠﻤﻮن ﻛﺎﻧﻮا  إذا ﻟﻠﻄﻼب ﻣﻌﲎ ذات اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻮاد ﺗﻜﻮن
  ٩١.ﺣﻴﺎëﻢ ﺳﻴﺎق
 اﳌﺪى ﺗﺬﻛﺮ ﰲ إﻻ ﻳﻌﻤﻞ ﻻ اﳌﻮاد إﺗﻘﺎن ﳓﻮ ﺗﻮﺟﻴﻬﻪ ﻳﺘﻢ اﻟﺬي اﻟﺘﻌﻠﻢ
 اﳌﺪى ﻋﻠﻰ اﳊﻴﺎة ﰲ اﳌﺸﺎﻛﻞ ﳊﻞ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﲡﻬﻴﺰ ﰲ ﻳﻔﺸﻞ ﻟﻜﻨﻪ ، اﻟﻘﺼﲑ
 ﻣﻦ ﺷﻜﻼ ً( LTC) اﻟﺴﻴﺎﻗﻲ واﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻳﻘﺪم اﻟﺘﻌﻠﻢ ﳕﻮذج. اﻟﻄﻮﻳﻞ
 ﻣﻮاﻗﻒ ﻣﻊ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ ﻳﺘﻢ اﻟﱵ اﳌﻮاد رﺑﻂ ﻋﻠﻰ ﲔاﳌﺪرﺳ ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﺘﻌﻠﻢ أﺷﻜﺎل
 إﺷﺮاك ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻳﺮﻛﺰ اﻟﺬي اﻟﺘﻌﻠﻢ «ﺞ ﻫﻮ LTC. اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ
. ﺣﻴﺎëﻢ ﻋﻠﻰ وﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ورﺑﻄﻬﺎ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮ«ﺎ اﻟﱵ اﳌﻮاد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺜﻮر ﰲ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ
 ﻛﻤﻮﺿﻮع  ﻫﻮ أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻛﻠﻐﺔ  اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ دور ﻓﺈن ، وOﻟﺘﺎﱄ
 ، وﻳﺘﺬﻛﺮﻫﺎ اﳊﻘﺎﺋﻖ ﳛﻔﻆ ﻻ اﻟﺘﻌﻠﻢ. ﺗﻌّﻠﻤﻬﺎ اﻟﱵ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﻋﻠﻰ وﻳﺮﻛﺰ ﳚﺪ ﺗﻌّﻠﻢ
 اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ اﳉﻮاﻧﺐ ﻣﻦ ﻛﻞ  ﰲ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ إﻣﻜﺎmت ﻟﺘﺤﺴﲔ ﳏﺎوﻟﺔ ﻫﻮ اﻟﺘﻌﻠﻢ وﻟﻜﻦ
  .واﳊﺮﻛﻴﺔ واﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ
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 رﺑﻂ ﻋﻠﻰ ﲔاﳌﺪرﺳ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺗﻌﻠﻴﻤًﻴﺎ ﻣﻔﻬﻮًﻣﺎ" اﻟﺴﻴﺎﻗﻲ واﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻳﻌﺘﱪ
 اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ وﻳﺸﺠﻊ اﻟﻮاﻗﻊ ﰲ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻣﻮاﻗﻒ ﻣﻊ ﻳﺪرﺳﻮ«ﺎ اﻟﱵ اﳌﻮاد
 ذﻟﻚ ﰲ ﲟﺎ ، اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺣﻴﺎëﻢ ﰲ وﺗﻄﺒﻴﻘﻬﻢ ﻣﻌﺎرﻓﻬﻢ ﺑﲔ رواﺑﻂ إﻧﺸﺎء ﻋﻠﻰ
 واﻟﺴﺆال ،( اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ) اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ: وﻫﻲ ، ﻓﻌﺎﻟﺔ. ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻜﻮmت ﺳﺒﻌﺔ
 اﻟﻨﻤﺬﺟﺔ ،( اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻓﺮﻗﺔ)ﻓﺮﻗﺔ اﻟﻠﻐﺔ ،( اﺳﺘﻔﺴﺎر) وإﳚﺎد ،( اﻻﺳﺘﺠﻮاب)
 LTC ﻣﻌﲎ ﻓﺈن ، وOﻟﺘﺎﱄ( ". أﺻﻴﻞ ﺗﻘﻴﻴﻢ) اﻟﻔﻌﻠﻲ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ،( اﻟﻨﻤﺬﺟﺔ)
 اﻟﺬي اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻔﻬﻮم ﻫﻮ LTC أن ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ أن ﳝﻜﻦ أﻋﻼﻩ اﻷرﻗﺎم آراء ﻣﻦ
 ﻟﻠﻄﻼب اﳊﻘﻴﻘﻲ Oﻟﻮﺿﻊ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ ﻳﺘﻢ اﻟﱵ اﳌﻮاد رﺑﻂ ﻋﻠﻰ اﳌﺪرس ﻳﺴﺎﻋﺪ
 اﳊﻴﺎة ﰲ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻟﺪﻳﻬﻢ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﲔ رواﺑﻂ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ وﻳﺸﺠﻊ
 .اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ
 ﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ .٣
ﳕﺎذج اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻲ أﻃﺮ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻴﺔ وﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﳍﺎ أﲰﺎء ، وﲤﻴﺰ اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ اﳌﻨﻄﻘﻲ ، 
ﻓﻴﻤﺎ  ٤١٠٢ﻣﻦ  ٣٠١رﻗﻢ  dubkidnemrePواﻹﻋﺪادات واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ. ﻫﺬا ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ 
. ﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻫﻮ ٢ﻳﺘﻌﻠﻖ Oﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ واﻟﺜﺎﻧﻮي ، اﳌﺎدة 
ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﲡﺮﺑﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ أﺟﻞ  اﳌﺪرس ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﺮض ﺗﻘﲏ أو أﺳﻠﻮب ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻪ
  ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻢ. ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻗﺼﲑ آﺧﺮ ﻫﻮ اﻟﻨﻬﺞ اﳌﺴﺘﺨﺪم ﰲ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ.
ﳝﻜﻦ أﻳًﻀﺎ ﺗﻔﺴﲑ ﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺮوض اﻟﺘﻘﺪﳝﻴﺔ 
وﲨﻴﻊ  ساﳌﺪر ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﱵ ﺗﻐﻄﻲ ﲨﻴﻊ اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ، وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﻗﺎم ﺑﻪ 
اﳌﺮاﻓﻖ ذات اﻟﺼﻠﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ. إن 
ﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳉﻴﺪ واﳌﻼﺋﻢ ﻫﻮ ﳕﻮذج ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ ﻣﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻢ أو 
 اﻟﺘﻠﻤﻴﺬﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﲔ أو ﻣﻮﺿﻮع ﻓﺮﻋﻲ Oﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﻗﺖ واﻷﻣﻮال اﻟﱵ ﻻ ﺗﺼﻞ إﱃ ﻋﺪد 
  ﻮن ﻋﻠﻰ أﻓﻀﻞ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ.اﻟﺬﻳﻦ ﳛﺼﻠ



































ﻳﻮﻓﺮ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﰲ ﺑﻠﺪm ﻣﺮوﻧﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ ﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﻨﺎﺳﺐ وﻓًﻘﺎ 
ﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﺒﻴﻖ ﳕﺎذج ﳕﺎذج اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻛﺈﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪرﺳﲔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬﻟﻠﻜﻔﺎءات 
  اﻟﺬاﰐ ﰲ اﻟﺼﻒ
اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﱪات اﻟﺘﻌﻠﻢ ﳕﺎذج اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ أﻃﺮ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻴﺔ ﺗﺼﻒ اﻹﺟﺮاءات 
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ وﺗﻜﻮن ﲟﺜﺎﺑﺔ إرﺷﺎدات ﳌﺼﻤﻤﻲ وﻣﻌﻠﻤﻲ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ ﲣﻄﻴﻂ 
وﺗﻨﻔﻴﺬ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ. وﻣﻦ ﰒ ﻓﺈن أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻲ ﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ أﻧﺸﻄﺔ ﺗﺴﺘﻬﺪف وﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ 
  Oﻧﺘﻈﺎم.
ﺎ ﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻛﻨﻤﻂ أو ﺧﻄﺔ ﰎ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﳍ lieW dna ecioJﳛﺪد 
ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ وﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻟﺘﺠﻤﻴﻊ اﳌﻨﻬﺞ ، وﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﻮﺿﻮع ، وﺗﻘﺪﱘ إرﺷﺎدات ﺣﻮل 
اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ ﻓﺌﺘﻪ. ﻳﻮﻓﺮ ﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﺒﺘﻜﺮ اﻟﺬي ﻫﻮ ﺟﺬاب ﻟﻠﻄﻼب ﰲ إﻋﺪاد 
وﲣﻄﻴﻂ ﳕﺎذج اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ وﺗﻮﻓﲑ اﳊﻤﺎس ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
  اﻟﺘﻌﻠﻢ.
ﻴﺎmت ، ﻓﺈن ﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ ﺧﻄﺔ أو ﳕﻂ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﰲ ﲡﻤﻴﻊ اﳌﻨﻬﺞ ، وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺒ
وﺗﺮﺗﻴﺐ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ ﰲ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﰲ أﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﺪرﻳﺲ 
اﻷﺧﺮى. ﳚﺐ أن ﻳﻜﺸﻒ ﻛﻞ ﳕﻮذج ﳐﺘﺎر ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻦ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﻟﻮﺿﻊ 
. ﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ ﻣﻜﻮن ﳛﺘﺎج اﻟﺘﻠﻤﻴﺬو  اﳌﺪرسﺎون اﻟﻄﺒﻘﻲ وأﳕﺎط اﳊﻴﺎة ، اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺗﻌ
ﻮن ﺳﻮwً ﻹﻧﺘﺎج ﳕﺎذج اﳌﺪرﺳﻟﺪﻋﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﳌﺪرس. ﻳﻌﻤﻞ  اﳌﺪرسإﻟﻴﻪ 
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 ﲣﻄﻴﻂ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ .١
اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻫﻮ ﻣﻔﻬﻮم ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ ، ﰲ ﺷﻜﻞ ﺑﺮاﻣﺞ ﺑﺮmﻣﺞ ، ﻣﺮﺗﺒﺔ 
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻬﺠﻲ وﻣﻨﻄﻘﻲ ، ﻣﻌﲎ واﺿﺢ ، واﻟﻐﺮض. ﲣﻄﻴﻂ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ ﰲ اﻷﺳﺎس ﻋﻠﻢ 
ﺎﺟﺔ إﱃ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ اﻵﺧﺮ. ﻫﺬا ﻳﻌﲏ أﻧﻪ ﻟﻜﻲ ﺗﺼﺒﺢ ﳐﻄﻄًﺎ ﺗﻌﻠﻴﻤًﻴﺎ ﺟﻴًﺪا ، ﻫﻨﺎك ﺣ
ﻗﺪرات داﻋﻤﺔ أﺧﺮى ، ﻣﺜﻞ ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ ، وﻋﻠﻢ ﻧﻔﺲ اﻟﺘﻌﻠﻢ ، وأﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﻌﻠﻢ 
  اﻹدارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ، واﻟﺘﻌﻠﻢ ، وﻣﺎ إﱃ ذﻟﻚ
ﲣﻄﻴﻂ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻪ ﻣﻌﲎ واﺳﻊ ﺟًﺪا ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻪ ﺑﻌﺾ اﳋﱪاء ﰲ اﻋﺪادﻩ ﻟﺬﻛﺮ 
اﻟﻔﺼﻞ ، وﻋﺎدة ﻣﺎ ﲣﻄﻴﻂ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﲟﻌﲎ أﻛﺜﺮ ﲢﺪﻳًﺪا. اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﺘﺤﻀﲑي ﻟﻠﺘﺪرﻳﺲ ﰲ 
ﻳﺘﻢ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﰲ ﻛﻞ ﻣﺮة وﺟﻬﺎ ﻟﻮﺟﻪ. ﻳﻌﺪ إﻋﺪاد اﻻﺳﺘﻌﺪادات ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺪرﻳﺲ 
ﲔ ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ. ﳚﺐ وﺿﻊ ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺸﺎق ، اﳌﺪرﺳﺧﻄﻮة ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻨﺠﺎح 
  وﻫﻮ ﻧﻮع ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺘﻌﻠﻢ أو ﺧﻄﺔ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﺘﻌﻠﻢ
ﻋﺎن ﻣﻦ ﻓﺌﺎت اﻟﻨﻈﺎم ، وﳘﺎ اﻟﺘﻌﻠﻢ  ﰲ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ Oﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻧﻮ 
واﳌﻮاد واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ  اﻟﺘﻠﻤﻴﺬﻛﻨﻈﺎم واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻨﻈﺎم. اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻛﻨﻈﺎم ، ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ 
واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ. أﻣﺎ Oﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، ﻓﺈن اﻟﻨﻈﺎم ﻳﻌﲏ أن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻣﻦ 
  ة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻟﱰﲨﺔ. ﺟﻮاﻧﺐ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ ، ﻣﺜﻞ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﶈﺎدﺛﺔ واﻟﻘﺮاء
ﲣﻄﻴﻂ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ ﰲ اﻷﺳﺎس ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ وﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ، 
ﻳﺴﲑ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ وﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻳﺘﺒﻊ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﱵ ﰎ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ. ﻻ ﻳﻌﺪ ﻛﻞ 
ﻣﻦ mﺣﻴﺔ ، ﺑﻞ ﻫﻮ ﲡﺴﻴﺪ ﻟﻠﺮﻏﺒﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﱵ  اﳌﺪرسﻧﺸﺎط ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ إﺳﻘﺎﻃًﺎ ﻟﺮﻏﺒﺎت 
ﲡﻤﻴﻌﻬﺎ ﰲ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ. اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻛﱪmﻣﺞ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﻪ ﻣﻌﺎن ﻋﺪﻳﺪة ﳍﺎ ﻧﻔﺲ اﳌﻌﲎ ، ﻳﺘﻢ 
وﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ إدارة وﺗﻨﻈﻴﻢ وﺻﻴﺎﻏﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﺜﻞ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻷﻫﺪاف ، أو اﳌﻮاد ، أو 
  اﶈﺘﻮى ، وأﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻌﻠﻢ وﺻﻴﺎﻏﺔ ﺗﻘﻴﻴﻤﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ.



































 أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ  .٢
ﻛﻄﺮﻳﻘﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﳋﻄﻂ اﻟﱵ ﰎ إﻋﺪادﻫﺎ ﰲ ﺷﻜﻞ أﻧﺸﻄﺔ ﻳﺘﻢ ﺗﻔﺴﲑ ﻃﺮق اﻟﺘﻌﻠﻢ  
ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ وﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻢ. ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﰲ ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ، ﻳﺘﻢ اﺷﺘﻘﺎق 
ﻃﺮق اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﺨﺘﺎر. أﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻊ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ، 
ﻠﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ( ، واﻟﺘﻌﻠﻢ وOﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﻞ اﳌﺸﻜﻼت )ﻣﺸﻜﻼت اﻟﺘﻌ
اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺎرﻳﻊ )اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺮوع( ، واﻟﺘﻌﻠﻢ اﻻﺳﺘﻜﺸﺎﰲ )ﺗﻌﻠﻢ 
  اﻻﻛﺘﺸﺎف(.
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ وﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﻳﻘﻮم ¨ﺎ اﺧﺘﺼﺎﺻﻴﻮ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ 
ﻞ اﳌﻮاد ﻟﻠﻄﻼب. ﻣﻊ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ، ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜ
ﻮن ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻢ ﻃﺮق اﻟﺘﻌﻠﻢ. ﻫﺬا ﺿﺮوري اﳌﺪرﺳﺟﻴﺪ. ﻟﺬﻟﻚ ، ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن 
ﻳﺼﺒﺤﻮن أﻛﺜﺮ ﲪﺎًﺳﺎ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﰲ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ داﺧﻞ اﻟﻔﺼﻞ  اﻟﺘﻠﻤﻴﺬﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﳉﻌﻞ 
Oﳌﻠﻞ أو اﳌﻠﻞ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ  اﻟﺘﻠﻤﻴﺬاﻟﺪراﺳﻲ. ﺣﱴ ﰲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ، ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺸﻌﺮ 
  ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ.
ﻃﺮﻳﻘﺔ  اﳌﺪرسﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ اﻟﺸﻌﻮر ¨ﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪ
اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ. ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ، ﺑﲔ ﳕﺎذج اﻟﺘﻌﻠﻢ وﻃﺮق اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﺪﻳﻬﻢ 
ﻧﻔﺲ اﻟﻔﻬﻢ. وﻣﻊ ذﻟﻚ ، ﺟﻨﺒﺎ إﱃ ﺟﻨﺐ ﻣﻊ اﻟﻌﺼﺮ. ﺗﻠﻌﺐ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻌﻠﻢ دوًرا ﻣﻬًﻤﺎ ﰲ 
وﲢﻔﻴﺰ اﻟﺮﻏﺒﺔ  اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ زwدة اﻻﻫﺘﻤﺎم أو ﺷﻐﻒ ﺗﻌﻠﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ، ﻳﺘﻤﺜﻞ أﺣﺪﻫﺎ ﰲ
ﲝﻴﺚ ﻳﺘﻮﻗﻊ اﻟﺘﻌﻠﻢ  اﻟﺘﻠﻤﻴﺬﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻢ اﳌﺰﻳﺪ. اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ  اﻟﺘﻠﻤﻴﺬوﲢﻔﻴﺰ 
، وﳝﻜﻦ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﳋﺎﺻﺔ  اﻟﺘﻠﻤﻴﺬﺑﻌﺪ ﺗﻌﻠﻢ  اﳌﺪرسﺑﻨﺸﺎط ﻣﻊ اﲡﺎﻩ 
  ﻫﺬا اàﺎل. ¨ﻢ وﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﱵ ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ
  
  



































 اﳌﺒﺪأ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻠﻐﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ  .٣
ﳜﺘﻠﻒ ﺗﻌﻠﻢ ﻟﻐﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻋﻦ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻷم ، وOﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈن اﳌﺒﺪأ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ 
ﳐﺘﻠﻒ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﰲ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻷﺳﻠﻮب اﳌﺎدي وﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ، وﻫﻮ ﻧﻈﺎم ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻋﺪة 
ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻛﺎﺋﻨﺎت دراﺳﻴﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺗﺰال ﻣﱰاﺑﻄﺔ ، ﻟﺬﻟﻚ  واﳉﻮاﻧﺐ اﻟﱵ.ﻋﻨﺎﺻﺮ
ﺟﻮاﻧﺐ أو ﳎﺎﻻت دراﺳﻴﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ ، ﻟﻜﻦ ﳚﺐ أن ﻳﺮﺗﺒﻂ  ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔﳚﺐ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ 
 .داﺋًﻤﺎ ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ
إن ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻮ ﰲ اﻷﺳﺎس ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲢﻮﻳﻞ واﻧﺘﻘﺎل ﻣﻬﺎرات ﻣﻌﻴﻨﺔ أو ﻗﺪرات 
ﻣﻌﻴﻨﺔ ، وﺗﻨﻘﺴﻢ ﺟﻮاﻧﺐ اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻋﻤﻮًﻣﺎ إﱃ أرﺑﻊ ﻓﺌﺎت ، ﻫﻲ ﻣﻬﺎرات اﻻﺳﺘﻤﺎع 
 ﻟﺪﻳﻪ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ إﺗﻘﺎن ﻛﻞ ﻟﻐﺔ واﻟﺘﺤﺪث واﻟﻘﺮاءة ، ﻓﻜﻞ ﻃﻔﻞ
وﻣﻊ ذﻟﻚ ، ﻓﺈن ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻷم ﻫﻮ أﻛﺜﺮ ﳒﺎًﺣﺎ ﻧﺴﺒًﻴﺎ ﰲ ﺣﲔ أن ﺗﻌﻠﻢ ﻟﻐﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ أﻛﺜﺮ 
ﺻﻌﻮﺑﺔ ، وﻫﺬا ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻳﺮﺟﻊ إﱃ أرﺑﻌﺔ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻤﺔ ، وﻫﻲ اﻟﻔﺎرق اﻷول ﰲ اﳍﺪف 
ﻟﺜﻼﺛﺔ واﳌﺮاﻓﻖ اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﺜﺎﱐ ، وﻫﻮ اﻟﻔﺮق ﰲ اﻟﻘﺪرات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﲤﺘﻠﻜﻬﺎ ﺑﻴﺌﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ ا
  اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ.
 أﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻢ .١
ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻷم ﻫﻮ ﻫﺪف ﺣﻲ ﻫﻮ أداة ﺗﻮاﺻﻞ ﻣﺮﻏﻮﺑﺔ ﰲ اﳊﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ، 
ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﺪاﻓﻊ ﻟﺘﻌﻠﻤﻬﺎ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺟﺪًا ، وﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ، ﺗﻌﻠﻢ ﻟﻐﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ ، 
ﻛﻌﻠﻢ. اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ   ﻓﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳍﺎ ﻏﺮﺿﻬﺎ ﻛﺄداة ﻣﻦ اﳌﻬﺎرات أو اﳋﱪة
ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﳊﺠﻢ اﻟﺼﻐﲑ ﻟﺪواﻓﻊ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ ﳚﺐ 
 ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ
 اﳌﻬﺎرات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﲤﺘﻠﻚ .٢
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻢ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﻠﻐﺔ اﻷم ﻓﺈن دﻣﺎﻏﻪ ﻻ ﻳﺰال ﻧﻈﻴًﻔﺎ وﻏﲑ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺛﲑ 
اﻷم اﻟﱵ ﺗﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل  ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺧﺮى ﻟﺬا ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞ اﻟﺘﻘﺎط رﻣﺰ اﻟﻠﻐﺔ



































اﳊﻮاس ﺣﱴ ﲢﻘﻖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎن ﻳﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﺎن ﻳﺘﻘﻦ ﻟﻐﺘﻪ 
اﻷم ﻷول ﻣﺮة ﰲ اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﺸﻔﻬﻴﺔ و ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻔﻜﲑ ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
أﺻﻌﺐ ﺑﻜﺜﲑ ﻷﻧﻪ اﺿﻄﺮ إﱃ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻧﻈﺎم ﻟﻐﺘﻪ اﻷم إﱃ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ 
 ﺔ ﳍﻴﻜﻞ اﻟﻜﻠﻤﺔ واﻟﻠﻐﺔ اﻟﱵ ﻳﻔﻜﺮ ¨ﺎﺳﻮاء ﻫﻴﻜﻞ اﳉﻤﻠ
 ﺑﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ .٣
اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻐﻄﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﱵ ﺗﺸﻤﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻦ اﻟﻈﺮوف 
اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ. ﺗﺮﺗﺒﻂ ﲨﻴﻊ اﻷﻧﺸﻄﺔ داﺋًﻤﺎ Oﻟﺒﻴﺌﺔ اﶈﻴﻄﺔ ، وﺗﻌﺘﱪ 
 ﺘﻤﺮةﺑﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﺎﻣﻼ ًﻣﻬًﻤﺎ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﺴ
  
  ﺈنﻣﺮاﻓﻖ اﻟﺘﻌﻠﻤ .٤
ﻣﺮاﻓﻖ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻨﺠﺎح ، ﺧﺎﺻًﺔ  
ﳐﺘﱪات اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﰲ ﳎﺎل ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺎت 
اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ، ﻓﻤﺨﺘﱪات اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ ﺑﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﳏﻤﻠﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ 
   ﲝﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻌﻤﺎل اﳌﻬﺮة.
  
إﱃ ﻓﻬﻢ اﳌﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﳋﻤﺴﺔ ﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﻐﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ Oﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ  اﳌﺪرسﳛﺘﺎج 
 اﳌﺒﺎدئ اﳋﻤﺴﺔ
 ﻣﺒﺪأ اﻷوﻟﻮﻳﺔ .١
أن ﻳﻨﻘﻞ ﻣﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻔﻜﺮ ﰲ  اﳌﺪرسﻣﺒﺪأ اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻫﻮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ 
اﳌﻮاد اﻟﱵ ﺳﻴﻨﻘﻠﻬﺎ ﻷن ذﻟﻚ ﻳﺆﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺴﻠﺴﺔ ، 
ﺮﺑﻴﺔ ﻫﻨﺎك ﻣﺒﺎدئ ذات أوﻟﻮﻳﺔ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﺎدة ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻔﻲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌ
 اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، وﻫﻲ
 ﲰﺎع وﲢﺪث ﻗﺒﻞ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ



































 ﲨﻠﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻜﻠﻤﺔ
أﻗﺮب اﻟﻜﻠﻤﺎت إﱃ اﳊﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﱵ ﻫﻲ ﺑﻌﻴﺪة وﻏﺮﻳﺒﺔ 
 ﻣﻦ اﳊﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ
  ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻤﺘﺤﺪث أﺻﻠﻲ
 ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ .٢
ﻨﺎء ﺗﺪرﻳﺲ اﳌﺎدة اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ اﻻﺻﻮ اﻟﱰاﻛﺐ اﳌﻌﺎﱐ ﻟﻐﺮض ﻳﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬا اﳌﺒﺪأ أﺛ
ﻫﺬا اﳌﺒﺪأ ﻫﻮ أن ﻣﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻻ ﻳﻠﻮم أﺣﺪ اﳌﺸﺎرﻛﲔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
وﻟﻜﻦ ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻗﺎدرًا أﻳًﻀﺎ ﻋﻠﻰ إﺟﺮاء اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت وﺗﻌﺮﻳﻒ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ 
  ﺗﺼﺤﻴﺢ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺼﻮﰐاﻟﻨﻘﺪﻳﲔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮر اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  ﻌﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮيﺗﺼﺤﻴﺢ ﰲ اﻟﺘ
 ﺗﺼﺤﻴﺢ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﻔﺼﻠﻲ
ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﳌﺸﻜﻠﺔ اﳌﺸﻜﻠﺔ ، وﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن 
ﻗﺎدرا ًﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﲑ اﳊﻞ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﻌﲎ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﺑﺴﺒﺐ وﺿﻮح  اﳌﺪرس
اﻟﻘﺮاﺋﻦ ، واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ اﻗﱰاﺣﺎت أو ﻛﻠﻤﺎت ﺗﺴﺘﺨﺪم  
  ﻌﲎ اﳌﺘﻀﻤﻦ ﻓﻴﻬﺎﻛﻜﻠﻤﺎت رﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ ﻓﻬﻢ اﳌ
 ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﺪرج اﻟﺘﺪرج .٣
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ، ﻫﻨﺎك ﺛﻼث ﻓﺌﺎت ﻣﻦ اﳌﺒﺎدئ اﻟﺘﺪرﳚﻴﺔ 
ﻓﻴﻬﺎ واﺣﺪة ﻣﻊ اﻷﺧﺮى ﻫﻲ ﻣﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﱰاﺑﻄﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻦ 
 اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﺼﻨﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ
 ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻌﻠﻢ ﻣﻔﺮدات اﳌﻔﺮدات
 اﻟﻨﺤﻮﻳﺔﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢ Oﻟﻘﻮاﻋﺪ 
 ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻌﻠﻢ ﻣﻌﲎ اﻟﺪﻟﺔ
 ﻣﺒﺪأ ﻋﺎﻃﻔﻲ .٤



































اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳉﻴﺪ ﻫﻮ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﺷﺮاك ﻋﻨﺎﺻﺮ اﳌﺸﺎﻋﺮ 
اﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻢ Oﻟﻌﻜﺲ اﻟﺬي ﻻ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻋﺎﻃﻔﻴﺔ ﺳﻴﺸﻌﺮ 
Oﻟﻀﻌﻒ وﲤﻨﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ ، ﻟﺬﻟﻚ ﳚﺐ أن ﲢﺘﻮي ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ 
ﺗﺘﺠﺎوز اﳉﺪﻳﺔ. اﳋﻄﻮات ﻫﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ ﻋﻠﻰ ﺟﻮ ﳑﺘﻊ وﳑﺘﻊ وﻟﻜﻦ ﻻ 
 اﻟﺘﺎﱄ
 اﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ ﺷﻲء ﻳﺴﺒﺐ ﻋﺪم اﻟﺮاﺣﺔ
 ﺗﻮﻓﲑ اﻟﺪاﻓﻊ Oﺳﺘﻤﺮار
 اﻟﺘﻠﻤﻴﺬﺗﻮﻗﻆ روح اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﲔ 
 أدﺧﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻠﻌﺐ ﰲ اﳌﻤﺎرﺳﺔ
 اﻟﻌﺮب اﻟﺘﻠﻤﻴﺬﲔ و اﳌﺪرﺳﺑﻨﺎء ﺗﻮاﺻﻞ ﺟﻴﺪ ﺑﲔ 
 ﻣﺒﺪأ ﻓﻬﻢ ﺟﻮﻫﺮ وﺗﻜﺮار اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت .٥
اض ن اﻟﻠﻐﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻓﻘﻂ ﺑﻞ ﻫﻲ ذات أﳘﻴﺔ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ ﻳﻨﺤﺮف ﻫﺬا اﳌﺒﺪأ ﻋﻦ اﻻﻓﱰ 
 ﰲ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ، ﻓﻬﻨﺎك أﺷﻴﺎء ﳚﺐ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ
 ﳚﺐ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﱃ ﳑﺎرﺳﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ أو ﳑﺎرﺳﺘﻬﺎ
 اﻟﺘﻠﻤﻴﺬﺷﺮح ﻣﻌﲎ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻛﺜﺮ ﲢﺪﻳًﺪا وﺳﻬﻮﻟﺔ ﻓﻬﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ 
  ، ﺗﻈﻬﺮ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻟﺒﻨﺎء اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻟﻠﻄﻼب ﺑﻌﺪ ﻓﻬﻢ اﳉﻮﻫﺮ
  اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﳌﻬﺎرات ﻟﱰﻗﻴﺔ اﻟﻠﻐﻮي اﻟﻔﺮﻗﺔ:  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚج. 
 اﻟﻌﺮﰊ ﻓﺮﻗﺔ اﻟﻠﻐﺔﻓﻬﻢ . ١
ﻫﻮ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺒﺎدﻟﻮن اﻟﻘﻴﻢ أو اﳌﻌﺘﻘﺪات  ﻓﺮﻗﺔ اﻟﻠﻐﺔ
اﳌﺸﱰﻛﺔ وﻳﻮاﻓﻘﻮن ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻟﺒﻌﺾ. ﳝﻜﻦ اﻹﺷﺎرة 



































ﲔ أو اﳌﺪرﺳﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ  اﻟﻔﺮﻗﺔإﱃ أﻧﻪ ، ﰲ ﺳﻴﺎق اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ، 
  ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻟﺒﻌﺾ.ﰲ ﺑﻴﺌﺔ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮن ﻣﻦ ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻟﺒﻌﺾ وﻳﻌﻠﻢ  اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ
 اﻟﻔﺮﻗﺔﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ اﻵراء ﻣﻦ ﺷﺨﺼﻴﺎت Oرزة أﻋﻼﻩ ، ﳝﻜﻦ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج أن 
ﻫﻮ ﲢﺪﻳﺪ واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ اﻷﺑﻌﺎد اﻟﱵ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺷﻌﻮر Oﻻﻧﺘﻤﺎء 
واﻻﻟﺘﺰام ﺑﲔ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺪف ﻣﺸﱰك. ﻋﺮب. ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺘﻤﻜﻦ 
   ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳊﺎﺿﺮ.اﻟﻌﺮﰊ ﻣﻦ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻮOت ﰲ اﻟﻔﺮﻗﺔ
ﻟﻴﻜﻮﻧﻮا ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﲢﺴﲔ  اﻟﺘﻠﻤﻴﺬﻫﻮ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﺴﻬﻞ  ﻓﺮﻗﺔ اﻟﻠﻐﺔ
 اﻟﺘﻠﻤﻴﺬاﻟﻌﻤﻠﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ. ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻔﻜﲑ وﺗﻘﻴﻴﻢ ﻗﺪرة 
ﲔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ. ﲝﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻔﻌﺎل واﳌﺒﺘﻜﺮ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳌﺪرﺳو 
  ﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ. اﻟﺘﻌﻠ
أﺣﺪ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺟﻮدة ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻮ دﻗﺔ اﺳﺘﺨﺪام 
ﲔ ﻗﺪ اﺳﺘﺨﺪﻣﻮا اﳌﺪرﺳﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﻨﻔﺬ. ﻳﻈﻬﺮ اﻟﻮاﻗﻊ ﰲ ﻫﺬا اàﺎل أن ﻣﻌﻈﻢ 
: ٩٩٩١ﻮن )ﺳﻴﻨﺎﻏﺎ ، اﳌﺪرﺳﳕﺎذج اﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﱵ ﻳﻬﻴﻤﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﻛﻤﻮاﺿﻴﻊ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ اﻟﻨﺸﻂ واﻹﺑﺪاﻋﻲ ،   اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ (. ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ، ﻻ ﻳﻌﻤﻞ١
ﰲ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ،  اﻟﺘﻠﻤﻴﺬوﻟﻜﻨﻬﻢ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮن اﻷﺷﻴﺎء. ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ 
واﻟﺒﺤﺚ ، واﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ، واﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﳌﻌﺮﻓﺔ. ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ، ﻳﻌﺘﻤﺪ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف 
رة ﻋﻠﻰ وﳏﺘﻮى اﳌﻨﻬﺎج Oﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﱵ ﳚﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻗﺎد
ﺗﻮﻓﲑ اﻟﻔﺮص ﻟﻠﻄﻼب ﺑﻨﺸﺎط ، ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻄﺮق اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ، وﳚﺐ اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ إﱃ 
  اﻟﻈﺮوف اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻄﻼب.
ﺗﻈﻬﺮ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ اﻟﻴﺎOن ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﺛﲏ ﻋﺸﺮ ﻃﺎﻟًﺒﺎ ﻣﻦ دول ﳐﺘﻠﻔﺔ ﱂ 
ﻳﺪرﺳﻮا اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻴﺎOﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ. ﻳﻠﻌﺐ ﻋﺸﺮة ﻃﻼب wOﻧﻴﲔ دور اﳌﺴﺘﺸﺎر. ﻋﻼوة 
 اﻟﺘﻠﻤﻴﺬات ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﲡﺎ¨ر ﻢ. ﻳﺸﻌﺮ ﻣﻌﻈﻢ ﻓﺮﻗﺔﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ، ﺗﻨﻌﻜﺲ ﻃﺮﻳﻘﺔ 



































ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ. ﺗﻮﻓﺮ ﻫﺬﻩ  ﻓﺮﻗﺔﻋﺪ ﰲ ﺑﻨﺎء Oﻟﺮاﺣﺔ ﻣﻊ داﺋﺮة اﶈﺎدﺛﺔ. ﻫﺬﻩ اﻟﺪاﺋﺮة ﺗﺴﺎ
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻨﺎًﺧﺎ ﻏﲑ ﺗﻨﺎﻓﺴﻲ ، وإﺣﺴﺎًﺳﺎ Oﳌﺸﺎرﻛﺔ ، وإﺣﺴﺎًﺳﺎ Oﳌﺴﺎواة. ﻋﻨﺪﻣﺎ 
  Oﻟﺮاﺣﺔ ﻣﻊ أﻗﺮا«ﻢ ، ﻓﺈ«ﻢ ìﺧﺬون اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻃﺮ. اﻟﺘﻠﻤﻴﺬﻳﺸﻌﺮ 
  اﻟﻜﻼم ﻣﻬﺎرات ﻟﱰﻗﻴﺔ ﺔاﻟﻌﺮﺑﻴ اﻟﻔﺮﻗﺔ اﻟﻠﻐﺔ . أﳘﻴﺔ٢
 اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﺮﻗﺔأﳘﻴﺔ أ. 
 ﻓﺮﻗﺔﺗﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣًﻌﺎ. إن ﻫﺪف  ﻓﺮﻗﺔاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻮ  ﻓﺮﻗﺔ
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﺿﺢ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﻣﻬﺎرات اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﳎﺎل ﻣﻬﺎرات 
  اﻟﻜﻼم.
ﻟﺰم أن ﻳﻌﺮف أن ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻴﺲ Oﻷﻣﺮ اﻟﺴﻬﻞ Oﻟﻨﺴﺒﺔ 
اﻟﻠﻐﺔ  اﻟﺘﻠﻤﻴﺬﺎ ﻳﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﻄﻼب ﻷن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ ﻟﻐﺔ ﺻﻌﺒﺔ. ﻋﻨﺪﻣ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﺈ«ﻢ ﻟﻴﺴﻮا ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻮل ﺟﻴﺪ ﻷن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ ﻟﻐﺔ ﺻﻌﺒﺔ 
واﻟﺘﻌﻠﻢ ﳑﻞ. ﻳﺆﺛﺮ ﻫﺬا ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ ﻷن ﻗﻠﺔ 
ﻛﻤﺘﻌﻠﻤﲔ ﲡﻌﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ   اﳌﺪرسودواﻓﻊ  اﻟﺘﻠﻤﻴﺬاﻻﻫﺘﻤﺎم ﻣﻦ 
  أ«ﺎ ﻗﺴﺮﻳﺔ. أﻗﻞ ﻣﻦ اﳊﺪ اﻷﻗﺼﻰ وﻳﺒﺪو
ﰲ اﳌﺪارس ﻫﻮ أن  ﻓﺮﻗﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔأﺣﺪ أﻫﺪاف ﺳﻴﺲ 
ﳝﻜﻦ أن ﻳﺘﻄﻮروا ﻣﻬﻨﻴﺎ. ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺬا اﳍﺪف  اﻟﺘﻠﻤﻴﺬاﳌﺪرﺳﲔ و 
ﲔ ﻓﺼﻮﳍﻢ ﲝﻴﺚ ﳝﻜﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﺪرﺳاﳌﻬﻢ أن ﻳﻔﺘﺢ ﲨﻴﻊ 
ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻟﺒﻌﺾ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ. وﻳﺮى ﺳﺎﺗﻮ أن اﻹﺻﻼح اﳌﺪرﺳﻲ ﻣﻊ 
ﻳﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﻋﺪة أﻧﻈﻤﺔ ﻷﻧﺸﻄﺔ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﺮﻗﺔ اﻟﻠﻐﺔ
وﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻵOء  اﳌﺪرسات اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﻬﲏ واﳉﻤﻌﻴﺔ ﰲ ﻏﺮﻓﺔ ﻓﺮﻗﺔوﺗﺸﻜﻴﻞ 



































ﻓﺮﻗﺔ ﻬﺔ اﻟﻨﻈﺮ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺪ أﺑﻌﺎد ات ﰲ اﻹﺻﻼح. ﻣﻦ وﺟاﻟﻔﺮﻗﺔو 
  ٠٢ﲔ واﳌﺪﻋﻮﻣﲔ ﺑﺘﺴﻬﻴﻼت ﻛﺎﻓﻴﺔاﳌﺪرﺳداﺋًﻤﺎ Oﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ زﻣﻼء اﻟﻠﻐﺔ
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻔﻌﺎل أن ﻳﺆدي إﱃ ﺗﻐﻴﲑات ﻛﺒﲑة ﰲ  ﻟﻔﺮﻗﺔﳝﻜﻦ 
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﺜﻞ اﻟﺰwدة ﰲ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﺮﻛﺰ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ 
اﻷﺻﻴﻠﺔ وﻣﺴﺘﻮى أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﺪﻋﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻹﳒﺎز  واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ
  ١٢ﻣﺎ
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻪ ﺛﲑ ﻛﺒﲑ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻷﻧﻪ ﰲ  ﻓﺮﻗﺔإن 
ﻫﺬا اﻟﻮﻗﺖ ﻳﺸﻌﺮ اﻟﻜﺜﲑون أن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ ﻟﻐﺔ ﺻﻌﺒﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ وﳑﻠﺔ. 
ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ  اﻟﺘﻠﻤﻴﺬﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺗﻌﻠﻴﻢ ﳝﻜﻦ أن ﳛﺴﻦ ﻣﻦ ﲢﻔﻴﺰ 
  أﻛﺜﺮ ﲪﺎًﺳﺎ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﻟﺘﻠﻤﻴﺬاﲝﻴﺚ ﻳﻜﻮن 
ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻨﺎك أرﺑﻌﺔ ﺟﻮاﻧﺐ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ وﻫﻲ: اﻻﺳﺘﻤﺎع 
واﻟﻜﻼم واﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ. اﳉﻮاﻧﺐ اﻷرﺑﻌﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﻫﻲ أدوات اﻟﺘﻮاﺻﻞ  
ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻤﻬﺎ اﻟﻌﺮب. Oﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺮب ﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﻣﺮ ﺿﺮوري ﻷﻧﻪ 
ﳝﻜﻨﻬﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﺣﻴﺎëﻢ ﻷن اﻟﻠﻐﺔ  ﺑﺪون ﻫﺬﻩ اﳌﻬﺎرة ﻻ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻷم. ﻣﻦ ﺑﲔ اﳌﻬﺎرات اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﱵ اﺧﺘﺎرﻫﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ 
 ﻟﻠﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرات اﻟﻜﻼم ﻷﻧﻪ ﻣﻦ ﻋﺎدة اﻟﺘﺤﺪث Oﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳝﻜﻦ
  ٢٢.ﻟﻠﻄﻼب ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻗﺒﻮل وﺿﺒﻂ اﳌﻮاد
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  ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼمب. 
ﺗﻨﻘﺴﻢ ﻣﻬﺎرات اﻟﻜﻼم أﺳﺎﺳﺎ إﱃ ﻧﻮﻋﲔ ﳘﺎ اﳋﻄﺎب واﶈﺎدﺛﺔ. 
إن ﻣﻬﺎرات اﻟﻜﻼم Oﻷﺳﺎس ﻫﻲ ﻣﻬﺎرات ﻣﻨﺘﺠﺔ ﻫﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ 
ﰲ اàﺎل أو اﳉﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﻟﺘﻜﻮن ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ 
ﻣﻬﺎرات اﻟﻜﻼم اﳉﻴﺪ ﰲ ﻣﻌﲎ ﻛﺘﺎب اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻤﻦ اﻟﻀﺮوري اﻟﺴﻴﻄﺮة 
اﻟﻨﺤﻮ واﻟﺼﺮف واﳌﻔﺮدات واﻷﺳﻠﻮب واﳌﻌﺎﱏ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ. أﻣﺎ  ﻋﻠﻰ
Oﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻣﺘﻼك ﻣﻬﺎرات ﺟﻴﺪة ﰲ اﶈﺎدﺛﺔ ﻓﻼ ﻳﻜﻔﻲ أن ﻧﺘﻘﻦ 
اﳌﻔﺮدات واﳌﻮاد اﳌﺎدﻳﺔ اﳌﺬﻛﻮرة وﻟﻜﻦ ﳚﺐ أن ﻳﻀﺎف إﱃ ﻗﺪرة اﻷﺳﺘﺎذ  
ﺘﻌﺒﲑات ﻗﺪرة'' و ﻓﻬﻢ اﳌﺴﻤﻮع ﺟﻴﺪا وﳚﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ
  ﺑﻠﻴﻐﺔ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ.
ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﶈﺎدﺛﺔ وﻟﻜﻦ 
ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺘﻨﺎﺳًﺒﺎ ﳑﺎ ﻳﻌﲏ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻛﺜﲑًا وﻟﻜﻦ وﻓًﻘﺎ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﺟﺎت. 
ﻓﺸﻞ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﶈﺎدﺛﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻮاد 
ا ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺎ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﻮاﻋﺪ ﻏﲑ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺔ. وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻛﺎن ﲝﺚ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻛﺜﲑ 
ﻫﻮ دور ﻣﻬﻢ ﺟﺪا ﰲ ﺗﺮﺗﻴﺐ أي ﻣﺎدة  اﳌﺪرساﶈﺎدﺛﺔ ﻧﻘﻴﺼﺎ. ﻟﺬﻟﻚ 
  .٣٢ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ وﺑﻌﺾ اﶈﺘﻮى ﰲ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎدﺛﺔ
واﻟﻜﻼم ﻫﻲ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻦ أﳘﻴﺔ اﳌﻬﺎرات Oﻟﻨﺴﺒﺔ اﱃ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ 
وﺗﻌﺘﱪ ﻣﻦ أﻫﻢ اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ. ﻷن اﻟﻜﻼم ﺟﺰء ﻋﻤﻠﻰ اﻟﺬى ﳝﺎرﺳﻪ 
ﺘﻌﻠﻢ. ﻓﺎﻟﻜﻼم ﺟﺰء أﺳﺎﺳﻲ ﰲ ﻣﻨﻬﺞ  ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ وﻳﻌﺘﱪ اﳌ
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واﻟﻘﺎﺋﻤﻮن ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳌﻴﺪان ﻣﻦ أﻫﻢ اﻫﺪاف ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ذﻟﻚ أﻧﻪ 
  ٤٢ﳝﺜﻞ ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ اﳉﺰء اﻟﻌﻤﻠﻰ واﻟﻄﺒﻘﻰ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ.
ﻗﺎل رﺷﺪى أﲪﺪ ﻃﻌﻤﻴﺔ " واﻟﻜﻼم ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﻬﺎرة 
ﺜﻞ ﻏﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻏﺎwت اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ وإن ﻛﺎن ﻫﻮ ﻧﻔﺴﻪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱴ ﲤ
ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻫﻲ اﳌﻬﺎرة  ٥٢وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎل ﻣﻊ اﻻﺧﺮﻳﻦ". 
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع. وﺗﺸﺘﻤﻞ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻋﻠﻰ اﶈﺎدﺛﺔ 
  واﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﺸﻔﻬﻰ.
اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام  اﳌﺪرساﻟﻜﻼم ﻣﻬﺎرة اﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ 
واﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺼﻴﻎ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ وﻧﻈﺎم وﺗﺮﺗﻴﺐ اﳉﻤﻞ  اﻷﺻﻮات ﺑﺪﻗﺔ
اﻟﻜﻠﻤﺎت ﺣﱴ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪﻩ اﳌﺘﻜﻠﻢ ﰲ ﻣﺮادف اﳊﺪﻳﺜﺎ 
اى أن اﻟﻜﻼم ﻋﺒﺎرة ﻋﻤﻠﻴﺔ ذﻛﻴﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ داﻓﻌﺎ ﻟﻠﻤﺘﻜﻠﻢ ﰒ ﻣﻀﻤﻮm 
ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻛﻤﺎ أن اﻟﻜﻼم ﺗﻌﺘﱪ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ، وﻣﻌﲎ ﻫﺬا أن 
وﻳﻨﺘﻬﻰ Oﲤﺎم ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺗﺼﺎل ﺻﻮﺗﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﺘﺤﺪث  اﻟﻜﻼم ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺒﺪأ
  ٦٢ﻣﻦ ﺑﻨﺎء اﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﻣﻮﻗﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ.
 أﳘﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼمج. 
وﻻ ﺷﻚ أن اﻟﻜﻼم أو اﻟﺘﺤﺪث ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻮان اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻠﻐﻮى 
ﺳﻮاء ﻟﻠﻜﺒﺎر واﻟﺼﻐﺎر،  ﻓﺎﻟﻨﺎس ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن اﻟﻜﻼم أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﰱ 
ﺣﻴﺎëﻢ. أى أ«ﻢ ﻳﺘﻜﻠﻤﻮن أﻛﺜﺮ ﳑﺎ ﻳﻜﺘﺒﻮن. وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﳝﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎر 
                                                          
  ١٥١،)اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى(، ص.  ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻠﻐﺎت اﳋﺮﳏﻤﺪ ﻛﺎﻣﻞ اﻟّﻨﺎﻗﺔ،   ٤٢
 ٠٦١(، ص. ٩٨٨١،)ﻣﺼﺮ : ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻨﺼﻮرة، ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ¨ﺎرﺷﺪي اﲪﺪ ﻃﻌﻤﺔ،   ٥٢
  ٣٥١، )اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى(، ص. ﺑﻠﻐﺎت اﳋﺮﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﳏﻤﺪ ﻛﺎﻣﻞ اﻟّﻨﺎﻗﺔ،   ٦٢



































اﻟﻜﻼم واﻟﺸﻜﻞ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﻼﺗﺼﺎل اﻟﻠﻐﻮى Oﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎن. وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ 
  ٧٢ﻢ ﺟﺰء ﰱ اﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ واﺳﺘﺨﺪاﻣﺘﻬﺎ.ﻳﻌﺘﱪ اﻟﻜﻼم أﻫ
وﺗﻰ أﳘﻴﺔ اﶈﺎدﺛﺔ Oﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﻻﺳﻠﻮب اﻟﻄﺒﻴﻌﻰ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﰱ اﳊﻴﺎة 
ﻓﺎﻟﻨﺎس ﻳﺘﺤﺪﺛﻮن أﻛﺜﺮ ﳑﺎ ﻳﻜﺘﺒﻮن، واﻻﻧﺴﺎن ﰱ ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻊ اﻷﺧﺮﻳﻦ ﻻﺑﺪ 
ﻟﻪ أن ﻳﺘﺤﺪث إﻟﻴﻬﻢ وأن ﻳﺘﺤﺪﺛﻮا اﻟﻴﻪ، وان ﻳﺴﺘﻤﻊ اﻟﻴﻬﻢ. و ﻟﻠﺪرس دورﻩ 
ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳌﻤﺎرﺳﺔ ﺳﻮاء ﰱ ﺣﺼﺔ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﰱ ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ 
  ٨٢أو ﰱ اﳉﻤﻌﻴﺎت اﻷدﺑﻴﺔ.
وﳎﺎﻻت اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﺸﻔﻮى ﳎﺎﻻت واﺳﻌﺔ رﺣﺒﺔ وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ ﻫﺬﻩ 
اàﺎﻻت اªرة ﺑﻌﺾ اﳌﺸﻜﻼت ذات وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، وﻣﻨﺢ 
اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺣﺮﻳﺔ ﺗﺒﲎ ﺑﻌﺾ اﻷراء واﻟﺪﻓﺎع ﻋﻨﻬﺎ، وﺳﺮد اﻟﻘﺼ ﺺ، واﻟﻘﺎء 
اﳋﻄﺐ ﰱ اﳌﻨﺎﺳﺒﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ووﺻﻒ ﺑﻌﺾ اﳌﺒﺎرات ﺑﻌﺾ 
  ٩٢اﻟﺮwﺿﻴﺔ، أو اﳊﻮادث واﳌﻨﺎﻇﺮ.
ﺗﺘﻌﺪد ﻣﻬﺎرات اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﺸﻔﻬﻲ، ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻨﻮع ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدة. 
ﻣﻨﻬﺎ ﺟﻨﺲ اﳌﺘﺤﺪث، وﻋﻤﺮﻩ اﻟﺰﻣﲏ، وﻣﺴﺘﻮاة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، وﺧﱪاﺗﻪ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، 
ﻪ، أو ﺑﻌﺪﻩ ﻣﻦ ﳎﺎل ورﺻﻴﺪﻩ اﻟﻠﻐﻮى، وﻗﺮب اﳌﻮﺿﻮع اﳌﺘﺤﺪث ﻓﻴ
ﲣﺼﺼﻪ، وداﻓﻌﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻢ، إﱃ ﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻋﻮاﻣﻞ أﺧﺮى وﻟﻌﻠﻰ اﺑﺮاز 
  ﻣﻬﺎرات اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﺸﻔﻬﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :
 ﻧﻄﻖ اﳊﺮوف ﻣﻦ ﳐﺎرﺟﻬﺎ اﻻﺻﻠﻴﺔ، ووﺿﻮﺣﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﳌﺴﺘﻤﻊ. .١
                                                          
   ٧٨ص:  ﺗﺪرﻳﺲ ﻓﻨﻮن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ،  ٧٢ 
 ١٠٢. ٧٨٣١دار اﳌﻌﺎرف، اﳌﻮﺟﻪ اﻟﻔﲎ ﳌﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻠﻴﻢ اﺑﺮاﻫﻢ،  ٨٢ 
 ٣١٣ص: ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدرﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ،  ٩٢ 
 



































 ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻜﻼم ﺗﺮﺗﻴﺒﺎ ﻣﻌﻴﻨﺎ ﳛﻘﻖ ﻣﺎ ﻳﻬﺪف اﻟﻴﻪ اﳌﺘﻜﻠﻢ واﳌﺴﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ  .٢
  ﻗﻨﺎع ¨ﺎ.اﻟﺴﻮاء. ﻛﺘﻮﺿﻴﺢ ﻟﻔﻜﺮة، أو ا
اﻟﺴﻴﻄﺮة اﻟﺘﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻟﻪ ﺧﺎﺻﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻤﺎم اﳌﻌﲎ، ﲝﻴﺚ   .٣
ﻻ ﻳﻨﺴﻰ_ﻣﺜﻼ اﳋﱪ إذا ﺑﻌﺪ ﻋﻦ اﳌﺒﺘﺪأ، وﺟﻮاب اﻧﺸﺮاط، إذا ﺑﻌﺪ ﻋﻦ 
  ﺑﻘﻴﺔ اﺟﺰاء اﳉﻤﻠﺔ اﻟﺸﺮﻃﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻻﻳﻨﺴﻰ ﺗﺮاﺑﻂ اﻻﻓﻜﺎر، وﺗﺘﺒﻌﻬﺎ.
ﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ اﺟﺎدة ﻓﻦ اﻻﻟﻘﺎء ﲟﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﻨﻐﻴﻢ اﻟﺼﻮت، وﺗﻨﻮﻳﻌﻪ، وا  .٤
ﻳﺮاد اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻴﻪ وﺗﻨﺒﻴﻪ اﻟﺴﺎﻣﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﺘﻌﺠﺐ، واﻻﺳﺘﻔﻬﺎم، 
  واﳉﻤﻞ اﻻﻋﱰاﺿﻴﺔ....اﱁ.
ﻣﺮاﻋﺎة ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺴﺎﻣﻌﲔ، واﻟﺘﻼؤم ﻣﻌﻬﻢ ﻣﻦ ﺳﺮﻋﺔ وﺑﻂء وﻏﲑ ذﻟﻚ ﳑﺎ  .٥
  ﻳﻨﺎﺳﺐ اﳌﺴﺘﻤﻌﲔ ﻛﺎﻟﺴﻬﻮﻟﺔ، واﻟﺼﻌﻮﺑﺔ واﻻﺷﺘﻄﺮاد.
ﻤﻴﺔ اﳌﻌﱪة، واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﻗﻔﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ، واﳊﺮﻛﺎت اﳉﺴ .٦
  اﳌﺴﺎﻋﺪة.
اﺳﺘﺨﻄﺎب اﳌﺴﺘﻤﻊ، واﻟﺘﺄﺛﲑ ﻓﻴﻪ ﲟﺎ ﻻﻳﱰك ﻟﻪ ﳎﺎﻻ Oﻟﻌﺰوف ﻋﻨﻪ، أو  .٧
اﳌﻠﻞ ﻣﻨﻪ، وﺗﻰ ذﻟﻚ Oﺳﺘﺨﺪام ﺣﺴﻦ اﻟﻌﺮض، وﻗﻮة اﻷداء، واﻟﺜﻘﺔ ﻓﻴﻤﺎ 
  ﻳﻘﻮل، واﻻﻗﺘﻨﺎع ﺑﻪ.
  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﻜﻼم ﻣﻬﺎرة ﺟﻮاﻧﺐ. ٣
  ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ اﳌﺘﻌﺪدة اﳉﻮاﻧﺐ دورأ. 
. اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻸدوار ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻧﻈﺎم ﻫﻮ اﻟﺘﻮاﺻﻠﻴﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻢ
 أن اﳌﺆﻛﺪ ﻣﻦ. ﻓﻴﻪ اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﲨﻴﻊ ﻗﺒﻞ ﻣﻦ اﻟﺪور دور ﻟﻌﺐ ﻳﺘﻢ
 اﻟﱵ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺑﲔ ﻣﻦ ﻫﻨﺎك وﻟﻜﻦ ، ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻛﺜﲑة  ﻓﻴﻪ اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ
 دون  .اﻟﺪاﻋﻤﺔ واﳉﻬﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ اﳉﻬﺎت Oﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ُﲢﺴﺐ
 اﻟﻄﻼب ،( اﳌﻌﻠﻢ) اﳌﻌﻠﻤﻮن ﻳﻌﺘﱪ ، اﻷﺧﺮى اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ إﳊﺎح ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ



































 ،( اﳌﻌﺎرف) اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ،( اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﺪرﺳﺔ) اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﻮاد ،( اﳌﻌﻠﻢ)
  .اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ اﳌﻤﺜﻞ( اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ) اﻹﻋﻼم وﺳﺎﺋﻞ
 (اﳌﻌﻠﻢ) اﳌﻌﻠﻢ  .١
 اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﱵ اﻷﻃﺮاف ﺑﺪور ﻳﻘﻮﻣﻮن أﺷﺨﺎص ﻫﻢ اﳌﻌﻠﻤﻮن
 ، اﻟﺘﻌﻠﻢ ﳕﺎط ﻟﻠﻘﻴﺎم واﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ، ﻣﻌﻴﻨﺔ ﳌﻬﺎرات واﳌﺪرﺑﲔ واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
 اﳌﺘﻌﻠﻢ ﺗﻨﻤﻴﺔ وﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ، اﳌﺘﺪرﺑﻮن ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﱵ اﳌﺸﻜﻼت وﺣﻞ
  وﻏﲑﻫﻢ.
 (اﳌﻌﻠﻢ) اﻟﻄﺎﻟﺐ .٢
 إﳚﺎد ﰲ ﺑﻨﺸﺎط أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻳﻄﻮرون اﻟﺬﻳﻦ اﻷﺷﺨﺎص ﻫﻢ اﻟﻄﻼب
 ﻣﺮﺣﻠﺔ إﱃ ﻳﺼﻞ اﻟﺬي اﻟﺬاﰐ اﻟﺘﻐﻴﲑ ﳑﺜﻠﻮ ﻫﻢ اﳌﺘﻌﻠﻤﻮن. اﻟﻨﻀﺞ
 ﺑﺬل ﻳﺘﻢ. اﻟﻠﻐﺔ ﺣﻴﺚ ﻣﻦ اﻟﻨﻀﺞ ﻳﻜﻮن اﳊﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ وﰲ ، اﻟﻨﻀﺞ
 اﻟﺘﻌﻠﻢ أﻧﺸﻄﺔ ﻣﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ إﺟﺮاء ﺧﻼل ﻣﻦ اﻟﺘﻐﻴﲑ ﻫﺬا ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﳉﻬﻮد
 واﻟﺘﻔﻜﲑ واﳌﻨﺎﻗﺸﺔ واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻹﺟﺎﺑﺔ اﻷﺳﺌﻠﺔ وﻃﺮح اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻣﺜﻞ
 ﳚﺐ ، اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻬﺎرات ﺗﻌﻠﻢ ﺳﻴﺎق ﰲ .ذﻟﻚ إﱃ وﻣﺎ واﳋﻴﺎل
 ﻫﺬﻩ ﺗﻌﻴﲔ ﳝﻜﻦ ، ﳋﺼﺎﺋﺼﻬﺎ وﻓًﻘﺎ. اﻷرﺑﻌﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻫﺬﻩ ﺻﻴﺎﻏﺔ
   .اﻟﺘﺎﱄ اﻟﻨﺤﻮ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺸﻄﺔ
 اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪام ﳏﺎوﻟﺔ ﻫﻲ اﻟﺘﺪرﻳﺐ إﱃ اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻣﻬﺎرات .٣
 ﻣﺜﻞ ،( اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ/  اﻟﻌﻘﻞ) واﻟﻌﻘﻠﻴﺔ( اﻟﺼﻮت/  اﻟﺴﻢ) اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ
 ، اﻟﺴﻴﺎر ، واﶈﺎﺿﺮات ، واﻻﲡﺎﻫﺎت ، اﻟﺘﻔﺴﲑات إﱃ اﻻﺳﺘﻤﺎع
 ﺟﺮا وﻫﻠﻢ ، اﻷﻏﺎﱐ
 اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪام ﳏﺎوﻟﺔ ﻫﻲ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﰲ اﻟﺘﺤﺪث ﻣﻬﺎرات  .٤
 ﻣﺜﻞ ،( اﻟﻌﻘﻠﻲ/  اﻟﻌﻘﻞ) واﻟﻌﻘﻠﻴﺔ( اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ/  اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ) اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ
 .واﻟﻐﻨﺎء واﳌﻨﺎﻗﺸﺔ اﳋﻄﺐ وإﻟﻘﺎء اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻃﺮح



































 اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪام ﳏﺎوﻟﺔ ﻫﻲ ﻋﺎل ٍ ﺑﺼﻮت اﻟﻘﺮاءة ﻣﻬﺎرات ﳑﺎرﺳﺔ .٥
 اﳊﺮﻛﺔ ،( اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ/  اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ) اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ،( اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ/  اﻟﺒﺎﺷﺎ) اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ
 اﻟﻘﺮاءة أن ﺣﲔ ﰲ ،( اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ/  اﻟﻌﻘﻞ) ﻋﻘﻠﻴﺎ ً( اﳊﺮﻛﻴﺔ/  اﳊﺮﻛﻴﺔ)
 واﳊﺮﻛﺔ ،( اﳌﺮﺋﻴﺔ/  اﻟﺒﺎﺷﺎ) اﻟﺒﺼﺮي اﻟﻨﺸﺎط اﺳﺘﺨﺪام ﻫﻲ اﻟﺼﺎﻣﺘﺔ
 ، اﻟﺸﻌﺮ ﻗﺮاءة ﻣﺜﻞ ،( اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ/  اﻟﻌﻘﻞ) ﻋﻘﻠﻴﺎ ً( اﳊﺮﻛﻴﺔ/  اﳊﺮاﻛﻴﺔ)
 ، اﻟﻘﺮاءة وﺳﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت ، اﻟﻜﻼم ﻧﺼﻮص وﻗﺮاءة ، اﻟﻘﺼ ﺺ وﻗﺮاءة
 .ذﻟﻚ إﱃ وﻣﺎ
/  اﻟﺒﺎﺷﺎ) اﳌﺮﺋﻴﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﺳﺘﺨﺪام ﻫﻲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻬﺎرات ﳑﺎرﺳﺔ .٦
 ،( اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ/  اﻟﻌﻘﻞ) اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ( اﳊﺮﻛﻴﺔ/  اﳊﺮﻛﻴﺔ) واﳊﺮﻛﺔ ،( اﳌﺮﺋﻴﺔ
 و اﻟﻜﻼم ﻧﺼﻮص وﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻘﺼ ﺺ وﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﺸﻌﺮ ﻛﺘﺎﺑﺔ  ﻣﺜﻞ
 ﻫﻜﺬا و اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت
 ﺑﻠﻤﺴﺎت أﻋﻼﻩ اﳌﺬﻛﻮرة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ أﻧﺸﻄﺔ ﲨﻴﻊ ﲢﻈﻰ أن ﳚﺐ
 وOﻟﺘﺎﱄ، وأدوارﻫﻢ، وﻇﺎﺋﻔﻬﻢ إﱃ Oﻹﺿﺎﻓﺔ واﳌﺪرﺳﲔ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﺑﲔ اﻷدوار
  .واﳌﺘﻌﻠﻤﲔ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﺑﲔ اﳊﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﰲ ﻣﺘﺒﺎدل اﺗﺼﺎل ﻫﻨﺎك ﺳﻴﻜﻮن
 (اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﺪرﺳﺔ) ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻮاد .١
 ﺷﻜﻞ ﰲ اﳌﺘﻌﻠﻢ إﱃ اﳌﺪرب ﻗﺒﻞ ﻣﻦ إﻋﻄﺎءﻩ أو ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ﻳﺘﻢ ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﻮاد
 اﳌﺘﻌﻠﻤﻮن ﻳﺘﻌﻠﻤﻪ ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﻮاد .واﳌﻮاﻗﻒ واﳌﻬﺎرات واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻌﺮﻓﺔ
 ، اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﳍﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﻮاد. اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲝﺪوث ﻳﺴﻤﺤﻮن ﲝﻴﺚ
  .اﳌﻌﻠﻢ ﻟﺸﺮح( ﳑﺜﻞ) ﲤﺜﻴﻞ وﻫﻲ
 (اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ) اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ  .٢
 اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﲏ ، اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﰲ. اﻷﺷﻴﺎء ﻟﻔﻌﻞ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ  ﻋﻤﻮًﻣﺎ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻓﻬﻢ ﻳﺘﻢ
 اﳌﻮﺿﻮع ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ وﺛﻴًﻘﺎ ارﺗﺒﺎﻃًﺎ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ. اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﻮاد ﻟﺘﻘﺪﱘ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ



































 ﰲ اﳌﺘﺒﻊ اﻟﻨﻬﺞ ﻟﻮﺻﻒ ﳏﺎوﻟﺔ اﻷﺳﺎس ﰲ ﻫﻲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻓﺈن ، وOﻟﺘﺎﱄ .اﻹﺟﺮاﺋﻲ
  .اﻟﻨﻬﺞ ﰲ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ اﻻﻓﱰاﺿﺎت ﲢﻘﻴﻖ ﳝﻜﻦ ﲝﻴﺚ ، اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ اﳋﻄﻮات
 (liasaw) اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ .٣
 اﳌﻮاد ﺗﻮﺻﻴﻞ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﺷﻲء أي ﻫﻲ اﳌﺴﺎﺑﻘﺔ ﻫﺬﻩ ﰲ اﻹﻋﻼم وﺳﺎﺋﻞ
 أﺣﺪ ﻫﻮ اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﺗﻌﻠﻢ إن( ٢٣٤: ٢٦٩١) إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻳﻘﻮل .ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﲔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
 واﻟﺴﻌﺎدة اﻟﺴﻌﺎدة إªرة وﳝﻜﻨﻪ ، اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺟﻮدة ﻟﺘﺤﺴﲔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ اﳌﻬﻤﺔ اﳉﻮاﻧﺐ
 ؛ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺗﻌﺰز أن ﳝﻜﻦ ؛ ﻟﻠﺪراﺳﺔ ﺳﻌﺎدëﻢ رﻓﻊ :ﲪﺎﺳﻬﻢ وﲡﺪﻳﺪ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ
 ٠٣.اﳊﻘﻴﻘﻲ واﻟﻌﻤﻞ Oﳊﺮﻛﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ اﻹﻋﻼم وﺳﺎﺋﻞ ﻷن اﻟﺘﺪرﻳﺲ وإﺣﻴﺎء
  
 اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﳉﻮاﻧﺐ  .ب
 ذﻟﻚ ﰲ ﲟﺎ. Oﻟﻌﺎدات ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺗﺮﺗﺒﻂ اﻟﱵ اﻷﺷﻴﺎء ﻫﻲ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﳉﻮاﻧﺐ
   .واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﳉﻤﻠﺔ وﺗﺮﺗﻴﺐ واﳌﻔﺮدات اﻟﺼﻮت وﻫﻲ ، اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﳌﺸﺎﻛﻞ
 اﻟﺼﻮت ﻧﻈﺎم. أ
 إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﰲ وﺧﺎﺻﺔ ﻋﺎم ﺑﺸﻜﻞ آﺳﻴﺎ ﺷﺮق ﺟﻨﻮب ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻮاﻗﻊ ﰲ
 ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻛﺄﺳﺎس  اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ اﻹدارة ﺟﺎﻧﺐ ﻓﺈن ، ذﻟﻚ وﻣﻊ. ﻗﺮون ﻟﻌﺪة اﺳﺘﻤﺮ وﻗﺪ ،
 ﻫﺬا( ٩٧: ٦٧٩١) ﳋﻄﻴﺐ وﻓًﻘﺎ .اﻫﺘﻤﺎًﻣﺎ أﻗﻞ ﻳﺰال ﻻ واﻟﺘﺤﺪث اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻣﻬﺎرات
 اﻟﻜﺘﺐ ﻟﻐﺔ ﻟﻔﻬﻢ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻹﺗﻘﺎن ﻓﻘﻂ ﺗﻮﺟﻴﻬﻪ ﻳﺘﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻢ ﻏﺮض إﱃ ﻳﺮﺟﻊ
 .اﻟﱰﲨﺔ ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟﻠﻐﺔ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻓﻬﻢ ﰒ ، ﻓﻘﻂ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻔﺮدات. ب
                                                          
 mep igolodotem ,nawamreh pecA ,ayrak adsoR TP :gnudnab ,bara asahab narajaleb٨١٠٢ ,V .tec ,٠٣
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 اﻟﻠﻐﺔ ﻟﺘﻌﻠﻢ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻲ ﻟﻠﺸﻌﺐ ﻣﻀﺎﻓﺔ ﻗﻴﻤﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﺗﺘﺒﻨﺎﻫﺎ اﻟﱵ اﳌﻔﺮدات ﺗﺼﺒﺢ
 أﺻﺒﺢ ، اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻠﻐﺎت ﰲ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ اﳌﻔﺮدات ﻋﺪد زاد ﻛﻠﻤﺎ  ﻷﻧﻪ ، ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 ﰲ واﻻﻧﺪﻣﺎج اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ وإﻋﻄﺎء اﳌﻔﺮدات ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﲔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻬﻞ ﻣﻦ
 .اﻟﺬاﻛﺮة
 cc ﲨﻠﺔ. ج
 ، اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ¨ﺬﻩ. أوﻻ ً اﳌﻌﲎ ﻓﻬﻢ اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ ﳚﺐ ، اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ Oﻟﻠﻐﺔ اﻟﻨ ﺺ ﻗﺮاءة ﻋﻨﺪ
 وﻫﻮ ، اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ Oﻟﻠﻐﺔ ﳓﻮ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﻦ ﻳﻨﻔﺼﻞ ﻻ ﻫﺬا. ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻘﺮؤون ﺳﻮف
  .اﳌﻄﺒﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﻘﻮاﻋﺪ وﻓًﻘﺎ ﺗﺼﺤﻴﺤﻪ ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﻓﻬﻢ ﺗﻮﻓﲑ
 ﻛﺘﺎﺑﺔ.  د
 ﻋﻘﺒﺔ ﺗﺸﻜﻞ أ«ﺎ ﻛﻤﺎ  ، اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻛﺒﲑًا  اﺧﺘﻼﻓًﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﲣﺘﻠﻒ
 اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺗﺒﺪأ. إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﻣﻦ وﺧﺎﺻﺔ ، اﻟﻌﺮب ﻏﲑ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب أﻣﺎم ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ
  .اﻟﻴﺴﺎر إﱃ اﻟﻴﻤﲔ ﻣﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﻴﻤﲔ إﱃ اﻟﻴﺴﺎر ﻣﻦ
 اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻏﲑ اﳉﻮاﻧﺐ  .ج
 اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻢ ﳒﺎح أﻣﺎم ﻋﻘﺒﺎت ﺗﺸﻜﻞ اﻟﱵ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻏﲑ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻫﻨﺎك
 ﻣﺜﻞ ، اﻟﻌﺮب ﻏﲑ ﻣﻊ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻈﺮوف وﻫﻲ ، اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 .اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﻮاد ﰲ واﻟﻨﻈﺮ ، إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ
 واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ  .أ
 ﻻ اﻟﱵ اﻷﺷﻴﺎء وأﲰﺎء وﻋﺒﺎراëﺎ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت ﻋﺒﺎرات أن ﻫﻲ ﺗﻨﺸﺄ اﻟﱵ اﳌﺸﻜﻠﺔ
 ﱂ اﻟﺬﻳﻦ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﻮن اﻟﻄﻼب ﻳﻔﻬﻤﻬﺎ وﻻ ﺳﻬﻠﺔ ﻟﻴﺴﺖ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﲢﺘﻮﻳﻬﺎ
: اﻟﺘﻌﺒﲑات ﻋﻠﻰ أﻣﺜﻠﺔ. اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻸﻣﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳉﻮاﻧﺐ ﺑﻌﺪ ﻳﻜﺘﺸﻔﻮا
  ﻗﺒﻞ اﻟﺮﻣﺎء ﲤﻸ اﻟﻜﻨﺎﺋﻦ



































 ﻫﻲ اﻟﻌﺒﺎرة ، اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﰲ." أوﻻ ً اﻟﺴﻬﻢ اﻣﻸ ، اﻟﺮﻣﺎﻳﺔ ﻗﺒﻞ" ﻫﻲ اﳊﺮﻓﻴﺔ اﻟﱰﲨﺔ
 اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬﻩ ﺗﺮﺗﺒﻂ ".ﲤﻄﺮ أن ﻗﺒﻞ ﻣﻈﻠﺔ ﺗﻮﻓﲑ" ﻣﻌﲎ ﻣﺜﻞ أﻗﻞ أو أﻛﺜﺮ أو ﻧﻔﺴﻬﺎ
 ﺣﺮO ً ﻏﺎﻟًﺒﺎ ﻟﻠﻌﺮب واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳋﻠﻔﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ.  واﻟﺜﻘﺎﰲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ Oﳌﻌﲎ
 اﻷﻣﻄﺎر ﻣﻮﺳﻢ ﺗﻮاﺟﻪ ﻣﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ أﻣﺘﻨﺎ أن ﺣﲔ ﰲ. اﻷﻣﺜﺎل ﻫﺬﻩ ﻣﺜﻞ ﻗﺎﻟﻮا ﻟﺬﻟﻚ ،
 .اﳌﺜﻞ ﻧﺴﺘﺨﺪم ﻓﺈﻧﻨﺎ ،
 اﳌﺪرﺳﻴﺔ اﻟﻜﺘﺐ ﻋﻮاﻣﻞ  .ب
 ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺈن ، أﻋﻼﻩ اﳌﺬﻛﻮرة اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ -  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ Oﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻻﻫﺘﻤﺎم إﱃ Oﻹﺿﺎﻓﺔ
 اﳌﻌﻠﻢ إﱃ Oﻹﺿﺎﻓﺔ دورﻩ ﻷن ، أﻳًﻀﺎ ﻣﻠﺤﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻳﻌﺪ اﳌﺪرﺳﻴﺔ اﻟﻜﺘﺐ اﺳﺘﺨﺪام
 ﲟﺒﺎدئ ëﺘﻢ ﻻ اﻟﱵ اﳌﺪرﺳﻴﺔ اﻟﻜﺘﺐ .اﻟﺘﻌﻠﻢ ﳒﺎح ﲢﺪد أداة ﻳﺰال ﻻ ، اﻵن ﺣﱴ
 اﻷﻫﺪاف ﲢﻘﻴﻖ ﰲ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﺼﺒﺢ ﺳﻮف أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻛﻠﻐﺔ  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻮاد ﺗﻘﺪﱘ
  :اﳌﺒﺎدئ ﻫﺬﻩ ﺗﺸﻤﻞ
 ﰲ ﺣًﻘﺎ اﻟﻄﻼب ﳛﺘﺎﺟﻬﺎ اﻟﱵ اﳌﻮاد اﻣﺘﻼك ﻋﻠﻲ ﳚﺐ أﻧﻪ ﻫﻮ اﻟﻨﻴﺔ اﺧﺘﻴﺎر
. اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻮﺣﺪات ﻣﻦ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﳌﺴﺘﻮwت اﻷوﻟﻮwت ﲢﺪﻳﺪ أو ﻣﻌﲔ ﻣﺴﺘﻮى
  واﺿﺢ ﻣﻨﻬﺞ ﻣﻊ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻛﺘﺎب  ﻫﻮ اﳉﻴﺪ اﳌﺪرﺳﻲ اﻟﻜﺘﺎب ﻓﺈن ﻟﺬﻟﻚ
 ﻣﻦ ﺑﺪءا ، اﻟﻌﺮض ﻣﺴﺘﻮwت ﰲ ﻫﻮ واﻟﺬي ، اﳌﺘﺪرج ﻫﻮ ج اﻟﺘﺪر ﻣﻦ واﻟﻐﺮض
  .ﺻﻌﺒﺔ إﱃ ﺳﻬﻠﺔ اﳌﻮاد
  ﻛﺪﻟﻴﻞ  ﻣﺘﻌﺎﺿﺪة رواﺑﻂ ﻋﻠﻰ ﲢﺘﻮي أن ﳚﺐ ﻣﻘﺪﻣﺔ وﺣﺪة ﻛﻞ  أن ﻫﻮ ا ﻻرﺗﺒﺎط
 .ﻛﺎﻣﻞ
 ﻓﻬﻢ ﻷن اﳌﺪرﺳﻴﺔ اﻟﻜﺘﺐ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ Oﻟﻠﻐﺔ وﺛﻘﺎﰲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺻﻒ ﺗﻘﺪﱘ ﳚﺐ
 واﳉﻤﻞ اﻟﺘﻌﺒﲑات اﺳﺘﺨﺪام ﺟﻮاﻧﺐ ﻓﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼب ﺳﻴﺴﺎﻋﺪ اﳉﺎﻧﺐ ﻫﺬا
 وﻟﻜﻦ .اﻷﻣﺔ ﳍﺬﻩ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ Oﻟﺜﻘﺎﻓﺔ Oﻟﻔﻌﻞ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ اﻷﺷﻴﺎء أﲰﺎء أو واﻟﻜﻠﻤﺎت
 اﻷﻣﺔ ﻧﻔﺴﻪ ﻫﻮ ﻳﻜﻮن أن ﳚﺐ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳌﻮاد ﺗﻘﺪﱘ أن ﻳﻌﲏ ﻻ ﻫﺬا



































  ﻫﻮ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﲔ ﻟﻠﻄﻼب اﳉﻴﺪ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻛﺘﺎب  ﺟﻮﻫﺮﻩ ﰲ ﻷﻧﻪ ، اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 .اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﲔ اﻟﻄﻼب ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﻊ ﻳﺘﻮاﻓﻖ اﻟﺘﻘﺪﳝﻲ ﻧﻈﺎﻣﻪ ﻛﺘﺎب
 اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ج. اﻟﻌﻮاﻣﻞ
 ﻫﺬﻩ ﻣﻊ. ﺗﻌﻠﻤﻬﺎ ﻳﺘﻢ اﻟﱵ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﻴﺌﺔ إﱃ اﻟﻄﻼب ﺟﻠﺐ ﻫﻮ اﻟﻔﻌﺎل اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻢ 
 اﻟﻠﻐﺔ إﺗﻘﺎن ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻳﻜﻮن ﲝﻴﺚ ، اﻟﻠﻐﺔ اﺳﺘﺨﺪام إﱃ ﻃﺎﻟﺐ ﻛﻞ  ﺳﻴﻀﻄﺮ ، اﻟﺒﻴﺌﺔ
 ﻷن وذﻟﻚ .اﻟﻠﻐﺔ ﺑﻴﺌﺔ ﰲ ﳍﻢ وﺟﻮد ﻻ اﻟﺬﻳﻦ أوﻟﺌﻚ ﻣﻦ ﻧﺴﺒًﻴﺎ أﺳﺮع ﻳﺘﻌﻠﻤﻬﺎ اﻟﱵ
 اﻟﻨﻴﺔ ﻋﻦ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻟﻐﺔ اﺳﺘﺨﺪام ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺘﺎدة ﺳﺘﺠﻌﻠﻬﺎ اﻟﺒﻴﺌﺔ
  .ﻗﻠﺒﻪ ﰲ واﳍﺪف
 ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻋﺎم ﺑﺸﻜﻞ أﺻﺒﺤﺖ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻋﻮاﻣﻞ أن اﳊﻘﻴﻘﺔ ﺗﻈﻬﺮ
 إﱃ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻃﻼب ﳝﻴﻞ. إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻢ ﰲ
 اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻢ ﰲ ﺳﻠﺒًﻴﺎ اﻧﺘﻘﺎًﻻ  اﻟﺸﺮط ﻫﺬا ﺳﻴﻜﻮن .اàﺎل ﻫﺬا ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﺳﺘﺨﺪام
 ﳐﺘﻠﻔﺔ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﰲ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﻠﻐﺎت واﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺎت ﻷن ، اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  .اﳍﻴﻜﻞ اﳉﺎﻧﺐ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻋﻠﻰ. واﺿﺢ ﺑﺸﻜﻞ
 اﻟﻠﻐﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪام داﺋًﻤﺎ اﻟﻄﻼب ﻳﺪﻋﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ اﳉﻴﺪون اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺪرﺳﻮ
 ﰲ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻷﺣﻴﺎن ﺑﻌﺾ ﰲ ﻫﻲ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﺧﱪة ﻟﻜﻦ اﳌﻮاد إﻋﻄﺎء ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 ﻳﺪرﺳﻬﺎ اﻟﱵ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ دراﺳﺎت ﳎﺎل ﰲ ﻣﺘﻜﺮر ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻮﺟﻮد ﻏﲑ .ذاëﺎ ﺣﺪ
 ﳚﺐ ، ﻛﺤﻞ  .ﳑﻜﻦ ﻗﺪر ﻗﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺘﻢ ﲝﻴﺚ ، ﺧﱪاء ﻟﻴﺴﻮا أﺷﺨﺎص
 ﰲ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﺧﻼل ﻣﻦ ﻣﻬﺎراëﻢ ﺟﻮدة ﲢﺴﲔ داﺋًﻤﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻌﻠﻤﻲ ﻋﻠﻰ
 اﻟﻜﺜﲑ ﻗﺮاءة اﻷﻗﻞ ﻋﻠﻰ أو اﳌﻨﺎﻗﺸﺎت أو اﻟﻨﺪوات أو اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ اﻟﺪورات ﻣﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ
  .١٣اﻟﺪﻳﲏ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻛﺘﺐ  ﻣﻦ
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  د. ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم و ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ
 اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻗﺒﻞ ﻣﺎ أ. ﲤﺎرﻳﻦ   
 ëﺪف ﺑﻞ ، اﻟﺘﻮاﺻﻠﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت أن ﻳﻌﲏ ﻻ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺪرﻳﺐ
 ﺗﻌﺘﱪ واﻟﱵ اﻟﻜﻼم ﰲ اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﺘﺤﺪث ﰲ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ Oﳌﻬﺎرات اﻟﻄﻼب ﺗﺰوﻳﺪ إﱃ
 واﳌﻔﺮدات اﳊﻮار أﳕﺎط ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺜﻞ ، اàﺎل ﻫﺬا ﰲ اﻟﻘﻔﺰ ﻋﻨﺪ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﺿﺮورﻳﺔ
 ﰲ اﳌﻌﻠﻢ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﺗﻜﻮن ، اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻫﺬﻩ ﰲ .ﺟﺮا وﻫﻠﻢ ، اﻟﻮﺟﻪ وﺗﻌﺒﲑات واﻟﻘﻮاﻋﺪ
 اﳌﺨﻠﺼﺔ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺜﺎل إﻋﻄﺎء ﳚﺐ ﻷﻧﻪ ﻧﻈﺮًا ، ﺟًﺪا ﻛﺜﲑة  ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺐ
 ﰲ ¨ﺎ اﻟﻘﻴﺎم ﳝﻜﻦ اﻟﱵ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻫﻨﺎك. ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ ﰎ اﻟﱵ ﻟﻠﻘﺪرات
  :ذﻟﻚ ﰲ ﲟﺎ ، اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻗﺒﻞ ﻣﺎ ﲤﺎرﻳﻦ
 اﳊﻮار ﺣﻔﻆ( أ
 اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ اﳊﻮارات وﺣﻔﻆ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﰲ ﲤﺮﻳﻦ ﻋﻦ ﻋﺒﺎرة اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻫﺬﻩ
 أن اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ ، اﻟﺘﻤﺮﻳﻦ ﻫﺬا ﺧﻼل ﻣﻦ. اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ واﻟﻔﺮص Oﳊﺎﻻت
 ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺘﻢ ﳏﺎدﺛﺔ ﰲ ﺟﻴﺪة ﻣﻬﺎرات ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ﻳﺘﻤﻜﻦ
 ، اﳊﻔﻆ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء ً ﺗﺼﻤﻴﻤﻪ ﰎ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﰲ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﺮﻏﻢ ﻋﻠﻰ. ﺗﺘﻜﻮن وﻻ
  .ﻣﻌﻘﻮًﻻ  اﺗﺼﺎًﻻ  ﻳﺼﺒﺢ ﻓﺴﻮف ، ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﺑﻪ اﻟﻘﻴﺎم ﰎ إذا وﻟﻜﻦ
 اﻟﺼﻮر ﺧﻼل ﻣﻦ اﳊﻮار( ب
 ﻣﻦ اﳊﻘﺎﺋﻖ ﻓﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ﻳﺘﻤﻜﻦ ﺣﱴ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺗﻘﺪﱘ ﻳﺘﻢ
 ﻫﺬﻩ ﰲ اﳌﻌﻠﻢ ﳚﻠﺐ. ﳌﺴﺘﻮاﻫﻢ وﻓًﻘﺎ ﺷﻔﻬﻴﺎ ً ﻋﻨﻬﺎ اﳌﻌﱪ اﻟﺼﻮر ﺧﻼل
 ﰒ ، اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻃﺮح أﺛﻨﺎء ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ اﻵﺧﺮ ﺗﻠﻮ واﺣًﺪا وﻳﻈﻬﺮ اﻟﺼﻮر اﳊﺎﻟﺔ
  .اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺼﻮرة وﻓًﻘﺎ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﳚﻴﺐ
  



































 اﳌﻮﺟﻪ اﳊﻮار( ج
 اﶈﺎدﺛﺔ إﻛﻤﺎل ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ﻳﺘﻤﻜﻦ ﺣﱴ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺗﻘﺪﱘ ﻳﺘﻢ
 اﳌﻌﻠﻢ ﻳﻘﺪم ، اﳊﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﰲ. ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺪرﻳﺒﻬﻢ ﻳﺘﻢ اﻟﱵ اﳋﺎﺻﺔ ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ وﻓًﻘﺎ
  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ Oﻟﻠﻐﺔ وﺟﻮاب ﺳﺆال ﻋﻠﻰ ﻣﺜﺎﻻ ً
 اﻹﺟﺮاءات ﺗﺪﻫﻮر( د
 ﻧﺸﺎط ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻟﻠﻄﻼب ﳝﻜﻦ ﲝﻴﺚ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻫﺬﻩ إﻋﻄﺎء ﻳﺘﻢ
 اﻻﺑﺘﺴﺎم ﻣﺜﻞ ﻣﻌﻴﻨﺔ إﺟﺮاءات اﳌﻌﻠﻢ ﻳﺘﺨﺬ ، اﳊﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﰲ. ﻟﻔﻈﻲ
  .ذﻟﻚ إﱃ وﻣﺎ واﳉﻠﻮس واﻟﻀﺤﻚ
 اﻟﻨﻤﻂ ﳑﺎرﺳﺔ ﺗﻘﻨﻴﺎت( ه
 ﳚﺐ اﻟﱵ اﳉﻤﻠﺔ أﳕﺎط ﻋﻦ اﻟﻜﺸﻒ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺗﺘﻜﻮن
 ﳑﺎرﺳﺔ ، آﺧﺮ ﲟﻌﲎ. ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻤﺎت وﻓًﻘﺎ ﻣﻌﻴﻨﺔ أﺷﻜﺎل ﰲ ﺷﻔﻬًﻴﺎ ﺗﻜﺮارﻫﺎ
 ﻣﻌﻴﻨﺔ ﲨﻞ ﻹﺗﻘﺎن اﻟﻌﻤﻠﻲ اﻟﺘﺪرﻳﺐ أﺷﻜﺎل ﻣﻦ ﺷﻜﻞ ﻫﻲ اﻟﻨﻤﻂ ﻫﺬا
  ٢٣.ﻛﺎﻣﻠﺔ  إﺿﺎﻓﺎت أو ﻋﺸﻮاﺋﻴﺔ أو ﻛﺎﻣﻠﺔ  ﻏﲑ أﺳﺌﻠﺔ ﺗﺴﺒﻘﻬﺎ
  اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﳑﺎرﺳﺔ ه.
 ﳑﺎرﺳﺔ ﰲ اﻟﻄﻼب إﺑﺪاع ﻋﻠﻰ أﻛﱪ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﲤﺮﻳﻦ ﻫﻮ اﻟﺘﻮاﺻﻠﻲ اﻟﺘﻤﺮﻳﻦ
 اﻟﻔﺮﺻﺔ ﳌﻨﺤﻬﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻟﺘﻘﻠ ﺺ ﰲ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﺑﺪأت ، اﳊﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﰲ. اﻟﺘﻤﺎرﻳﻦ
 ﺑﻴﻨﻤﺎ .اﳌﻌﻠﻢ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ ﻟﻠﺘﺤﺪث اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻫﺬﻩ ﰲ اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻳﺘﻢ. ﻗﺪراëﻢ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
 ﻟﺴﻴﺎق وﻓًﻘﺎ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ اﳌﻮاد Oﺧﺘﻴﺎر ﻳﻮﺻﻰ ، ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﺮض ﺗﻘﺪﱘ ﻳﺘﻢ
 ﻟﻴﺴﺖ ﲨﺎﻋﻴﺔ وﻗﺪرات وﻣﻨﻈﻮر ﻣﻴﻞ ﻟﺪﻳﻪ ﻓﺼﻞ ﻛﻞ  ﻓﺈن ، اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﻣﻦ. اﻟﻔﺼﻞ
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 ﻛﻞ  ﳝﻨﺤﻬﻢ ﺣﱴ اﻟﻈﺮوف ﻫﺬﻩ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة اﳌﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﳚﺐ ، ﻟﺬﻟﻚ ، ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻫﻲ
  .اﳊﻤﺎس اﻷﻗﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﻧﺸﺎط
 اàﻤﻮﻋﺔ ﳏﺎدªت( أ
 ﲨﻴﻊ ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺷﺮﻳﻂ ﻫﻲ ﺗﻮﻓﲑﻫﺎ ﳚﺐ اﻟﱵ اﳌﻌﺪات
 ﺣﺴﺐ ﳎﻤﻮﻋﺎت إﱃ اﻟﻄﻼب ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻳﺘﻢ ، واﺣﺪ ﻓﺼﻞ ﰲ. اﶈﺎدªت
 ُﲰﺢ ، اﻟﺘﻤﺮﻳﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺒﻞ. ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻗﺼﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻛﻞ  إﻋﻄﺎء ﻳﺘﻢ. اﳊﺎﺟﺔ
  .اàﻤﻮﻋﺔ أﺻﺪﻗﺎء ﻣﻊ Oﻟﺘﻔﺎوض ﻟﻠﻄﻼب
 اﻷدوار ﻟﻌﺐ( ب
 ¨ﺎ ﻳﻘﻮم أن ﳚﺐ اﻟﱵ اﻟﺪور ﻣﻬﺎم اﳌﻌﻠﻢ ﻳﻮﻓﺮ ، اﻟﻨﺸﺎط ﻫﺬا ﰲ
. اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻟﻐﺔ إﺗﻘﺎن ﳌﺴﺘﻮى وﻓًﻘﺎ اﳌﻤﻨﻮح اﻟﺪور ﻳﻜﻮن أن ﳚﺐ. اﻟﻄﻼب
 اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳌﺴﺘﻮى ﻋﻦ ﳜﺘﻠﻒ اﳌﺒﺘﺪﺋﲔ ﻗﺪﻣﻪ اﻟﺬي اﳌﺴﺘﻮى Oﻟﻄﺒﻊ
  .واﳌﺘﻘﺪم
 اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻌﺒﲑات ﳑﺎرﺳﺔ( ج
 اﻟﺬي اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻋﻨﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺴﻠﻮك ﻳﻌﲏ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺘﻌﺒﲑ
 ﻋﻦ واﻟﺘﻌﺒﲑ اﻻﺣﱰام إﺑﺪاء ، اﳌﺜﺎل ﺳﺒﻴﻞ ﻋﻠﻰ ، ﻟﻔﻈًﻴﺎ ﻋﻨﻪ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻳﺘﻢ
 ﰲ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻫﺬا ﳝﺎرس. ذﻟﻚ إﱃ وﻣﺎ اﻟﻮداع وﻛﻠﻤﺎت واﻟﻔﺮح اﻹﻋﺠﺎب
  .ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻮاﻗﻒ ﰲ اﶈﺎدªت ﻣﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ
  اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ اﳌﻤﺎرﺳﺔ( د
. اﻟﻔﺼﻞ ﺧﺎرج ¨ﺎ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﻣﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺗﻌﲏ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ اﳌﻤﺎرﺳﺔ
 ﻣﺘﺤﺪﺛﻮن ﻓﻴﻪ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻜﺎن ﰲ إﻻ اﻟﻨﺸﺎط ¨ﺬا اﻟﻘﻴﺎم ﳝﻜﻦ ﻻ Oﻟﻄﺒﻊ



































 ﰲ ﻛﺒﲑ  ﻣﻐﺰى ذات اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ اﳌﻤﺎرﺳﺔ ﻫﺬﻩ ﺗﻌﺘﱪ. اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻐﺔ أﺻﻠﻴﻮن
 ﻳﺼﻨﻊ أن ﳝﻜﻦ ¨ﺎ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﻣﻊ اﻟﺘﺤﺪث ﻷن ، اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ
 إﱃ Oﻹﺿﺎﻓﺔ. ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺟﻮاﻧﺐ ﰲ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﺗﺼﺤﻴﺤﺎت ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻏﲑ ﺑﺸﻜﻞ
 ﻟﺘﻄﻮر ﻛﻤﻘﻴﺎس  اàﺎل ﻫﺬا ﰲ اﻟﺘﺤﺪث أﻧﺸﻄﺔ اﺳﺘﺨﺪام ﳝﻜﻦ ، ذﻟﻚ
  .اﻟﻠﻐﺔ
 اﳌﺸﻜﻼت ﺣﻞ( ه
 ﺷﻜﻞ ﰲ اﳌﺸﻜﻼت ﺣﻞ أو اﳌﺸﻜﻼت ﺣﻞ ﻳﺘﻢ ﻣﺎ ﻋﺎدة
 أو ، اﻟﻴﺪ ﻣﺘﻨﺎول ﰲ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺣﻞ إﱃ اﻟﻨﺸﺎط ﻫﺬا ﻳﻬﺪف. ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ
 اﳊﻮار ﻣﻦ أﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ. ﺧﻄﺔ ﺣﻮل اﺗﻔﺎق إﱃ اﻟﺘﻮﺻﻞ
  .ﺣﻘﻴﻘﺔ ، واﺧﺘﺘﺎم ، وﺗﻘﻴﻴﻢ ﲢﻠﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪرة ﴰﻠﺖ ﻗﺪ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻷن ،
 اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻢ ﺗﻘﻮﱘو. 
 رؤﻳﺔ وﳝﻜﻦ ، اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺗﻘﻴﻴﻢ أﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺴﻴﻂ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻳُﻔﻬﻢ ﻣﺎ ﻏﺎﻟًﺒﺎ
 ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻧﺸﺎط أﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ إﱃ ﻳُﻨﻈﺮ. ﻧﻈﺮ وﺟﻬﺎت ﻋﺪة ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣﻔﻬﻮم
 ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻻ اﻹﺧﻼء ﻓﺈن ﻟﺬﻟﻚ .اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﲢﺪث ﻣﺪى أي إﱃ أو اﻹﳒﺎز ﻣﺴﺘﻮى
 ﻛﺎﻧﺖ  إذا ﻣﺎ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻔﻴﺪ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ وﻟﻜﻦ ، اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﺼﻞ اﻟﱵ اﻟﻘﻴﻢ أو Oﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻓﻘﻂ
 ﻗﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء ً ﻻ أم ﺟﻴﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻌﻤﻞ أن ﳝﻜﻦ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﰲ اﳌﻄﺒﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ
 ﻫﻲ اﻻﻣﺘﺤﺎن ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻓﺈن ، اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻧﻈﺮ وﺟﻬﺔ ﻣﻦ .اﶈﻤﻮﻟﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﳌﺜﻞ
 اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻛﺎﻧﺖ  ﺳﻮاء ، ﻣﺴﺒًﻘﺎ اﶈﺪدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﳌﻜﻮmت
 وﻣﺎ اﳊﻞ وﻛﻴﻒ اﻟﻘﻮة وﻧﻘﺎط اﻟﻀﻌﻒ ﻧﻘﺎط ﺗﻜﻤﻦ ﺣﻴﺚ ، ﻻ أم ﻓﻌﺎﻟﺔ اﳌﻄﺒﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
  .ذﻟﻚ إﱃ
  



































 اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷﺳﺎس ﰲ ﻫﻮ( أ
 إﺟﺮاء ﻣﻜﺎن ﻣﻌﺮﻓﺔ أو ﺗﻘﻴﻴﻢ إﱃ ﻳﻬﺪف ﻧﺸﺎط ﻫﻮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ
 اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻘﻂ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻻ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻓﺈن ، اﻟﺴﺒﺐ وﳍﺬا. اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
 ذﻟﻚ ﻣﻦ أﺑﻌﺪ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺳﻴﻈﻞ .اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﺼﻞ اﻟﱵ
  ﻳﺘﻄﻠﺐ. اﻟﺘﻌﻠﻢ أﻫﺪاف ﲢﻘﻴﻖ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﳉﻤﻴﻊ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻘﻴﻴﻢ وﻫﻮ ،
 ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﺜﺎل ﺳﺒﻴﻞ ﻋﻠﻰ ، ﳏﺪدة ﻃﺮﻳﻘﺔ أو ﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻜﻮmت أو ﻟﻠﺠﻮاﻧﺐ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻛﻞ
 Oﻟﻠﻐﺔ ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ ﰎ اﻟﱵ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﻮاد أو اﳌﻌﺮﻓﺔ اﺳﺘﻴﻌﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼب ﻟﻘﺪرة
  .٣٣اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ وﻇﻴﻔﺔ( ب
  :وﻫﻲ ، ﻓﺌﺎت ﺳﺖ إﱃ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ وﻇﻴﻔﺔ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﳝﻜﻦ
 .اﻟﻄﻼب ﻗﺪرة وﻗﻴﺎس ﳌﻌﺮﻓﺔ. ١
 .اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﻄﻼب ﳒﺎح وﻗﻴﺎس ﳌﻌﺮﻓﺔ. ٢
  .اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺿﻌﻒ ﻧﻘﺎط ﺗﺸﺨﻴ ﺺ. ٣
 اﳌﺴﺘﻤﺮ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻟﺘﺸﺨﻴ ﺺ. ٤
 اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻢ ﻧﻈﺎم ﰲ اﳌﺆﺳﺴﻴﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺑﻴﺎmت ﻛﻘﺎﻋﺪة.  ٥
  .اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﺘﻌﻠﻢ وﳏﻔﺰ ﻛﻤﻨﺸﻂ.  ٦
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 واﳌﺪرﺳﲔ اﻟﻄﻼب اﻫﺘﻤﺎﻣﺎت ذﻟﻚ ﰲ ﲟﺎ ، اﻟﺴﺘﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ وﻇﺎﺋﻒ
 أن اﻟﻮاﺿﺢ ﻣﻦ. ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻛﺎﻧﺖ  اﻟﱵ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﰲ واﳌﺆﺳﺴﺎت
  .اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻢ ﻣﻜﻮmت ﻛﻞ  ﻟﻜﻦ. ﻓﻘﻂ اﻟﻄﻼب ﻳﺴﺘﻬﺪف ﻻ اﳊﻘﻴﻘﻲ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
 اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺗﻘﻨﻴﺎت ﺗﻌﻠﻢ( ج
 ، اﻷوﱃ ، ﻓﺌﺘﲔ إﱃ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻮاﻗﻊ ﰲ ﳝﻜﻦ
 ﻫﻲ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺗﻘﻨﻴﺎت. اﻟﺒﺤﻮث ﻧﺘﺎﺋﺞ ﲢﻠﻴﻞ ﺗﻘﻨﻴﺎت ، واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺗﻘﻨﻴﺎت
 ﻗﺪرات أو ، اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻸدوات اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻳﺘﻢ اﻟﱵ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت
 ﲢﻠﻴﻞ ﺗﻘﻨﻴﺔ. ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﰎ اﻟﱵ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﳌﻮاد ﻟﻸﻫﺪاف وﻓًﻘﺎ ﻣﻌﻴﻨﺔ
 ﻋﻨﺎﺻﺮ أو اﳌﺘﻐﲑات ﺑﲔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻳﺘﻢ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ
  .اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻢ
 اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺟﻮﻫﺮ ﰲ ، اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ إﳚﺎﰊ ﺛﲑ ﳍﺎ ﻳﻜﻮن أن ﳝﻜﻦ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣﻊ
 ﻟﻠﻄﻼب ﳝﻜﻦ ، اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ اﳋﺎﺻﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻘﻴﻴﻢ إﱃ Oﻹﺿﺎﻓﺔ .ﻋﺪﻳﺪة ﻓﻮاﺋﺪ ﻟﻪ
 ﻹﺗﻘﺎن اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺣﺎﺟﺔ ﻫﻨﺎك ﻟﺬﻟﻚ. ﻻ أم ﻗﺪﻣﻪ ﻗﺪ اﳌﻌﻠﻢ ﻛﺎن  إذا ﻣﺎ ﺗﻘﻴﻴﻢ أﻳًﻀﺎ
   .اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
   






































ﳑﺎ ﻳﻌﲏ ﳓﻮ أو اﻟﻄﺮﻳﻖ. اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻫﻲ  sodohtem ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﻄﺮﻳﻖ ìﰐ ﻣﻦ
 ﻣﺴﺎر ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻪ, ﺣﱴ ﻳﺘﻤﻜﻨﺎ ﻣﻦ ﻓﻬﻢ
. ﰲ ﺣﲔ أن اﻷﲝﺎث ﰐ ﻣﻦ ٤٣اﳌﻄﻠﻮب ﰲ ﳏﺎوﻟﺔ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺪف ﺣﻞ اﳌﺸﻜﻠﺔاﳍﺪف 
ﻫﻮ اﻟﻨﻈﺮ إﱃ   )hcresaer(إﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﻌﲏ اﻟﻌﻮدة واﻟﺒﺤﺚ ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ اﻟﺒﺤﺚ. 
ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﱵ ﻳﻘﻮم ¨ﺎ ﺷﺨ ﺺ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ا، اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﻃﺮﻳﻘﺔ  yawlliHاﻟﻮراء. رأي 
ﰲ  .٥٣اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳊﻞ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻠﻤﺸﻜﻠﺔﲝﻴﺚ ﻳﺘﻢ ’ ﲢﻘﻴﻖ دﻗﻴﻖ وﻣﺜﺎﱄ ﻟﻠﻤﺸﻜﻠﺔ
ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب اﻟﺒﺤﺜﻲ ، ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﺳﻴﺼﻔﻬﺎ اﳌﺆﻟﻒ ، وﻫﻲ 
  ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ :
 
 ﻧﻮع اﻟﺒﺤﺚ  - أ
وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻌﻨﻮان اﳌﻌﲔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺆﻟﻒ ، ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ أﺳﻠﻮب اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻨﻮﻋﻲ 
اﻟﻮﺻﻔﻲ ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲝﺚ ﲡﺮي اﻟﻮﺻﻔﻲ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ. اﳌﻘﺼﻮد Oﻟﺒﺤﺚ اﻟﻨﻮﻋﻲ 
واﻷﺣﺪاث اﻟﱵ ﲢﺪث ﰲ ﻫﺬا اﻟﻮﻗﺖ وﻓﻘﺎ  ﺑﺸﻜﻞ وﻃﺒﻴﻌﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ وﺻﻒ أﻋﺮاض,
ﻟﻠﺸﺮوط اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﰲ ﻫﺬا اàﺎل دون أي ﺗﻼﻋﺐ ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻧﻮع اﻟﺒﻴﺎmت اﻟﱵ ﰎ 
  ٦٣ﲨﻌﻬﺎ ، وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺒﻴﺎmت اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ. 
  
إﺟﺮاء ﲝﺚ  رأي  ﻳﻘﱰح أن اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻨﻮﻋﻲ ﻫﻮ ﻬﻤﺎﻟﺪﻳ  rolyatو  nadgoB
ﻳﻨﺘﺞ ﺑﻴﺎmت وﺻﻔﻴﺔ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻛﻠﻤﺎت ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ أو ﺷﻔﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس واﻟﺴﻠﻮك 
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. ﺑﻴﻨﻤﺎ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤﺜﻲ اﻟﻮﺻﻔﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﲝﺚ ﻳﺼﻒ ﻛﺎﺋًﻨﺎ ذا ﺻﻠﺔ ٧٣اﳌﺮﺻﻮد
. اﻟﺒﺤﺚ ٨٣Oﳌﺸﻜﻠﺔ ﻗﻴﺪ اﻟﺪراﺳﺔ دون اﻟﺘﺸﻜﻴﻚ ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻣﺘﻐﲑات اﻟﺒﺤﺚ
ﺣﻴﺚ ﻳﺸﺎرك اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﻟﻔﱰة  اﻟﻨﻮﻋﻲ اﻟﻮﺻﻔﻲ ﻫﻮ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻜﺜﻒ ،
ﻃﻮﻳﻠﺔ ﰲ ﻫﺬا اàﺎل ، وﻳﺴﺠﻠﻮن ﺑﺪﻗﺔ ﻣﺎ ﳛﺪث ، وﳚﺮون ﲢﻠﻴًﻼ اﻧﻌﻜﺎﺳﻴًﺎ ﳌﺨﺘﻠﻒ 
  .٩٣اﻟﻮªﺋﻖ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ اﳌﻴﺪان ، وﻳﻘﺪﻣﻮن ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﲝﺜﻴﺔ ﻣﻔﺼﻠﺔ
ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﳌﻌﺎﱐ اﳌﺬﻛﻮرة أﻋﻼﻩ ، ﳝﻜﻦ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج أن اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻨﻮﻋﻲ اﻟﻮﺻﻔﻲ ﻫﻮ 
ﻴﺎmت وﺻﻔﻴﺔ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻛﻠﻤﺎت ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ وﺷﻔﻮﻳﺔ وﳐﱪﻳﻦ إﺟﺮاء ﲝﺜﻲ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺑ
ﻟﻸﲝﺎث وﺳﻠﻮك ﻛﺎﺋﻦ اﻟﺒﺤﺚ اﳌﻼﺣﻆ. ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ، اﺳﺘﺨﺪم 
اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﻣﻨﻬًﺠﺎ ﲝﺜًﻴﺎ ﻧﻮﻋًﻴﺎ وﺻﻔًﻴﺎ ¨ﺪف ﺟﻌﻞ اﻷوﺻﺎف واﻟﺮﺳﻮﻣﺎت واﻟﻠﻮﺣﺎت 
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻬﺠﻲ وﺣﻘﻴﻘﻲ ودﻗﻴﻖ ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ Oﻟﻌﻮاﻣﻞ واﻟﺴﻤﺎت واﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ 
 ﻈﻮاﻫﺮ اﻟﱵ ﰎ ﲝﺜﻬﺎ. Oﻹﺷﺎرة إﱃ ﻋﺪة اﻋﺘﺒﺎرات ، ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ: اﻟ
أوًﻻ: ﻳﺮﻛﺰ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻨﻮﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﲎ ، واﻻﺳﺘﺪﻻل ، وﲢﺪﻳﺪ وﺿﻊ ﻣﻌﲔ )ﰲ 
  ﺳﻴﺎﻗﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ( ، واﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻷﺷﻴﺎء اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ Oﳊﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ.
اﻫﺮ ﻣﺼﻨﻔﺔ أو ﰲ ªﻧﻴﺎ:ً ﺑﻴﺎmت اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻨﻮﻋﻲ ﻫﻲ وﺻﻔﻴﺔ ، ﺳﻮاء ﰲ ﺷﻜﻞ ﻇﻮ 
أﺷﻜﺎل أﺧﺮى ، ﻣﺜﻞ اﻟﺼﻮر اﻟﻔﻮﺗﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ واﻟﻮªﺋﻖ واﳌﻼﺣﻈﺎت اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ اﻟﱵ 
  أﺟﺮﻳﺖ أﺛﻨﺎء اﻟﺪراﺳﺔ.
ªﻟﺜﺎ:ً ﻻ ìﺧﺬ اﳌﺆﻟﻒ اﳌﺴﺎﻓﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺨ ﺺ اﻟﺬي ﻳﺪرس ، ﻷن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳌﺒﻨﻴﺔ 
  ٠٤ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻘﺔ اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻜﺜﻒ
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  اﻟﺒﺤﺚ وﻋﻴﻨﻴﺘﻪ ﳎﻤﻊ  -ب
اﻟﺒﺤﺚ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص أو اﻷﺷﻴﺎء اﻟﱵ ﻧﺮﻳﺪ دراﺳﺘﻬﺎ، إﻣﺎ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻔﺮﻗﺔ 
ﻟﻮﺻﻔﻬﺎ أو ﻻﺳﺘﻘﺮاء اﻟﺴﺎﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳍﺎ، أو ﻻﺳﺘﻘﺮاء اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﻌﻼﻗﺔ 
ﻳﻜﻮن اﻟﻔﺮﻗﺔ ﺻﻐﲑا، ﳝﻜﻦ دراﺳﺔ أﻓﺮادﻩ  ﻋﻨﺪﻣﺎأن اﻟﻔﺮﻗﺔ ذات أﺣﺠﺎم ﳐﺘﻠﻔﺔ.  ١٤اﻟﻜﻮﻧﻴﺔ.
ﲨﻴﻌﺎ ﰲ ﲝﺚ واﺣﺪ، وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻛﺒﲑا أو ﻻ«ﺎﺋﻴﺎ، ﳓﺘﺎج إﱃ ﻋﻴﻨﺔ ﲤﺜﻠﻪ، ﳚﻌﻞ Oﻹﻣﻜﺎن 
  دراﺳﺘﻪ ﻛﻠﻪ ﰲ ﲝﺚ واﺣﺪ.
 دار اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔﲟﺪرﺳﺔ أﻣﺎ ﻓﺮﻗﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﻃﻼب ﻟﻠﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ 
  ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ رﳚﻮﺳﻮ اﻟﻌﻠﻮم
  
  اﻟﺒﻴﺎpت ﻣﺼﺎدرج. 
اﻟﺒﻴﺎmت ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳊﻘﺎﺋﻖ ﻋﻦ ﻇﺎﻫﺮة ، إﻣﺎ ﻛﺄرﻗﺎم )أرﻗﺎم( أو ﰲ 
ﺷﻜﻞ ﻓﺌﺎت ، ﻣﺜﻞ: ﺳﻌﻴﺪ ، ﻣﺴﺘﺎء ، ﺟﻴﺪ ، ﺳﻴﺊ ، mﺟﺢ ، ﻓﺎﺷﻞ ، ﻣﺮﺗﻔﻊ ، ﻣﻨﺨﻔﺾ 
. اﳌﻘﺼﻮد ﲟﺼﺎدر اﻟﺒﻴﺎmت ﰲ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ ٢٤، واﻟﺬي ﳝﻜﻦ ﻣﻌﺎﳉﺘﻪ إﱃ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
  .٣٤اﻟﺒﻴﺎmتاﳌﻮﺿﻮع اﻟﺬي ﳝﻜﻦ اﳊﺼﻮل ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ 
ﻛﻞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﳛﺘﺎج ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎmت ﰲ ﺣّﻞ اﳌﺸﻜﻠﺔ اﻟﺬي ﻳﻮاﻫﺠﻪ. ﻳﻨﺒﻐﻲ 
ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ أن ﺗﻨﺎل اﻟﺒﻴﺎmت ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر اﻟﺒﻴﺎmت اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ، ﻟﻜﻲ اﻟﺒﻴﺎmت اﻟﱵ ﺗﻜﻮن اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ 
  ﺗﻨﻘﺴﻢ ﻣﺼﺎدر اﻟﺒﻴﺎmت إﱃ ﻗﺴﻤﲔ : ٤٤Oﳌﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ.
  
  
                                                          
 ٢٨٢( ص ٠١٠٢)ﺷﺒﻜﺔ اﻷﻟﻮﻛﺔ :  ﻗﻮاﻋﺪ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﲝﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲﺳﻌﻴﺪ إﲰﺎﻋﻴﻞ ﺻﻴﲏ،   ١٤
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 اﻟﺒﻴﺎmت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ  -١
 اﻟﻌﻠﻮم دار اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳌﺪرﺳﺔ ﰲ ٥٤اﻟﺒﻴﺎmت ﺗﻨﺎل ﻣﻦ أﺷﺨﺎص ﻣﺒﺎﺷﺮة.وﻫﻲ 
  .ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ رﳚﻮﺳﻮ
 اﻟﺒﻴﺎmت اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ  -٢
ﺋﻖ وﻣﻦ ª اﻟﺒﻴﺎmت اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻫﻲ ﺗﺒﲔ اﻟﺒﻴﺎmت إﱃ ﲨﻴﻊ اﻟﺒﻴﺎmت ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮة، ﻣﻨﻬﺎ
، إن اﳌﺼﺎدر اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺻﺎﳊﺎنوأﻣﺎ ﻳﻘﺎل ﻣﻨﺬر  ٦٤ﻏﲑ ﲨﻴﻊ اﻟﺒﻴﺎmت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ.
ﻓﺈ«ﺎ ﺗﺰود اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺘﻔﺴﲑات ﻟﻠﺒﻴﺎmت اﻷوﻟﻴﺔ وﱂ ﰐ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺧﱪات ﺷﺨﺼﻴﺔ 
ﳝﺎرﺳﻬﺎ اﻷﻓﺮاد، ﻣﺜﺎل ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﱵ ﺗﻨﺘﺸﺮ Oﳉﺮاﺋﺪ، اﻟﺘﻔﺴﲑات واﻟﺘﺤﻠﻴﻼت 
  ٧٤ﻟﻠﺤﻮادث ﻏﲑ اﳌﻌﺎﺷﺔ.
 اﳌﺪارس ﻣﺪر ﻣﻊ اﳌﻘﺎﺑﻼت ﻣﻦ ªﻧﻮﻳﺔ ﺑﻴﺎmت اﻟﺒﺎﺣﺚ أﺧﺬ اﳊﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﰲ
 اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ Oﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻜﻼم ﻣﻬﺎرة ﺗﺮﻗﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ وﻓﺮﻗﺔ واﻟﺘﻠﻤﻴﺬ واﳌﺪرﺳﲔ
  .ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ رﳚﻮﺳﻮ اﻟﻌﻠﻮم دار
  ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎpت  -د
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎmت ﺧﻄﻮة ﻣﻬﻤﺔ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ ﻷن اﳍﺪف اﻷول ﰲ اﻟﺒﺤﺚ ﻧﻴﻞ 
ﻣﻌﻴﺎر اﻟﺒﻴﺎmت اﻟﺒﻴﺎmت. وﺑﺪون ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎmت ﺳﻴﺸّﻖ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻧﻴﻞ 
  اﳌﻘﺮرة. وﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﳉﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎmت ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻄﺮاﺋﻖ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
 ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻼﺣﻈﺔ  -١
واﳌﻼﺣﻈﺔ  ٨٤ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲨﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻼﺣﻈﺔ اﻟﻨﺎس أو اﻷﻣﺎﻛﻦ.
ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺑﻜﻞ ﺻﺮاﺣﺔ ﺗﻌﲏ ﺗﻌﺒﲑ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﳉﻤﻴﻊ اﻟﺒﻴﺎmت ﺑﻜﻞ 
  ٩٤ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ.ﺻﺮاﺣﺔ ﻧﻪ ﰲ 
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 .٠٦١.، ص ٧٠٠٢، ﻋﻤﺎن، دار اﳌﺴﲑة، أﺳﺎﺳﻴﺎت اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲﻣﻨﺬر اﻟﻀﺎﻣﻦ،   ٧٤
 .٤٩ .، ص ٧٠٠٢، ﻋﻤﺎن، دار اﳌﺴﲑة، أﺳﺎﺳﻴﺎت اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲﻣﻨﺬر اﻟﻀﺎﻣﻦ،   ٨٤



































واﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻏﲑ اﳌﺸﱰك وﻫﻲ ﻧﺰول اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ اﳌﻴﺪان 
 ﻣﺮﻛﺰ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻢ ﻟﻔﺤ ﺺ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﻳﺴﺘﺨﺪم.ﺑﺪون اﻹﺷﱰاك ﻓﻴﻪ
  .دار اﻟﻌﻠﻮم ﺟﻮﻣﺒﺎع اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔاﳌﺪرﺳﺔ  اﻟﻠﻐﺔ ﰲ
 ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ  -٢
اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺘﻢ ﺑﲔ اﻟﺒﺎﺣﺚ وﺷﺨ ﺺ آﺧﺮ أو ﳎﻤﻮﻋﺎت أﺷﺨﺎص، ﺗﻄﺮح 
ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ أﺳﺌﻠﺔ، وﻳﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ إﺟﺎﺑﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﳌﻄﺮوﺣﺔ. وﻳﺴﺘﺨﺪم 
اﻟﺒﺎﺣﺚ أﺳﺌﻠﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ وﺗﻜﻮن اﻹﺳﺘﺠﺎOت ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ أي ﻳﺴﺄل اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺸﺨ ﺺ 
  اﻟﺬي ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ أﺳﺌﻠﺔ ﺑﺪون أن ﻳﻄﻠﺐ 
  ﺎﺑﺔ ﺣﺮﻳﺔ وأﻣﺎ اﳌﻘﺎﺑﻠﻮن ﻓﻬﻢ :ﺑﻞ إﺟ ٠٥ﻣﻨﻪ إﺟﺎﺑﺔ ﳏﺪودة.
 .اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺮﻛﺰ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺣﻮل اﻟﺒﻴﺎmت ﳉﻤﻊﻣﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ :   .أ
 .اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﺮﻗﺔ ﺗﻌﻠﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺣﻮل ﺑﻴﺎmت ﳉﻤﻊﺑﻌﺾ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ :   .ب
  ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺪرﺳﺔ : ﻟﻨﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎmت ﻋﻦ أﺣﻮال اﳌﺪرﺳﺔ واﳌﺪرﺳﲔ واﻟﺘﻠﻤﻴﺬ.  .ت
 ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ  -٣
اﳌﻠﺤﻮﻇﺔ ﻋﻦ اﻟﻮاﻗﻌﺔ اﻟﱵ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎmت، ﻛﻤﺜﻞ ﻣﻦ دﻓﱰ اﳌﻼﺣﻈﺎت ﻫﻲ 
 ١٥واﻟﻨﺴﺨﺔ واﻟﻜﺘﺎب واﳉﺮاﺋﺪ واàﻼت واﻟﺼﻮر وﺗﺴﺠﻴﻞ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ وﻏﲑﻫﺎ.
  Oﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ، ﻳﻨﺎل اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺒﻴﺎmت اﳌﻮﺛﻮﻗﺔ.
اﻟﻠﻐﺔ  ﻓﺮﻗﺔ ﺗﻌﻠﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺣﻮل ﺑﻴﺎmت ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺤﺼﻮل اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﻳﺴﺘﺨﺪم
  .دار اﻟﻌﻠﻮم رﳚﻮﺳﻮ ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم Oﳌﺪرﺳﺔ 
  
  
                                                                                                                                                               
,onoyiguS D&R nad fitatilauK ,fitatitnauK natakedneP nakididneP naitileneP edoteM :gnudnaB , ٩٤
 .٨٠٣ .lah ,٢١٠٢ ,atebaflA tibreneP
 .٧٩-٦٩ ، ص ٧٠٠٢، ﻋﻤﺎن، دار اﳌﺴﲑة، أﺳﺎﺳﻴﺎت اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲﻣﻨﺬر اﻟﻀﺎﻣﻦ،   ٠٥
 ,onoyiguS natakedneP nakididneP naitileneP edoteMD&R nad fitatilauK ,fitatitnauK :gnudnaB , ١٥
 .٩٢٣ .lah ,٢١٠٢ ,atebaflA tibreneP



































 ﺑﻨﻮد اﻟﺒﺤﺚ  -ه
ﺑﻨﻮد اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ آﻟﺔ أو اﻷدوات اﺳﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻟﻨﻴﻞ اﳊﻘﺎﺋﻖ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺪﻋﻢ 
  ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ. واﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺒﻨﻮد اﻵﺗﻴﺔ :
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﺗﻘﻮﱘ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺻﻔﺤﺔ اﳌﻼﺣﻈﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ   -١
 .دار اﻟﻌﻠﻮم رﳚﻮﺳﻮ ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔOﳌﺪرﺳﺔ 
اﻟﻮªﺋﻖ اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﺒﻴﺎmت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﱵ ﺗﻄﺒﻖ   -٢
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم Oﳌﺪرﺳﺔ Oàﻤﻊ ﺗﻘﻮﱘ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
 .ﻟﻌﻠﻮم رﳚﻮﺳﻮ ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞدار ا اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻷﺳﺌﻠﺔ واﻟﺘﻤﺮﻳﻨﺎت ﻟﻨﻴﻞ اﳊﻘﺎﺋﻖ واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﻘﻮﱘ ﺗﻌﻠﻴﻢ   -٣
دار  اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم Oﳌﺪرﺳﺔ Oàﻤﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
 .اﻟﻌﻠﻮم رﳚﻮﺳﻮ ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ
  
  ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎpت  -و
اﻟﺒﻴﺎmت إﱃ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻜﻴﻔﻲ، وﻫﻮ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺨﺪم ﰲ ﲢﻠﻴﻞ  اﲡﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﺮﻛﺒﺔ ﰲ اﳉﻤﻠﺔ اﳌﻮﺳﻌﺔ. ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎmت ﻫﻮ أﺣﺪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻬﻢ 
وﻣﻘّﺮر. ¨ﺬﻩ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ، اﻟﺒﻴﺎmت أو اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺬي ﳎﻤﻮﻋﺎت ﺣﱴ ﻟﻪ ﻣﻌﲎ. 
اﻟﺒﻴﺎmت ﻣﺮﺗّﺒﺎ، اﻟﺒﻴﺎmت ﻣﻦ  ﻳﺮى ﺑﻮﻏﺪان، أن ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎmت ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﺘﻄﻠﺐ وﺗﻨﻈﻢ
 ٢٥دﻓﱰ اﳌﻼﺣﻈﺎت أو اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ أو ﻏﲑﻫﺎ.
  : وأﻣﺎ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﰲ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎmت ﻓﻬﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
 )noitcudeR ataD( ﺗﻠﺨﻴ ﺺ اﻟﺒﻴﺎmت  -١
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ﰲ ﻫﺬا اﳊﺎل، اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺒﺎﺣﺚ واﻟﱰﻛﻴﺰ وﺗﺒﺴﻴﻂ اﻟﺒﻴﺎmت اﳋﺸﻴﻨﺔ ﻳﻨﺎﳍﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ 
ﻧﻪ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ واﻟﺘﻮﺟﻴﻪ وﺣﺬف ﻣﺎ  ﻣﻦ اﳌﻠﺤﻮﻇﺎت ﰲ اﳌﻴﺪان. وﻛﺬﻟﻚ ﻳﻘﺎل
  ﻻﻳﻨﻔﻊ وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺒﻴﺎmت ﺣﱴ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ìﺧﺬ اﳋﻼﺻﺔ.
 )yalpsiD ataD(ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺒﻴﺎmت   -٢
ﺑﻌﺪ ﺗﻠﺨﻴ ﺺ اﻟﺒﻴﺎmت، ﰒ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺒﻴﺎmت. إن ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺒﻴﺎmت ﰲ ﲝﺚ ﻛﻴﻔﻲ 
ﻳﻜﻮن ﺑﺒﻴﺎن ﻗﺼﲑ وارﺗﺒﺎط ﺑﲔ اﻟﻄﺒﻘﺎت. وﻫﺬا ﺳﻴﺴﻬﻞ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ﻓﻬﻢ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن 
  وﲣﻄﻴﻂ ﻣﺎ ﻳﻔﻌﻞ.
 )noitacifireV(اﳋﻼﺻﺔ   -٣
ﳝﻜﻦ.  أﺧﺬ اﳋﻼﺻﺔ ﰲ ﲝﺚ ﻛﻴﻔﻲ، وﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﳝﻜﻦ أن ﳚﻴﺐ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﺎ وﻻ
وذﻟﻚ Oﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺨﻼﺻﺔ ﻟﻠﻮﻫﻠﺔ اﻷوﱃ Oﳊﺠﺞ اﻟﺼﺪﻳﻘﺔ. وأﺣﻴﺎm ﺗﻜﻮن 
  ٣٥ﰲ اﳌﻴﺪان. اﳋﻼﺻﺔ اﻷوﱃ ﻣﺘﻐﲑا ﻟﻌﺪم اﳊﺠﺞ اﻟﻘﻮﻳﺔ وﻳﺘﻄّﻮر ﺑﻨﺰول اﻟﺒﺎﺣﺚ
  
 اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺪراﺳﺔاﻟ  .ز
أﺻﺒﺤﺖ اﻷﲝﺎث اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ واﺣﺪة ﻣﻦ ﻣﺮاﺟﻊ اﳌﺆﻟﻔﲔ ﰲ إﺟﺮاء اﻟﺒﺤﻮث ﲝﻴﺚ  
ﳝﻜﻨﻬﺎ إﺛﺮاء اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻷﲝﺎث اﻟﱵ أﺟﺮﻳﺖ. ëﺪف ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ 
اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ إﱃ ﻋﺪم ﻗﻴﺎم اﳌﺆﻟﻒ ﺟﺮاء ﲝﺚ ﳛﻤﻞ ﻧﻔﺲ ﻋﻨﻮان ﻋﻨﻮان اﻟﺒﺤﺚ 
، ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻛﻤﺮﺟﻊ ﰲ إﺛﺮاء ﻣﻮاد  اﻟﺴﺎﺑﻖ. Oﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ
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 اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺒﺤﻮث ﻃﺎوﻟﺔ
 اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻨﻮان ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ
ﳝﻜﻦ أن ﺗﺆﺛﺮ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﻰ ﲢﺴﲔ ﻣﻬﺎرات 
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻼب. اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﺤﺪث Oﻟﻠﻐﺔ 
Oﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ  ﺻﺎدق اﻟﺬي أﺟﺮﺗﻪ
اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم 
وﻳﺘﻢ ذﻟﻚ ﻋﻦ  .dohteM tceriD ﻫﻮ
ﻃﺮﻳﻖ إﺟﺮاء أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺪراﺳﻴﺔ 
 .، ﳏﺎﺿﺮة ﰲ ﺷﻜﻞ ﺗﺪرﻳﺐ اﳌﻔﺮدات ، ﳏﺎدﺛﺔ
Oﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ ، اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻏﲑ اﻟﺮﲰﻲ ﻫﻮ 
 .ﳑﺎرﺳﺔ ﺷﻔﻬﻴﺔ ﺧﺎرج ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﻌﻠﻢ
دور ﺑﻮﻳﻪ ﻟﻮﻏﻮw ﰲ 
ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻬﺎرات اﻟﺘﺤﺪث 
Oﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻄﻼب 
ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ اﻹﺧﻼص 
 اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ
 ﻏﺒﺎع أوي ﺟﻲ ﺟﻴﻮاﻟﻮر
  اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺟﺎوة
 ٣١٠٢ أﻣﺮ ﳏﻤﺪ ﺻﺎدق
 
ﺗﺘﻜﻮن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ 
، ﻣﻦ ﻋﺪة ﺟﻮاﻧﺐ ، وﻫﻲ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺼﻮت 
وﻫﻴﻜﻞ اﳉﻤﻠﺔ ، واﳌﻔﺮدات ، واﻟﻄﻼﻗﺔ ، وﻓﻬﻢ 
اﻟﻄﻼب. وﻣﻊ ذﻟﻚ ، ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﻋﻤﻠﻴﺎت 
اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﺬﻩ ، ﻻ ﺗﺴﲑ Oﻟﻀﺮورة ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﻮﻗﻊ 
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ  .، ﻷن ﻣﺴﺘﻮى ذﻛﺎء اﻟﻄﻼب ﳐﺘﻠﻒ
اﻟﱵ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﳌﻌﻠﻢ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻲ 
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﶈﺎﺿﺮة واﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة. ﺗﺸﻤﻞ 
ﻬﻴﺌﺔ ﺑﻴﺌﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺮﲰﻴﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﺘ
)ﺗﻮﻓﲑ اﳌﻔﺮدات ، واﳌﺪرﺳﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن 
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻠﻐﺔ ﺗﺪرﻳﺲ( واﻟﺒﻴﺌﺎت ﻏﲑ اﻟﺮﲰﻴﺔ 
)وﺟﻮد أﻧﺸﻄﺔ ﻋﻨﱪ ، ووﺟﻮد دورات ﰲ اﻟﻠﻐﺔ 
دور ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻠﻐﺔ )اﻟﺒﻴﺌﺔ 
اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ( ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ 
ﻣﻬﺎرات اﻟﺘﺤﺪث 
Oﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺼﻒ 
اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﻃﻼب 
اﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ ﻣﺎ 
ﻴﺔ اﻟﻌﺰﻳﺰﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣ









































اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، وﺑﺮاﻣﺞ ﳎﻠﺲ اﻟﻄﻠﺒﺔ ، وﳎﻼت 
ﺣﺎﺋﻂ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ(. وﺟﻮد ﺑﻴﺌﺔ رﲰﻴﺔ وﻏﲑ 
ﻣﻬﺎرات  ﻟﱰﻗﻴﺔأﺳﺎﺳﻲ رﲰﻴﺔ ، ﻫﻮ دور 
اﻟﺘﺤﺪث Oﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ ﻣﺎ اﻟﻌﺰﻳﺰﻳﺔ 
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﻮﺗﺮي ﻛﺎﺑﻚ ﺟﻮﻧﻮﳒﺴﺎري 
 اﻟﺴﻨﺔ اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ ٧١٠٢/٦١٠٢
ﳝﻜﻦ ﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻟﻌﺐ 
اﻷدوار أن ﳛﺴﻦ ﻣﻬﺎرات اﻟﺘﺤﺪث ﻟﺪى 
 ﻣﺪرﺳﺔ ﻃﻼب اﻟﺼﻒ اﳋﺎﻣﺲ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ
ﻃﺮق ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎmت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ   ﻋﺎﻣﺔ اﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ
ﻫﻲ اﳌﻼﺣﻈﺔ واﻻﺧﺘﺒﺎرات واﻟﻮªﺋﻖ. ﺗﻘﻨﻴﺔ 
ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎmت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻫﻲ وﺻﻔﻴﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ 
وﻛﻤﻴﺔ وﺻﻔﻴﺔ. ﰎ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﻼﺣﻈﺎت ﺑﻘﺪر 
دورﺗﲔ. اﻟﺪورة اﻷوﱃ ﻣﻦ إﺟﺮاء اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻲ أن 
اﻟﻄﻼب ﻳﻠﻌﺒﻮن اﻷدوار ﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻮص 
ﺎﻛﻞ ﰲ اﶈﺎدﺛﺔ. ﻻ ﻳﻌﺎﱐ اﻟﻄﻼب ﻣﻦ ﻣﺸ
اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ )ﺗﺴﺘﺨﺪم اﳌﻔﺮدات / ﺑﻨﻴﺔ 
اﳉﻤﻠﺔ واﳉﻤﻞ( واﳉﻮاﻧﺐ ﻏﲑ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ 
)اﻟﺸﺠﺎﻋﺔ ، اﻟﻮد ، واﳌﻮﻗﻒ(. وﻳﺴﺘﻨﺪ ﻓﻌﻞ 
اﻟﻠﻌﺐ ﰲ اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻟﺪراﻣﺎ. 
ﺗﺮﻛﺰ اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ أﻛﱪ ﻋﻠﻰ اﳉﻮاﻧﺐ 
اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ )اﻟﻀﻐﻂ واﻟﻜﻼم واﻟﻨﻐﻤﺔ واﻹﻳﻘﺎع( 
ﻧﺐ ﻏﲑ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ )اﻟﻄﻼﻗﺔ واﺗﻘﺎن اﳌﻮاد( واﳉﻮا
ﲢﺴﲔ ﻣﻬﺎرات 
 اﻟﺘﺤﺪث
ﻣﻦ ﺧﻼل أﺳﺎﻟﻴﺐ 
ﻟﻌﺐ اﻷدوار ﻟﺪى 
 ﻃﻼب اﻟﺼﻒ اﳋﺎﻣﺲ







































اﻟﱵ ﻻ ﺗﺰال ﻏﲑ ﻣﻮﺟﻮدة. ﺗﻌﻠﻢ ﻣﻬﺎرات 
اﻟﺘﺤﺪث ﻣﻦ ﺧﻼل أﺳﺎﻟﻴﺐ ﻟﻌﺐ اﻷدوار ﺑﻨﺎًء 
ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ ﻳﻈﻬﺮ زwدة ﰲ ﻣﻬﺎرات 
 اﻟﺘﺤﺪث ﻟﺪى اﻟﻄﻼب
ﳝﻜﻦ أن ﻳﺆدي ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻣﻘﺎﻃﻊ 
ﻓﻴﺪﻳﻮ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ Oﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ )ﻓﻴﺪﻳﻮ ﻣﻮاﺿﻴﻌﻲ 
Oﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ( إﱃ زwدة اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻄﻼب 
وﲢﻔﻴﺰﻫﻢ. اﻟﺒﻴﺎmت اﻟﱵ ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ 
اﳌﻘﺎﺑﻼت واﳌﻼﺣﻈﺎت واﻟﻮªﺋﻖ واﻻﺳﺘﺒﻴﺎmت. 
اﳌﻌﻠﻤﲔ واﻟﻄﻼب أﻳًﻀﺎ ﰲ ﻳﺮﻏﺐ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ 
إﺿﺎﻓﺔ ﺗﺮﲨﺎت )ﻧ ﺺ ﻓﺮﻋﻲ( ، وﺛﲑ ﺻﻮﰐ ﰲ 
ﺷﻜﻞ ﻣﺰﻳﺞ ﻣﻦ اﻷﺻﻮات اﻷﺻﻠﻴﺔ )اﻟﺮاوي / 
اﳌﻤﺜﻞ( وﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﻣﻔﻴﺪة ﰲ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻓﻴﺪﻳﻮ 
اﶈﺎدﺛﺔ Oﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺴﺮع ﻋﻤﻠﻴﺔ 
ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻜﻠﻤﺎت واﳉﻤﻞ ﰲ ﻣﻬﺎرات اﻟﺘﺤﺪث 
 Oﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ 
ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﻌﻠﻢ ا
اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرات 
اﻟﺘﺤﺪث ﻟﺪى ﻃﻼب 
 اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻣﻦ
 ٦١٠٢ ﺳﻮﻻﺳﱰي
ﻫﻮ ﻃﺮﻳﻘﺔ  )LLC( ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اàﺘﻤﻌﻴﺔ
ﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ 
ﺣﻴﺚ ﻳﻌﻤﻞ اﻟﻄﻼب ﻣًﻌﺎ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﳌﻬﺎرات 
اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﱵ ﻳﺮﻳﺪون ﺗﻌﻠﻤﻬﺎ. اﻟﺒﺤﺚ اﳌﺴﺘﺨﺪم 
 noitcA moorssalC ﻫﻮ
ﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮن  )RAC( hcraeseR
اﳌﺆﻟﻒ Oﺣﺜًﺎ وﻳﺮاﻓﻘﻪ ﺷﺨ ﺺ واﺣﺪ ﺑﺼﻔﺔ 
اﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﻠﻢ 
اﻟﻠﻐﺔ اàﺘﻤﻌﻴﺔ ﻟﺰwدة 
ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻄﻼب ﰲ 
 اﶈﺎدﺛﺔ اﻟﺼﻔﻴﺔ
 ٦١٠٢ ﺳﻴﺘﲔ ﺣﺴﻨﺔ ﻧﻮر



































ﻣﺮاﻗﺐ. ﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺰwدة ﰲ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻄﻼب ﰲ 
اﻟﻔﺼﻞ ، أﺟﺮى اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﻤﻬﻴﺪي 
واﺧﺘﺒﺎر اﻻﺧﺘﺒﺎر ﰲ دورﺗﲔ. ﲢﺘﻮي ﻛﻞ دورة 
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﻌﻤﻞ واﳌﺮاﻗﺒﺔ واﻟﺘﻔﻜﲑ. 
ن اﻟﻄﻼب ﻗﺪ ﺷﻬﺪوا زwدة أﻇﻬﺮت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أ
ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﰲ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﻢ ﰲ اﶈﺎدﺛﺔ Oﻟﻠﻐﺔ 
 .اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ وﻟﻜﻦ أﻳًﻀﺎ ﰲ داﻓﻌﻬﻢ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ
ﳎﺘﻤﻌﺎت ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ ﻃﺮق ﺗﻌﻠﻢ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﺘﻌﻠﻢ 
ﻳﺔ. ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰ 
اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﻗﻠﻖ اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ. 
وﻟﻜﻦ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ، ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼب أن 
ﻳﻜﻮﻧﻮا أﻛﺜﺮ ﻧﺸﺎﻃًﺎ وإﺑﺪاًﻋﺎ ﰲ ﳎﺘﻤﻊ ﺗﻌﻠﻢ 
اﻟﻠﻐﺔ. ﲝﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺑﺸﻜﻞ 
 ﻓﻌﺎل ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﳎﺘﻤﻌﺎت ﺗﻌﻠﻢ 
اﻟﻠﻐﺔ ﰲ دروس اﻟﻠﻐﺔ 
ﺘﺤﺴﲔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﻟ
اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﺪراﺳﻲ 
ﻟﻄﻼب اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ 
ﰲ اﻟﻘﻄﺐ اﳉﻨﻮﰊ ﰲ 
 ﺳﻴﺪوارﺟﻮ




   



































   اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﺒﺎب 
 اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ
  ﻟﻠﺒﻴﺎpت ا. اﻟﺘﻌﺮض
 ﻣﺎ. ١  :وﻫﻲ ، أﺟﺰاء ﻋﺪة ﰲ ﻟﻠﺒﻴﺎmت اﻟﺘﻌﺮض ﲡﻤﻴﻊ ﻳﺘﻢ ، اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﱰﻛﻴﺰ وﻓًﻘﺎ  
 اﻟﻌﻠﻮم دار اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ Oﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻜﻼم ﻣﻬﺎرة ﺗﺮﻗﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﺮﻗﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺮmﻣﺞ
ﻓﺮﻗﺔ اﻟﻠﻐﺔ  ﺗﻄﺒﻴﻖ ﰲ واﳌﺪرﺳﲔ اﻟﺘﻠﻤﺬ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﱵ اﳌﺸﻜﻼت ﻣﺎ. ٢, ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ رﳚﻮﺳﻮ
, ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ رﳚﻮﺳﻮ اﻟﻌﻠﻮم دار اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ Oﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻜﻼم ﻣﻬﺎرة ﺗﺮﻗﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
 دار اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ Oﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻜﻼم ﻣﻬﺎرة ﺗﺮﻗﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮﻗﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ دور ﻛﻴﻒ.  ٣
  ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ رﳚﻮﺳﻮ اﻟﻌﻠﻮم
 اﻟﺒﺤﺚ ب. ﻣﻮﺿﻮع
 اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﺮﻗﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢﺗﻌﺮﻳﻒ  .١
 ﰎ اﻟﺘﻠﻤﺬو  اﳌﺪرﺳﲔ ﻣﻦ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻋﻦ ﻋﺒﺎرة ﻓﺮﻗﺔ اﻟﻠﻐﺔ
 وﻣﻮاﻫﺒﻬﻢ اﻟﺘﻠﻤﺬ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎت وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﺘﺪى إﻧﺸﺎء ¨ﺪف ﺳﻴﺴﻬﻢ
  .٤٥اﻟﺘﺤﺪث ﻣﻬﺎرات ﰲ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻢ ﰲ
ﻓﺮﻗﺔ اﻟﻠﻐﺔ  ﻣﻨﻈﻤﺎت إﻧﺸﺎء ﺳﺒﺐ اﻟﺒﺎﺣﺚ وﺟﺪ ، اﻟﺒﺎﺣﺚ وﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء ً
 اﻟﺬﻳﻦ اﻟﺘﻠﻤﺬ وﳎﻠﺲ اﻟﻠﻐﺔ ﻲﻣﺪرﺳ ﻣﻊ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ دراﺳﺔ ﺑﻌﺪ وﻫﻲ ، اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
 دراﺳﺔ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﺑﻌﺪ. اﻟﻮﻗﺖ ذﻟﻚ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻬﺎرات ﻣﺴﺘﻮى اﳔﻔﺎض ﻋﻦ ﲢﺪﺛﻮا
 ﰲ اﻟﺘﻠﻤﺬ ﻗﺪرات وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﳊﺎوﻳﺔ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﰲ ، اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ اﻻﻋﺘﺒﺎرات ىأﺣﺪ
 .ﻓﺮﻗﺔ اﻟﻠﻐﺔ ”ytinummoc egaugnaL“ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﺗﺴﻢ ﺳﻴﺴﻬﺎ واﻟﱵ ، اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻢ
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 ﻟﻐﺔ ﺟﻮدة وﲢﺴﲔ اﻟﻠﻐﺔ ﳎﺎل ﰲ اﻟﺘﻠﻤﺬ اﺳﺘﻴﻌﺎب ﻓﺮﻗﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻫﺬﻩ
 رﳚﲔﺎاﳋ ﻣﻦ ﻷﻛﺜﺎر ﻷن اﻟﺘﺎﱄ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﻠﻤﺬ ﻋﺪاد ﻗﻢ ﰒ. اﻟﺘﻠﻤﺬ
 ﺟﺎﻣﻌﺎت ﰲ دراﺳﺘﻬﻢ ﻳﻮاﺻﻠﻮن ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ رﳚﻮﺳﻮ اﻟﻌﻠﻮم دار ﻣﻦ اﳌﺘﻤﻴﺰﻳﻦ
  . ٥٥اﻷوﺳﻂ اﻟﺸﺮق ﰲ ﻛﺒﲑة  وأﺟﻨﺒﻴﺔ ﳏﻠﻴﺔ
 ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳊﺼﻮل ﰎ اﻟﱵ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء ً
 ﻟﺰwدة ﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻣﻨﺘﺪى ﻫﻮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻢ ﻓﺈن ، ﻳﺔﻔﺮﻗﺔاﻟ اﳌﻘﺎﺑﻼت
ﻓﺮﻗﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﰲ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﺘﻠﻤﺬ وﻣﻬﺎرات وﻣﻮﻫﺒﺖ اﻫﺘﻤﺎم
ﻓﺮﻗﺔ  ﻳﺴﺎﻋﺪ. اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻣﻬﺎراëﻢ ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﳝﻜﻦ ، ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 ﺳﻴﻮاﺻﻠﻮن اﻟﺬﻳﻦ اﻟﺘﻠﻤﺬ إﻋﺪاد ﻋﻠﻰ أﻳًﻀﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ 
 ﻣﻦ اﳋﺎرﺟﲔ ﻣﻦ ﻷﻛﺜﺎر ﻷن ، اﻷوﺳﻂ اﻟﺸﺮق ﰲ اﳉﺎﻣﻌﺔ ﰲ دراﺳﺘﻬﻢ
 ﰲ دراﺳﺎëﻢ ﻳﻮاﺻﻠﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ رﳚﻮﺳﻮ داراﻟﻌﻠﻮم اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻣﺪرﺳﺔ
ﻓﺮﻗﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  ﰲ واﻹدارﻳﲔ اﳌﺪرﺳﲔ ﳚﻌﻞ اﻷوﺳﻂ. وﻫﺬا اﻟﺸﺮق
 ﻓﺮﻗﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﰲ وﲪﺎًﺳﺎ ﻧﺸﺎﻃًﺎ أﻛﺜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔ 
  أﺣﺴﻦ. ﻟﻴﻜﻮن
  
 ﻓﺮﻗﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ رﻳﺦ .٢
 ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻟﻐﺔ ﳎﺎل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﺸﺮف ﻟﻐﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻫﻮﻓﺮﻗﺔ اﻟﻠﻐﺔ 
 اﻟﺬﻳﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﳎﺎل ﰲ اﳌﺪرﺳﲔ ﻣﺒﺎدرة ﻣﻦ ﺑﺪءا. اﳌﻮﻗﻌﻲ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ
  .٦٥اﻟﻮﻗﺖ ﻣﺮور ﻣﻊ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ اﻟﺘﻠﻤﺬ ﻣﻬﺎرات اﳔﻔﺎض ﻳﺮون
 ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻦ Oﺣﺚ ﻣﻊ أﺟﺮاﻫﺎ اﻟﱵ اﳌﻘﺎﺑﻼت ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء ً
 ﻣﻦ ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻋﻦ ﻋﺒﺎرة ﻓﺮﻗﺔ اﻟﻠﻐﺔ  ﻓﺈن ، ﺧﲑاﻟﺪﻳﻦ اﻟﻘﻴﻮم  اﺳﺘﺎذ
                                                          
    ubar rufhgam zdatsu nagned aracnawaW٣١  iraurbep٩١٠٢٥٥
    utbas muyyoq lunidduriohk zdatsU٦١  iraurbep٩١٠٢٦٥



































 اﻫﺘﻤﺎم وزwدة ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﺘﺪى إﻧﺸﺎء ¨ﺪف ﺳﻴﺲ ﰎ اﻟﺘﻠﻤﺬو  اﳌﺪرﺳﲔ
 .اﻟﺘﺤﺪث ﻣﻬﺎرات ﰲ وﺧﺎﺻﺔ ، اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻢ ﰲ وﻣﻮاﻫﺒﻬﻢ اﻟﺘﻠﻤﺬ
 ﻋﻦ ﲢﺪﺛﻮا اﻟﺬﻳﻦ اﻟﺘﻠﻤﺬ وﳎﻠﺲ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺪرس ﻣﻊ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ دراﺳﺔ ﺑﻌﺪ
 دراﺳﺔ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﺑﻌﺪ .اﻟﻮﻗﺖ ذﻟﻚ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻬﺎرات ﻣﺴﺘﻮى اﳔﻔﺎض
 وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻣﻨﺘﺪى إﻧﺸﺎء اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﰲ ﰎ ، اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ اﻻﻋﺘﺒﺎرات أﺣﺪ
ﺗﺸﻜﻴﻞ  اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﰲ ﺳﻴﺴﻬﺎ ﰎ واﻟﱵ ، اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﺘﻠﻤﺬ ﻗﺪرات
 اﺳﺘﺎذ اﻷﺳﺘﺎذ ﻣﻊ اﳌﻘﺎﺑﻼت ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻊ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻫﺬا. ﻓﺮﻗﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﻐﺔ اﳊﺎوﻳﺔ
   .ﺧﲑاﻟﺪﻳﻦ اﻟﻘﻴﻮم 
 ﻣﺒﺎدرة ﻣﻦ ﺑﺪءًا ، ٩٠٠٢ أﻏﺴﻄﺲ ١ ﰲ اﻟﻔﺮﻗﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺳﻴﺲ ﰎ
 ﻣﻊ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﺘﻠﻤﺬ ﻣﻬﺎرات اﳔﻔﺎض ﺷﻬﺪ اﻟﺬي اﻟﻠﻐﺔ ﳎﺎل ﰲ اﳌﺪرﺳﲔ
 اﻟﺘﻠﻤﺬ وﳎﻠﺲ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺪرس ﻣﻊ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ دراﺳﺔ ﺑﻌﺪ. اﻟﻮﻗﺖ ﻣﺮور
  .٧٥اﻟﻮﻗﺖ ذﻟﻚ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻬﺎرات ﻣﺴﺘﻮى اﳔﻔﺎض ﻋﻦ ﲢﺪﺛﻮا اﻟﺬﻳﻦ
ﺧﲑاﻟﺪﻳﻦ اﻟﻘﻴﻮم  اﺳﺘﺎذ ﻣﻊ اﳌﻘﺎﺑﻼت وﻧﺘﺎﺋﺞ اﳌﻼﺣﻈﺎت ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء ً
 ﻟﻐﺎت ﻟﻮﺣﺔ ﻣﻦ أﺗﻮا اﻟﺬﻳﻦ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺴﺆوﱄ ﻣﻦ ﻣﺆﻟًﻔﺎ ﻓﺮﻗﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻛﺎن  ،
 ﻳﻨﻈﻤﻪ إرﺷﺎدي دﻟﻴﻞ ﻟﺪﻳﻪ ﻓﺮﻗﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ. اﳌﻮﻗﻌﻲ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻋﻤﻠﻴﺎت
ﺧﲑاﻟﺪﻳﻦ  اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﻜﺘﺎب ﺑﺘﺄﻟﻴﻒ ﻗﺎم. واﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺪرﺳﻮ
 اﻟﻘﺎﻋﺔ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﺮﻛﺰ ﻳﻘﻊ. ﷲ ﻋﻤﺮو وأوﺳﺘﺎز اﻟﻘﻴﻮم 
 .اﻟﺼﻐﲑة ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ اﻟﻔﺼﻞ وﰲ اﻟﻜﺒﲑة ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ
 ، ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﺻﻐﲑا ً ﻳﺰال ﻻ ﻓﺮﻗﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻧﻄﺎق ﻛﺎن  ، اﻟﻮﻗﺖ ذﻟﻚ ﰲ
ﻓﺮﻗﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﻦ اﻷدﻟﺔ ﻓﺈن ، ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺮﻏﻢ ﻋﻠﻰ ﻟﻜﻦ
                                                          
    utbas muyyoq lunidduriohk zdatsU٦١  iraurbep٩١٠٢٧٥



































 اﻫﺘﻤﺎم وزwدة اﻟﺘﻠﻤﺬ ﻟﺪى اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻬﺎرات ﰲ اﻟﺰwدة ﻛﺎﻧﺖ  اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 .٨٥اﻟﺘﻠﻤﺬ
 اﻟﺬي اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺮﻛﺰ ﻟﻐﺔ ﻣﺮﻛﺰ إﱃ اﻟﻐﺔ ﻓﺮﻗﺔ اﺳﻢ ﲢﻮل ، اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﰲ
 اﳌﺰﻳﺪ أن ﰲ اﻟﺘﺤﺪي ﻳﻜﻤﻦ. اﻟﺘﻠﻤﺬ ﳉﻤﻴﻊ أوﺳﻊ ﺗﻐﻄﻴﺔ إﱃ ﻳﻬﺪف
 ﻣﻬﺎرات ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻛﺒﲑة  ﻣﻬﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﳊﺎﺻﻠﲔ واﳌﻮﻇﻔﲔ اﻟﺘﻠﻤﺬ ﻣﻦ واﳌﺰﻳﺪ
 Oﻟﻔﻌﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻫﺬا ﺟﻌﻞ ﰲ اﻷﺳﺘﺬ ﻧﻴﺔ ﻓﺈن ، وأﺧﲑًا. اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﺘﻠﻤﺬ
 إﱃ ﻳﻬﺪف وﻫﻮ ، اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﻔﺼﻞ ﰲ ﻟﻼﻣﺘﺤﺎن ﻟﺘﻠﻤﻴﺬ إﻟﺰاﻣًﻴﺎ ﺷﺮﻃًﺎ
  .اﻟﻠﻐﺔ ﳎﺎل ﰲ اﻟﺘﻠﻤﺬ ﻗﺪرات ﲢﺴﲔ زwدة
  
   
                                                          
  dibi٨٥
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  تﺎﻣﻮﻠﻌﻣ 
لوﺆﺴﻣ      : نﺎﳊﺎﺻ ذﺎﺘﺳا 
تﺎﻐﻠﻟا رﻮﻄﻣ     : ﺮﻤﻋ ذﺎﺘﺳا  و ذﺎﺘﺳا مﻮﻴﻘﻟا ﻦﻳﺪﻟاﲑﺧ 
 ﻢﻠﻌﺗ ﺲﻠﳎ ﺲﻴﺋرتﺎﻐﻠﻟا  ةﺮﺠﻨﻋ ﺰﻳﺮﻓ ﺪﻤﳏ :  
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا ﻖﺴﻨﻣ   يﺮﺗﻮﺑ ﱵﻴﺒﺳ ﺔﻴﻧ<ﺮﻌﻟا ﺪﲪأ :  
ﺔﻳﺰﻴﻠﳒﻹا ﺔﻐﻠﻟا ﻖﺴﻨﻣ   يﺮﺗﻮﻓ ﱵﻔﺳ :  
 
   



































  اﻟﺒﺤﺚ ج. ﻧﺘﺎﺋﺞ
 اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻜﻼم ﻣﻬﺎرة ﺗﺮﻗﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﺮﻗﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺮpﻣﺞ .١
 ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ رﳚﻮﺳﻮ اﻟﻌﻠﻮم دار
 ëﺪف اﻟﱵ اﻟﱪاﻣﺞ ﻣﻦ ﻷﻛﺜﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻓﺮﻗﺔ  ﳛﺘﻮي
 ﺑﺮاﻣﺞ ﻋﺪة إﱃ اﻟﱪmﻣﺞ وﻳﻨﻘﺴﻢ ، اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﺘﻠﻤﺬ ﻣﻬﺎرات ﲢﺴﲔ إﱃ
 ﻋﻠﻰ ﻗﺎدرا ً اﻟﱪmﻣﺞ ﻳﻜﻮن أن اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ  .واﻟﺸﻬﺮﻳﺔ اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ اﻟﱪاﻣﺞ وﻫﻲ ،
 ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﺼﻞ اﻟﱵ اﻟﺒﻴﺎmت ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء ً. اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪرة ﲢﺴﲔ
 ﺑﻴﺎmت ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺣﺼﻞ ، اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﺪرﺳﲔ ﺑﻨﺎء ﻓﺮﻗﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺚ
   :اﻟﺘﺎﱄ اﻟﻨﺤﻮ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﻗﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺮاﻣﺞ ﺣﻮل
 
 gnuggnaneP tapmeT nataigeK utkaW naanaskalep ON
 bawaj




























 إﱃ ﺻﺒﺎًﺣﺎ ٠٠:٧ اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﺑﺘﺪاء ً واﻟﺜﻼªء اﻹﺛﻨﲔ ﻳﻮم ﻛﻞ (١
 أﻧﺸﻄﺔ أﺟﺮﻳﺖ اﻟﱵ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ,ﻞاﻟﻔﺼ ﰲ ﺻﺒﺎًﺣﺎ ٠٣:٧ اﻟﺴﺎﻋﺔ
 ﺑﲔ ﳏﺎدﺛﺔ ﻫﻲ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ ﻳﺘﻢ اﻟﱵ واﳌﻮاد ، اﳉﻤﺎﻋﻲ اﻟﺘﻌﻠﻢ
 إﱃ اﻟﻨﺸﺎط ﻫﺬا ﻳﻬﺪف ، ﻣﻔﺮدات وإﻋﻄﺎء اﻟﺘﻠﻤﺬ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺎت
 اﻟﺘﻠﻤﺬ ﻣﻬﺎرات وﺗﺪرﻳﺐ ﻣًﻌﺎ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﺘﻠﻤﺬ ﲤﺎﺳﻚ ﺗﺪرﻳﺐ
 اﻟﺒﺎﺣﺚ ﳌﻼﺣﻈﺎت وﻓًﻘﺎ .Oﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﺤﺪث ﰲ أﻳًﻀﺎ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ
 ، اﳉﻤﺎﻋﻲ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻓﺈن ، أﻋﻼﻩ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ أﻧﺸﻄﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ إﱃ واﺳﺘﻨﺎدا ً



































 اﳌﻮاد ﺗﺪرس اﻟﱵ اàﻤﻮﻋﺔ داﺧﻞ ﳎﻤﻮﻋﺎت ﻋﺪة إﱃ اﻟﺘﻠﻤﺬ ﻳﻨﻘﺴﻢ
 وﻫﻲ ، اﳌﻘﺪﻣﺔ اﳌﻮاد اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ, ﺗﺘﻨﻮع اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺪرس ﻗﺪﻣﻬﺎ اﻟﱵ
 ﰎ اﻟﱵ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ اﻷﻏﺎﱐ ، ﺻﺮف ، ﳓﻮ ، ﳏﺎدﺛﺔ ، ﻣﻔﺮدات
 أن اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ. ذﻟﻚ إﱃ وﻣﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ Oﺳﺘﺨﺪام إﻧﺸﺎؤﻫﺎ
 اﻟﺘﻠﻤﺬ ﻟﺪى اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻬﺎرات ﲢﺴﲔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎدرة اﳌﺎدة ﺗﻜﻮن
  .اﻟﺘﺤﺪث ﳎﺎل ﰲ وﺧﺎﺻﺔ ،
 اﻟﺴﺎﻋﺔ إﱃ ﺻﺒﺎًﺣﺎ ٠٠:٧ اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻣﻦ أرﺑﻌﺎء ﻳﻮم ﻛﻞ  ﻳﺒﺪأ (٢
 ﳌﻌﻠﻢ اﳌﺪرﺳﺔ ﻗﺎﻋﺔ ﰲ ﻣﻔﺮدات إﻳﺪاع ﻧﺸﺎط ﻳُﻘﺎم. ﺻﺒﺎًﺣﺎ ٠٣:٧
 أﻗﺼﻰ ﲝﺪ ﻣﻔﺮدات ٠١ ﺣﻔﻆ اﻟﺘﻠﻤﺬ ﻋﻠﻰ وﳚﺐ ، اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ
 ﲢﺴﲔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎدرًا اﻟﻨﺸﺎط ﻫﺬا ﻳﻜﻮن أن اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ. ﻣﺮة ﻛﻞ  ﰲ
 .اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ Oﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﳎﺎل ﰲ اﻟﺘﻠﻤﺬ ﻗﺪرات
 ﻓﺈن ، اﻟﺒﺎﺣﺚ أﺟﺮاﻫﺎ اﻟﱵ واﳌﻘﺎﺑﻼت اﳌﻼﺣﻈﺎت ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻦ
 ﺣﻴﺚ ، اﳌﻮدرود إﻳﺪاع أﻧﺸﻄﺔ ﻫﻲ أﻋﻼﻩ اﳌﺬﻛﻮرة اﻷﻧﺸﻄﺔ
 ﻣﻦ ﺗﻘﺪﳝﻪ ﻳﺘﻢ ﻣﻔﺮدات ٠١ ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺎء ﻳﻮم ﻛﻞ  اﻟﺘﻠﻤﺬ ﳛﺼﻞ
 اﻟﻘﺎدم. ﻫﺪف اﻷرﺑﻌﺎء ﻳﻮم ﺣﻔﻈﻬﺎ ﻟﻴﺘﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﳌﺪرﺳﻲ ﻗﺒﻞ
 داتﻔﺮ ﻣ ٠٠٩ ﻫﻮ أﺷﻬﺮ ﺛﻼﺛﺔ ﺧﻼل ﲢﻘﻴﻘﻪ ﺳﻴﺘﻢ اﻟﺬي اﳊﻔﻆ
 ﺛﻼﺛﺔ ﻏﻀﻮن ﰲ اﻟﺘﻠﻤﺬ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻴﺤﺼﻞ اﻟﺬي اﻹﳒﺎز ﻫﻮ وﻫﺬا ،
 ﻋﻠﻰ ﻗﺎدرة ﺗﻜﻮن أن اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ ، اﻹﳒﺎزات ﻫﺬﻩ أﺷﻬﺮ. ﻣﻊ
 ﰲ أﺳﻬﻞ اﻟﺘﻠﻤﺬ وﺟﻌﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ Oﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﻠﻤﺬ ﺗﻌﻠﻢ ﺟﻮدة ﲢﺴﲔ
  .اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﶈﺎدﺛﺔ
 ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻓﻴﻪ ﰎ اﻟﺬي واﳌﻜﺎن اﻟﺰﻣﺎن ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻊ ﲬﻴﺲ ﻳﻮم ﻛﻞ (٣
 اﻟﻨﺸﺎط ﻫﺬا ﻣﻦ اﻟﻐﺮض. ﻣﺸﺮوط ﺑﺸﻜﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ
 ﻣﻊ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﻴﺌﺔ ﰲ ﻧﺸﻄﺔ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﻓﺮﻗﺔ اﻟﻠﻐﺔ  ﻣﺴﺆوﱄ أن ﻫﻮ



































 واﳌﺘﻨﺰﻫﺎت واﳌﻜﺘﺒﺎتﻄﻌﻢ اﳌ ﻣﺜﻞ وأوﻗﺎت ﻣﺸﺮوﻃﺔ أﻣﺎﻛﻦ
 ﰲ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﺘﻠﻤﺬ ﻣﻬﺎرات ﻟﺘﺤﺴﲔ اﻟﻨﺸﺎط ﻫﺬا ﻳﺘﻢ .وﻏﲑﻫﺎ
 اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. اﺳﺘﺨﺪام ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻮد
 اﻷﻧﺸﻄﺔ ëﺪف ، واﳌﻘﺎﺑﻼت اﳌﻼﺣﻈﺎت ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء ً
 .ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺑﻴﺌﺎت ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ Oﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﻠﻤﺬ ﺗﻌﺮﻳﻒ إﱃ أﻋﻼﻩ اﳌﺬﻛﻮرة
 ﺳﻴﺘﻢ اﻟﺬي اﳌﻜﺎن ﻓﺮﻗﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إدارة ﲢﺪد
 ﻣﻊ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻠﻐﺔ إدارة ﻗﺮرت أن ﺑﻌﺪ ، ﻟﻐﻮﻳﺔ ﻛﺒﻴﺌﺔ  اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ
 ﺣﺮاس ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺜﻞ ، اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻫﺬﻩ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﰲ اﻷﻃﺮاف ﺑﻌﺾ
 ﻻ اﻟﺬﻳﻦ اﻟﺘﻠﻤﺬ ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﺘﻠﻤﺬ وﳎﻠﺲ واﳌﻘﺎﺻﻒ اﳌﻜﺘﺒﺎت
 ﻛﻞ  ﺳﻠﻔﺎ. ﺑﻌﺪ ﳏﺪدة ﺑﻴﺌﺔ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ Oﺳﺘﺨﺪام ﻳﺘﻮاﺻﻠﻮن
 ﻓﺮﻗﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إدارة ¨ﺎ ﺗﻘﻮم اﻟﱵ اﻻﺳﺘﻌﺪادات
 ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺳﻴﺘﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﻴﺌﺔ أﻧﺸﻄﺔ ن اﻟﺘﻠﻤﺬ ﳉﻤﻴﻊ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻮﻓﺮ
  .ﻣﻌﲔ ﻣﻜﺎن ﰲ
 ﻣﻔﺮدات أﻧﺸﻄﺔ أﺷﻬﺮ ٦ ﻛﻞ  ﻓﺮﻗﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﻨﻈﻢ (٤
 اﻟﻌﻠﻮم دار اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺘﻠﻤﺬ ﲨﻴﻊ ﳛﻀﺮﻫﺎ اﻟﱵ اﻟﻜﱪى
 اﻟﺘﻠﻤﺬ أﻓﻀﻞ ﻓﻮض ﻓﺼﻞ ﻛﻞ  أﻧﺸﻄﺔ ﰲ .ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ رﳚﻮﺳﻮ
 ﺗﺪرﻳﺐ إﱃ اﻟﻨﺸﺎط ﻫﺬا ﻳﻬﺪف. اﻟﻜﺒﲑ اﳌﻨﺴﻖ ﰲ ﻟﻠﻈﻬﻮر
 إﻇﻬﺎر أﺟﻞ ﻣﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ اﻟﺘﻠﻤﺬ أﻣﺎم اﻷداء ﰲ اﻟﺘﻠﻤﺬ ﺷﺠﺎﻋﺔ
 .اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﳎﺎل ﰲ اﻟﺘﻠﻤﺬ ﻣﻬﺎرات ﲢﺴﲔ وﻛﺬﻟﻚ ، ﻗﺪراëﻢ
  أﻛﱪ ﳏﻤﺪ أﻧﺸﻄﺔ أن اﻟﺒﺎﺣﺚ وﺟﺪ ، اﳌﻘﺎﺑﻼت إﱃ اﺳﺘﻨﺎًدا
 أوﻟﻮم دارول ﰲ اﳌﺘﻔﻮﻗﲔ اﻟﺘﻠﻤﺬ ﲨﻴﻊ ﺣﻀﺮﻩ ﻧﺸﺎﻃًﺎ ﻛﺎﻧﺖ
 ﻟﻠﻈﻬﻮر ﻫﻢاﻟﺘﻠﻤﺬ أﻓﻀﻞ رﺳﺎل ﻓﺼﻞ ﻛﻞ  ﻗﺎم ﺣﻴﺚ ، ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ
 ﻗﺎﻣﺖ ، اﻟﺘﻠﻤﺬ ﻛﻞ  ﲡﻤﻊ أن ﺑﻌﺪ .اﻟﻜﺒﲑ أﻛﱪ ﳏﻤﺪ ﺣﺪث ﰲ



































 ﺳﻴﺜﲑﻫﺎ اﻟﱵ اﳌﻬﺎم ﲟﺸﺎرﻛﺔ ﻓﺮﻗﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إدارة
 ﺟﺮاﻧﺪ ﰲ اﻟﻌﺮوض وﺗﺸﻤﻞ. اﻟﻜﺒﲑ اﳌﺴﺠﺪ ﰲ ﻟﺘﻈﻬﺮ اﻟﺘﻠﻤﺬ
 واﻟﻐﻨﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ Oﻟﻠﻐﺔ واﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻘﺼ ﺺ اﶈﺪروﻩ:  اﳋﻄﺐ
 ﲨﻴﻊ ﺑﲔ ﻣﻦ. واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻨﺎﻗﺸﺎت ﻣﻊ واﻟﺪراﻣﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ Oﻟﻠﻐﺔ
 ﻣﻬﺎرات ﲢﺴﲔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎدرة ﺗﻜﻮن أن اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ ، اﻟﻌﺮوض
 ﻧﻔﺴﻬﻢ اﻟﺘﻠﻤﺬ ﺛﻘﺔ وزwدة اàﺎﻻت ﲨﻴﻊ ﰲ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﺘﻠﻤﺬ
   .اﻷﺷﺨﺎص ﻣﻦ ﻷﻛﺜﺎر أﻣﺎم ﻟﺘﻈﻬﺮ
 ﺗﻘﺪم ﻧﺘﺎﺋﺞ ﳌﻌﺮﻓﺔ ُﺗﺴﺘﺨﺪم ﻟﻐﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺗﻮﺟﺪ ، أﺷﻬﺮ ٣ ﰲ (٥
 ، اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻟﻐﺔ ﺗﻌﻠﻢ ﺟﻮدة ﲢﺴﲔ إﱃ Oﻹﺿﺎﻓﺔ. اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺗﻌﻠﻢ
 اﻣﺘﺤﺎن وﻫﻲ ، ﺗﻄﻠﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻳﺘﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﻔﺮﻗﺔاﻟ ﻟﺪى
 ﻻ ﻫﺬﻩ وﻟﻜﻦ ، ﻟﺘﻠﻤﻴﺬ اﻟﻠﻐﺔ ﺟﻮدة ﻟﺘﺤﺴﲔ اﻟﺮﲰﻲ اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ اﻟﻠﻐﺔ
 اﺳﺘﻴﻌﺎب إﱃ ﻫﺬا ﻓﺮﻗﺔ اﻟﻠﻐﺔ  ﻳﻬﺪف .ﻔﺮﻗﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻟ ﺧﻄﺔ ﺗﺰال
 ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء ً .اﻟﺘﻠﻤﺬ ﻟﻐﺔ ﺟﻮدة وﲢﺴﲔ اﻟﻠﻐﺔ ﳎﺎل ﰲ اﻟﺘﻠﻤﺬ
 أي ، اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺪرﺳﻲ ﻣﻊ اﻟﺒﺎﺣﺚ أﺟﺮاﻫﺎ اﻟﱵ اﳌﻘﺎﺑﻼت
 ﰲ اﻟﺘﻠﻤﺬ ﺗﻘﻴﻴﻢ إﱃ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺑﻄﺎﻗﺎت ëﺪف ، ﻣﻐﻔﻮر اﺳﺘﺬ
ﻓﺮﻗﺔ  ﰲ اﻟﺘﻠﻤﺬ ﺗﻄﻮر ﻟﻌﺮض ﻣﻔﻴﺪة وﺗﻜﻮن دراﺳﻲ ﻓﺼﻞ ﻛﻞ  «ﺎﻳﺔ
 ﻫﻨﺎك ، أﻳًﻀﺎ ﻣﻐﻔﻮر ل اﺳﺘﺬ وﻓًﻘﺎ .اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 اﻟﺘﻠﻤﺬ ﻗﺪرات ﲢﺴﲔ أﺟﻞ ﻣﻦ اﻟﺮﲰﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻻﻣﺘﺤﺎmت ﺣﺎﺟﺔ
 ﻹﻋﺪاد ، ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻋﻼوة. اﻟﺘﻠﻤﺬ ﺟﻮدة وﲢﺴﲔ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ
 وﻓًﻘﺎ .اﻷوﺳﻂ اﻟﺸﺮق ﰲ دراﺳﺎëﻢ ﻳﻮاﺻﻠﻮن ﺳﻮف اﻟﺬﻳﻦ اﻟﺘﻠﻤﺬ
 أﺷﻜﺎل ﻣﻦ ﺷﻜًﻼ  ﻓﺈن ، أﻋﻼﻩ اﻟﺒﺎﺣﺚ أﻧﺸﻄﺔ ﳌﻼﺣﻈﺎت
 اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻠﻤﺬ ﻗﺪرة ﳌﻌﺮﻓﺔ وناﻷﺳﺘﺬ ﺑﻪ ﻳﻘﻮم اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
 ﺗﻘﺪم ﻣﺪى ﻣﻌﺮﻓﺔ ﰲ ﻟﺘﻠﻤﻴﺬ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﺑﻄﺎﻗﺎت ﻓﻮاﺋﺪ ﺗﺘﻤﺜﻞ. اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ



































 أﻧﻔﺴﻬﻢ وﲢﻔﻴﺰ ﻓﻬﻤﻬﺎ ﻳﺘﻢ ﱂ اﻟﱵ اﳌﻮاد ﺣﻮل اﻟﺬاﰐ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ
 ﻓﻮاﺋﺪ .اﻟﺘﻌﻠﻢ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت وﲢﺴﲔ أﻓﻀﻞ ﺑﺸﻜﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ
 ﻳﺘﻤﻜﻨﻮا ﺣﱴ أﻃﻔﺎﳍﻢ ﺗﻄﻮر ﻳﻌﺮﻓﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻶOء اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﺑﻄﺎﻗﺎت
 اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻟﺘﺤﺴﲔ واﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ أﻃﻔﺎﳍﻢ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻣﻦ
 ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺑﻄﺎﻗﺎت ﺗﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺗﺘﻤﺜﻞ. اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﺮاﻓﻖ واﺳﺘﻜﻤﺎل
 أﻳًﻀﺎ اﳌﻼﺣﻈﺎت ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن اﳌﺪرﺳﲔ أن ﰲ اﳌﺪرﺳﲔ
 واﺣﺪة ﳎﻤﻮﻋﺔ ﰲ اﻟﺘﻠﻤﺬ ﻟﺪى واﻟﻀﻌﻒ اﻟﻘﻮة ﻣﻮاﻃﻦ ﻻﻛﺘﺸﺎف
 اﳌﺪرﺳﲔ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻗﺎدرة اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻜﻮن أن وﳚﺐ ،
 ﲢﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﳌﺪرﺳﲔ وﻣﺴﺎﻋﺪة ، أﻓﻀﻞ ﺑﺸﻜﻞ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻋﻠﻰ
 .اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت
 ﺧﻠ ﺺ ، أﻋﻼﻩ اﳌﺬﻛﻮرة اﻷﻧﺸﻄﺔ ﲨﻴﻊ ﻣﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء ً 
 ﻟﺘﻠﻤﻴﺬ وﺳﻴﻠﺔ ﻛﺎﻧﺖ  أﻋﻼﻩ اﳌﺬﻛﻮرة اﻷﻧﺸﻄﺔ أن إﱃ اﻟﺒﺎﺣﺚ
 ﻣﻦ ﺗﺸﻜﻴﻠﻪ ﰎ اﻟﺬي اﻟﺰﻣﲏ اﳉﺪول. اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻬﺎرات ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
 ﺗﻌﺘﱪ .ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻣﺸﺮوﻃﲔ ﻟﻴﻜﻮﻧﻮا اﻟﺘﻠﻤﺬ ﻟﱰﺗﻴﺐ ﻣﻔﻴﺪ اﻹدارة ﻗﺒﻞ
 ﻟﻐﺔ ﺗﻌﻠﻢ ﺟﻮدة ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﺟًﺪا ﻣﻬﻤﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ أﻧﺸﻄﺔ
 أو اﻟﻘﺼﻮر أوﺟﻪ ﲨﻴﻊ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺧﻼل ﻣﻦ ﻷﻧﻪ ، اﻟﻄﺎﻟﺐ
 ﰲ ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ ﳝﻜﻦ ، ﻣﻌﻬﺎ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻳﺼﻌﺐ اﻟﱵ اﳊﺎﻟﻴﺔ اﳌﺸﻜﻼت
 ﻧﻮﻋﻴﺔ إﱃ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔﻓﺮﻗﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤ ﻳﺼﻞ ﲝﻴﺚ. ﳑﻜﻦ وﻗﺖ أﺳﺮع
  .اﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﺟﻴﺪة
  
  
   



































 اﻟﻠﻐﺔ ﻓﺮﻗﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﰲ واﳌﺪرﺳﲔ اﻟﺘﻠﻤﺬ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﱵ اﳌﺸﻜﻼت .٢
 ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ رﳚﻮﺳﻮ اﻟﻌﻠﻮم دار اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻜﻼم ﻣﻬﺎرة ﺗﺮﻗﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 اﳌﺪرﺳﲔ ﻋﻠﻰ ﻳﺴﻬﻞ ﻣﺪرﺳﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ ﻫﻮ ﻓﺮﻗﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 ﺗﻘﻮم اﻟﱵ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ. ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲢﺴﲔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎدرﻳﻦ ﻳﻜﻮﻧﻮا أن
 اﻟﺘﻌﻠﻢ ﲢﻘﻴﻖ ﻳﺘﻢ ﺚﲝ. اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﲔو  اﻟﺘﻠﻤﺬ ﻗﺪرة وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻧﻌﻜﺎس ¨ﺎ
 ﻣﻦ ﻷﻛﺜﺎر ﻫﻨﺎك ، اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﰲ .واﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﰲ واﳌﺒﺘﻜﺮ اﻟﻔﻌﺎل
 إﱃ اﺳﺘﻨﺎًدا. اﻟﺘﻌﻠﻢ ووﺳﺎﺋﻂ واﳌﺪرﺳﲔ اﻟﺘﻠﻤﺬ ﻣﻦ ﺑﺪءا ً واﺟﻬﺖ اﻟﱵ اﻟﻌﻘﺒﺎت
 أﻣﻮر ﺑﲔ ﻣﻦ ، اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﳌﺸﻜﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﻠﺨ ﺺ ، اﳌﻘﺎﺑﻼت وﻧﺘﺎﺋﺞ اﳌﻼﺣﻈﺎت
  : أﺧﺮى
  اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﻌﺎﱐ اﻟﱵ اﳌﺸﺎﻛﻞ  (أ
 ٠١ اﻟﺼﻒ ، اﻟﻐﲏ ﻋﺒﺪ ﻳﺪﻋﻰ اﻟﺘﻠﻤﺬ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺑﻼت ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء ً
 ﻣﻦ اﳌﻌﻮﻗﺎت ﻛﺎﻧﺖ  ، اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﺮﻗﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﰲ إﻧﻪ ﻗﺎل ، API
 ﻛﺎن  وأﺣﻴﺎm ً ، ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻗﻠﻴﻞ ﺟﺪا ﻛﺎن  اﳊﻔﻆ وﻗﺖ أن اﳋﱪة ذوي
 إﱃ اﻟﺘﻠﻤﺬ اﻓﺘﻘﺎر ﰲ ﺗﺴﺒﺐ ﳑﺎ ﺟﺎذﺑﻴﺔ أﻗﻞ اﳌﺎدة ﺳّﻠﻢ اﻟﺬي اﳌﺪرس
  ٩٥اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﳊﻤﺎس
 ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻫﻲ واﺟﻬﻬﺎ اﻟﱵ اﻟﻌﻘﺒﺔ ﻛﺎﻧﺖ  ، أﻋﻼﻩ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ إﱃ اﺳﺘﻨﺎًدا
 ﺣﻔﻈﻪ ﻣﻦ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﱂ ﲝﻴﺚ ﺟًﺪا ﻗﺼﲑًا ﻛﺎن  اﶈﺪد اﻟﻮﻗﺖ ﻷن ﺣﻔﻈﻪ
 ﺑﻌﺾ اﳌﻮاد ﻳﻘﺪﻣﻮ اﻟﺬﻳﻦ ﳌﺪرﺳﲔا أن إﱃ Oﻹﺿﺎﻓﺔ. وﺟﻪ ﻣﻼﺎﻛ  ﻋﻠﻰ
 ﻻ ﻟﺬﻟﻚ وﺟﻌﻞ ، ﺟﻴﺪ ﺑﺸﻜﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرة أﻗﻞ  ﻟﻴﺲاﻷﺣﻴﺎm
  .اﳌﺸﺮف ﻳﻨﻘﻠﻪ ﻣﺎ اﻟﺘﻠﻤﺬ ﻳﻔﻬﻢ
 اﻟﻠﻐﺔ ﻳﺪرﺳﻮا ﱂ اﻟﺬﻳﻦ اﻟﺘﻠﻤﺬ ﺑﻌﺾ ﻫﻨﺎك ، اﻟﻌﺎﺷﺮ اﻟﻔﺼﻞ ﰲو 
 اﻟﻠﻐﺔ دروس ﺗﻜﻮن ﺣﻴﺚ ﻋﺎﻣﺔ ﺔرﺳﻣﺪ إﱃ ﻳﻨﺘﻤﻮن ﻷ«ﻢ ، أﺑًﺪا اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
                                                          
     simak API X salek awsis ynahg ludbA awsis nagned aracnawaW٤١ iraurbep٩٥



































 ﺗﻌﻠﻢ ﰲ ﺻﻌﻮOت ﳍﻢ ﻳﺴﺒﺐ ﻫﺬا. ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﺿﺌﻴﻠﺔ اﳌﺪرﺳﺔ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  ٠٦اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ
 اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻻﺣﻆ ، أﻧﻴﺴﺎ زاﻛﻴﺎ أﻋﻼﻩ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻦ أﻋﻼﻩ اﻟﺮأي
 ﱂ اﻟﺬﻳﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺪارس ﻣﻦ ﺣﻀﺮوا اﻟﺬﻳﻦ اﻟﺘﻠﻤﺬ ﺑﻌﺾ ﻫﻨﺎك أن
 اﻟﺘﻠﻤﺬ ﻫﺆﻻء ﻟﺒﻌﺾ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻫﺬﻩ. اﻹﻃﻼق ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻳﺪرﺳﻮا
 ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻌﻬﺎ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﳚﺐ ﺎﺻﺔاﳋ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻫﻨﺎك ﻳﻜﻮن أن ﳚﺐ ،
أن ﺗﻌﻠﻤﻮا  اﻟﺘﻠﻤﺬ ﻳﻘﺪر ﺣﱴ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﳌﺪرﺳﻲ ﻗﺒﻞ ﻣﻦ ﻣﻜﺜﻒ
  .ﺟﻴﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﻳﺔ
 وﻫﺬا ، اﻟﻠﻐﺔ اﳌﺪرﺳﻲ ﻣﻦ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ اﻟﻨﺎﺿﺞ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ إﱃﻓﺈذا ذﻟﻚ 
 ﰲ اﳌﻮﺟﻮدة اﻟﻘﻴﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻗﺎدرًا ﻳﻜﻮن أن إﱃ ﻳﻬﺪف
 ﻣﻊ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻔﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺪرس ﻳﺘﺼﺮف أن اﻟﺘﻌﻠﻢ. ﳚﺐ ﻋﻤﻠﻴﺔ
 ، اﻟﻠﻐﺔ اﳌﺪرس ﻋﻠﻰ وﳚﺐ ، اﻟﺘﻠﻤﺬ ﺑﻌﺾ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﱵ اﳌﺸﻜﻼت
 اﻟﻠﻐﺔ ﻳﺪرﺳﻮا ﱂ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﺧﺎﺻﺔ ﺻﻔﻮف إﻧﺸﺎء ، اﻷﻣﺮ ﻟﺰم إذا
 ﻟﻘﺪراëﻢ وﻓًﻘﺎ اﳌﻮاد إﺗﻘﺎن ﻣﻦ ﲤﻜﻴﻨﻬﻢ إﱃ ﻣﻄﻠًﻘﺎ. ﻳﻬﺪف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 أن ﳚﺐ ، ذﻟﻚ ﻓﻠﺬ. اﻟﻔﻮر ﻋﻠﻰ أﻗﺮا«ﻢ ﻣﻦ اﳌﻮاد ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ وﳝﻜﻨﻬﻢ
 أن ﳚﺐ أﻧﻪ ﻳﻌﲏ ﳑﺎ ، اﻟﻔﺼﻞ ﰲ ﺟًﺪا ﻣﺆﺛﺮًا ﺷﺨًﺼﺎ اﻷﺳﺘﺬ ﻳﻜﻮن
 اﻟﱵ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﳎﺎل ﰲ اﻻﺑﺘﻜﺎرات ﻣﻦ ﻷﻛﺜﺎر اﻷﺳﺘﺬ ﻟﺪى ﻳﻜﻮن
 اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ وﺗﻌﻠﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻢ ﰲ ﲢﻤًﺴﺎ أﻛﺜﺮ اﻟﺘﻠﻤﺬ ﲡﻌﻞ
  .ﻣﺘﺰاﻳﺪ ﺑﺸﻜﻞ
 اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺪرﺑﻮن ﻣﻨﻬﺎ ﻳﻌﺎﱐ اﻟﱵ اﳌﺸﺎﻛﻞ  (ب
 ﰲ اﻟﺒﺎﺣﺚ أﺟﺮاﻫﺎ اﻟﱵ واﳌﻼﺣﻈﺎت اﳌﻘﺎﺑﻼت ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء ً
 أن اﻟﺒﺎﺣﺚ وﺟﺪ ، اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ دﻟﻴﻞ ﺳﺘﺬﻋﻤﺮIﻷا ﻣﻊ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ
                                                          
    simak SPI X salek awsis amhar aikaz asinA awsis nagned aracnawaW٤١ iraurbep٠٦



































. ﺟﻮدة أﻗﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔﻓﺮﻗﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  ﺗﻄﺒﻴﻖ إﱃ أدت اﻟﱵ اﻟﻌﻘﺒﺎت
 ﺷﺮح ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻻ اﻟﺬي اﻷﺳﺘﺬ ﻫﻮ ﻣﻨﻬﻢ واﺣﺪ
  .١٦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﻮاد
 ﻳﻌﻄﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ، اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻢ ﰲ ﻟﺘﻠﻤﻴﺬ اﻧﻌﻜﺎس ﻫﻮ اﻷﺳﺘﺬ
 ﺳﻴﻮﻟﺪ ﻓﺈﻧﻪ ، اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻦ ﺟﻴًﺪا ﻣﺜﺎﻻ ً اﻷﺳﺘﺬ
 اﻟﺘﻠﻤﺬ وراء اﻟﺪاﻓﻊ ﺳﻴﻜﻮن  .اﻷﺳﺘﺬ ﻳﺪرﺳﻬﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﲪﺎﺳﺔ
 اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﻮاد ﺗﻮﻓﲑ ﰲ ﳎﻤﻮﻋﻬﻢ ﰲ ﻫﻢ اﻟﺬﻳﻦ اﳌﺪرﺳﲔ وﺟﻮد ﻫﻮ
 ﻓﺴﻴﺆدي ، اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﳎﻤﻞ إﱃ ﻳﻔﺘﻘﺮ اﻷﺳﺘﺬ ﻛﺎن  إذا وﻟﻜﻦ ، ﻟﺘﻠﻤﻴﺬ
 ﰲ ﲪﺎﺳﺎ أﻗﻞ اﻟﺘﻠﻤﺬ ﻳﻜﻮن وﺳﻮف ، اﻷﻣﺜﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ أﻗﻞ إﱃ ذﻟﻚ
  .ﻋﺎدة ﻃﺒﻴﻌﻲ أﻣﺮ اﻟﺘﻌﻠﻢ أن وﻳﻔﱰﺿﻮن اﻟﺘﻌﻠﻢ
 أن اﻟﺒﺎﺣﺚ وﺟﺪ ، اﻟﺒﺎﺣﺚ وﻣﻼﺣﻈﺎت ﻧﺘﺎﺋﺞ إﱃ اﺳﺘﻨﺎًدا
 ﺗﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪرة وﻛﺎﻧﺖ ، ﻟﺘﻠﻤﻴﺬ اﻷوﻟﻴﺔ Oﻟﻘﺪرات ﻳﻬﺘﻢ ﱂ اﻷﺳﺘﺬ
 إﱃ ﺣﺎﺟﺔ ﻫﻨﺎك وﻛﺎﻧﺖ ، ﳐﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻠﻤﺬ ﻟﺪى اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ
 وﻓًﻘﺎ اﳌﻮاد ﺗﻠﻘﻲ ﰲ اﳌﺴﺎواة ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻤﺬ ﲤﻜﻦ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت
 ﺗﺴﻬﻴﻞ ﳝﻜﻦ ، ﻟﺘﻠﻤﻴﺬ اﻷوﻟﻴﺔ اﻟﻘﺪرات ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺧﻼل ﻣﻦ. ﻟﻘﺪراëﻢ
. اﻟﺘﻠﻤﺬ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﱵ اﻟﺼﻌﻮOت ﻓﺮص وﺗﻘﻠﻴﻞ اﳌﻨﻔﺬة اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ
 اﳌﺴﺒﻘﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﺸﺮوط اﻷﺳﺘﺬ ﻗﺪﻣﻬﺎ اﻟﱵ اﳌﻮاد ﺗﻔﻲ أن ﳚﺐ اﻷﺣﻴﺎm
 ﻗﺪﻣﻬﺎ اﻟﱵ اﳌﻮاد ﻋﻠﻰ اﳊﺼﻮل ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن ﻻ اﻟﺬﻳﻦ اﻟﺘﻠﻤﺬ ﻓﺈن ،
 وأﺣﻼم ، اﻟﻜﺴﻞ أي ، ﻣﻨﺤﺮف ﺑﺸﻜﻞ اﻟﺘﺼﺮف إﱃ ﳝﻴﻠﻮن اﻷﺳﺘﺬ
 ﰲ ﻣﺸﻤﻮﻟﺔ ﻏﲑ ﻧﺸﻄﺔ واﻟﻘﻴﺎم ، اﻷﺻﺪﻗﺎء ﻣﻊ واﻟﺘﺤﺪث ، اﻟﻴﻘﻈﺔ
  .اﻟﺘﻌﻠﻢ
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  اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﺮاﻓﻖ ﰲ ج( ﻣﺸﺎﻛﻞ
 ، اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺪرس ﻣﻊ واﳌﻼﺣﻈﺎت اﳌﻘﺎﺑﻼت ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء ً
 ﻛﺒﲑ  ﺑﺸﻜﻞ أﻳًﻀﺎ ﻳﺆﺛﺮ اﻟﺘﻌﻠﻢ وﺳﺎﺋﻞ ﻧﻘ ﺺ أن ﻣﻐﻔﻮر اﻷﺳﺘﺎذ أوﺿﺢ
 أﳘﻴﺔ أﻗﻞ اﻷﺳﺘﺬ ﻳﺼﺒﺢ. يﻔﺮﻗﺔاﻟ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﻐﺎت ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ
  .٢٦ﻗﺼﻮى ﻏﲑ ﺗﺰال ﻻ اﻟﺘﻌﻠﻢ وﺳﺎﺋﻂ ﻷن اﳌﻮاد إﻋﻄﺎء ﰲ
 أﺻﺒﺤﺖ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﺮاﻓﻖ أن إﱃ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺧﻠ ﺺ ، أﻋﻼﻩ اﻟﺒﻴﺎن ﻣﻦ
 أن ذﻟﻚ ﻋﻦ ﻳﻨﺘﺞ. اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻢ اتﻓﺮﻗﺔ ﺗﻌﻠﻢ ﰲ ﻋﻘﺒﺎت أﻳًﻀﺎ
 وﺟﻌﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﻮاد ﺗﻘﺪﱘ ﰲ اﻷﻣﺜﻞ ﻣﻦ أﻗﻞ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺪرﺳﻲ ﻳﻜﻮن
 رﺗﻴﺐ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻷن Oﳌﻠﻞ اﻟﺘﻠﻤﺬ ﻳﺼﺒﺢ ﲝﻴﺚ ، اﻷﻣﺜﻞ ﻣﻦ أﻗﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢ
   .ﻟﺘﻠﻤﻴﺬ اﻟﺘﻌﻠﻢ روح إﱃ وﻳﻔﺘﻘﺮ
 وﺟﺪ ، اﻟﺒﺎﺣﺚ وﻣﻼﺣﻈﺎت ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻧﺘﺎﺋﺞ إﱃ اﺳﺘﻨﺎًدا
 ﻋﻠﻰ ﻗﺪرة أﻗﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻢ ﰲ اﳌﺴﺘﺨﺪم اﳌﻜﺎن أن اﻟﺒﺎﺣﺚ
 اﳌﻔﺮدات ﲢﻔﻴﻆ ﻣﺎدة ﺗﺼﺒﺢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻣﺜﻞ ، وﻣﺒﺘﻜﺮ ﻓﻌﺎل ﺗﻌﻠﻢ إﻧﺸﺎء
 إﱃ اﻟﺘﻠﻤﺬ اﻓﺘﻘﺎر إﱃ ﻳﺆدي ﳑﺎ اﻟﻘﺎﻋﺔ ﰲ واﺣﺪة اﻟﺘﻠﻤﺬ ﲨﻴﻊ ﻗﺎﻋﺔ ﰲ
 ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﳌﻤﺎرﺳﺔ ﰲ .آﺧﺮﻳﻦ أﺻﺪﻗﺎء اﻟﺸﺪﻳﺪ واﻻﻧﺰﻋﺎج اﻟﱰﻛﻴﺰ
 ﻣﺮًﳛﺎ وﻳﻜﻮن ﻟﻠﱰﻛﻴﺰ اﻟﺘﻠﻤﺬ ﻳﺪﻋﻢ ﻣﻜﺎن ﻟﺪﻳﻚ ﻳﻜﻮن أن ﳚﺐ ، ﺑُﻌﺪ
 ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻛﺒﲑ  ﺛﲑ ﻟﻪ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻜﺎن ﻓﺈن ﻟﺬﻟﻚ .اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻔﺮدات ﺣﻔﻆ ﰲ
  .وﻣﺒﺘﻜﺮ ﻓﻌﺎل ﺗﻌﻠﻢ ﲢﻘﻴﻖ أﺟﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ
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 اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻜﻼم ﻣﻬﺎرة ﺗﺮﻗﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻔﺮﻗﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢاﻟ دور .٣
 ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ رﳚﻮﺳﻮ اﻟﻌﻠﻮم دار
 اﻟﺘﻠﻤﺬ اﻫﺘﻤﺎم زwدة إﱃ ﻳﻬﺪف ﻓﺮﻗﺔ ﻫﻮ ﻓﺮﻗﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 ﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﺟﺬب ﻣﻌﻠﻢ ﻫﻨﺎك ﻳﻜﻮن أن اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻢ ﻳﺘﻄﻠﺐ. اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﺘﻌﻠﻢ
 واﳌﻘﺎﺑﻼت اﳌﻼﺣﻈﺎت ﻋﻠﻰ اﳌﺪرﺳﺔ. ﺑﻨﺎء ً ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﺰwدة ﻓﻴﻪ اﳌﺪرﺳﲔ أو
 ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﻢ دور ﻟﻪ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔﻓﺮﻗﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  أن اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻛﺸﻒ  ، اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻊ
ﻓﺮﻗﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  ﻓﺈن ، أﻋﻼﻩ ﻣﻮﺿﺢ ﻫﻮ ﻛﻤﺎ.  اﻟﺘﻠﻤﺬ ﻟﺪى اﻟﺘﺤﺪث ﻣﻬﺎرات
  .اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ اﻟﺘﻠﻤﺬ ﻣﻬﺎرات دﻋﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﺎدر ﺑﺮmﻣﺞ ﻟﺪﻳﻪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻓﺮﻗﺔ  ﰲ واﻹدارﻳﲔ اﳌﺪرﺑﲔ ﻗﺒﻞ ﻣﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮﻩ ﰎ اﻟﺬي اﻟﺪﻋﻢ ﺑﺮmﻣﺞ ﻣﻦ
 ﻓﺮﻗﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ دور أن ﻣﻼﺣﻈﺔ ﳝﻜﻦ ، اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  .اﻟﺘﺤﺪث ﻣﻬﺎرات ﰲ وﺧﺎﺻﺔ ، اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻬﺎرات زwدة أﺟﻞ ﻣﻦ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻣﻬﻢ
 ﺳﻴﺲ ﻗﺒﻞ ، اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﺘﻌﻠﻢ ﻔﺮﻗﺔاﻟ إﻧﺸﺎء وﺑﻌﺪ ﻗﺒﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻫﻨﺎك
 ﻜﻮنﻳ ﲝﻴﺚ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ واﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻔﺼﻞ ﰲ ﻓﻘﻂ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﻓﺮﻗﺔ اﻟﻠﻐﺔ 
ﻓﺮﻗﺔ  ﺳﻴﺲ ﺑﻌﺪ .وﺗﻘﻠﺼﺖ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﻰ وﻗﺪراëﻢ اﻟﺘﻠﻤﺬ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ
 ، اﻻزدwد ﰲ وﻗﺪراëﻢ اﻟﺘﻠﻤﺬ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎت ﺑﺪأت ، ﺑﺒﻂء اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﰲ ﻣﺘﺰاﻳﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺤﻤﺴﲔ وﻣﺴﺆوﻟﻴﻬﺎ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺪرﰊ ﺟﻌﻞ ﳑﺎ
 .٣٦ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ  اﻟﱵ اﻟﱪmﻣﺞ
إﱃ أن  اﻟﺒﺎﺣﺚﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳌﻼﺣﻈﺎت واﳌﻘﺎﺑﻼت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ، ﺧﻠ ﺺ 
وﻗﺪرëﻢ ﻋﻠﻰ  اﻟﺘﻠﻤﺬﻛﺎن ﻓﻌﺎًﻻ ﰲ زwدة اﻫﺘﻤﺎم   ﻓﺮﻗﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﺑﺮاﻣﺞ  ﻓﺮﻗﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﺣﱴ اﻵن ، ﻗﺎم 
  ﲢﺴﲔ ﺟﻮدة ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ. ﺑﺮmﳎﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺰاﻳﺪ ، ﻣﻦ أﺟﻞ
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 ﺚاﻟﺒﺤ ﲢﻠﻴﻞ د.
 ﻓﺮﻗﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲝﺚ وﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ اﻟﺒﻴﺎmت ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء ً
 اﻟﻠﻐﺔﻓﺮﻗﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  ﻟﺪور اﻹﲨﺎﻟﻴﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺣﻮل ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ إﺟﺮاء ﺳﻴﺘﻢ ، أﻋﻼﻩ اﳌﻘﺪﻣﺔ
 وﺑﺸﻜﻞ Oﻟﺘﻔﺼﻴﻞ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ أوﻟﻮم دارول ﻣﺪرﺳﺔ ﰲ اﻟﺘﺤﺪث ﻣﻬﺎرات ﻟﱰﻗﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 .واﺿﺢ
 ﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻜﻼم ﻣﻬﺎرة ﺗﺮﻗﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﺮﻗﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺮpﻣﺞ ﻣﺎ .١
 ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ رﳚﻮﺳﻮ اﻟﻌﻠﻮم دار اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
 ﻓﺮﻗﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﺈن ، اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء ً
 ﻣﻬﺎرات ﰲ وﺧﺎﺻﺔ ، اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﻠﻤﺬ ﻣﻬﺎرات دﻋﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﺎدرة ﺑﺮاﻣﺞ ﻟﺪﻳﻪ
  : ﻫﻮ اﻟﱪmﻣﺞ. اﻟﺘﺤﺪث
 اﻟﺼﻒ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ. ١
 اﻟﻔﺮﻗﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ دراﺳﺔ  .أ
 ﻓﻮاﺋﺪ ﺑﲔ ﻣﻦ ، ﻟﺘﻠﻤﻴﺬ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻣﻦ ﻷﻛﺜﺎر اﳉﻤﺎﻋﻲ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻳﻮﻓﺮ
 ﰲ ﺣﺮﻳﺔ أﻛﺜﺮ اﻟﺘﻠﻤﺬ ﻳﻜﻮن ، اﻻﻟﺘﺰام وزwدة ، اﳌﻠﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺨﻠ ﺺ
 ﻳﺘﻤﻜﻦ ﺣﱴ ، اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ اﻟﺪاﻓﻊ وزwدة اﻟﺒﻌﺾ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻃﻠﺐ
 .اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﺸﻜﻼت ﺣﻞ ﰲ ﻣًﻌﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻤﺬ
 اﳌﻔﺮدات ﺣﻔﻆ  .ب
 ﻣﻦ اﳌﻔﺮدات ﻣﻦ اﻟﻜﺜﲑ ﻋﻠﻰ ﳛﺼﻠﻮن اﳌﻔﺮدات اﻟﺘﻠﻤﺬ اﺣﻔﻆ
 اﻟﻠﻐﺔ إﺗﻘﺎن ﻣﻦ ﻟﻴﺘﻤﻜﻨﻮا ﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﺟًﺪا ﻣﻔﻴﺪ وﻫﺬا ، اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ اﳊﻴﺎة
 ﺣﻔﻈﻬﺎ ﳚﺐ اﻟﱵ اﳉﻤﻞ ﻣﺜﻞ ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻮ اﳊﻔﻆ. اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 أﻋﻤﺎل ﻣﻦ ﺗﻜﻮن ﻣﺎ ﻋﺎدة اﳉﻤﻞ ﻫﺬﻩ(. اﶈﻔﻮﻇﺎت) اﻟﺮأس ﺧﺎرج
 اﳊﻴﺎة ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﳍﺎ ﻧﺜﺮ أو ﺷﻌﺮ ﺷﻜﻞ ﰲ ﺳﻮاء ، أدﺑﻴﺔ



































 ﻣﺎدة ﳎﺮد اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﳌﻤﺎرﺳﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﻔﻆ ﻣﺎدة ﺗﻌﺘﱪ ﻻ. اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ
 ﻣﺜﻞ ، ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺟﻮاﻧﺐ ﰲ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺎدة أﻳًﻀﺎ وﻟﻜﻨﻬﺎ ، ﳊﻔﻆ
  .ذﻟﻚ إﱃ وﻣﺎ واﳍﻴﻜﻞ واﳉﻤﺎل اﶈﺘﻮى
 ﳕﻮذج ﻫﻮ اﻟﺘﻌﺎوﱐ اﻟﺘﻌﻠﻢ أن( ٥٩٩١) ﺳﻼﻓﲔ ﻳﺬﻛﺮ
 اﻟﺘﻌﺎون ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻗﺖ ذﻟﻚ ﰲ اﻟﺘﻠﻤﺬ اﻷﺳﺘﺬ ﻳﺸﺠﻊ ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ
 ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﳉﻤﺎﻋﻲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ أو اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﻌﻴﻨﺔ أﻧﺸﻄﺔ ﰲ
 وﻟﻜﻦ ﻛﺎﳌﻌﺘﺎد  اﻷﺳﺘﺬ ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻻ ، اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﺟﺮاء ﰲ. أﻗﺮا«ﻢ
 ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ اﻟﺒﻌﺾ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﻦ واﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺘﻠﻤﺬ ﻋﻠﻰ
  ٤٦.اﻟﺒﻌﺾ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﻦ
 ﻳﻌﲏ ﻻ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺪرﻳﺐ أن اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻫﺬﻩ ﻳﻌﺰز وﳑﺎ
 اﻟﺘﻠﻤﺬ ﺗﺰوﻳﺪ إﱃ ëﺪف ﺑﻞ ، اﻟﺘﻮاﺻﻠﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت أن
 ﺗﻌﺘﱪ واﻟﱵ اﻟﻜﻼم ﰲ اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﺘﺤﺪث ﰲ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ Oﻟﻘﺪرات
 اﳊﻮار أﳕﺎط ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺜﻞ ، اﳊﻘﻞ إﱃ اﻟﺪﺧﻮل ﻋﻨﺪ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﺿﺮورﻳﺔ
 اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻫﺬﻩ ﰲ. ﺟﺮا وﻫﻠﻢ ، اﻟﻮﺟﻪ واﻟﺘﻌﺒﲑات واﻟﻘﻮاﻋﺪ واﳌﻔﺮدات
 ﻷن ﻧﻈﺮًا ، ﺟًﺪا ﻛﺒﲑة  ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﰲ اﻷﺳﺘﺬ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﺗﻜﻮن ،
 إﻋﻄﺎء إﱃ Oﻟﻄﺒﻊ ﲢﺘﺎج ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ ﰎ اﻟﱵ ﻟﻠﻘﺪرات اﳌﺆﻣﻨﺔ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ
 ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﳝﻜﻦ اﻟﱵ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت ﻣﻦ ﻷﻛﺜﺎر ﻫﻨﺎك. ﻣﺜﺎل
 وﻫﻲ ، اﳊﻮار ﺣﻔﻆ ﻫﻲ إﺣﺪاﻫﺎ ، ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت
 واﻟﻔﺮص اﳌﻮاﻗﻒ ﺣﻮل اﳊﻮارات وﺣﻔﻆ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﳌﻤﺎرﺳﺔ ﺗﻘﻨﻴﺔ
 اﻟﺘﻠﻤﺬ ﻳﺘﻤﻜﻦ أن اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ ، اﻟﺘﻤﺮﻳﻦ ﻫﺬا ﺧﻼل ﻣﻦ. اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ
 وﻻ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺘﻢ ﳏﺎدﺛﺔ ﰲ ﺟﻴﺪة ﻣﻬﺎرات ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻦ
 اﳊﻔﻆ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء ً ﺗﺼﻤﻴﻤﻪ ﰎ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﰲ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﺮﻏﻢ ﻋﻠﻰ. ﺗﺘﻜﻮن
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 اﺗﺼﺎًﻻ  ﻳﺼﺒﺢ ﻓﺴﻮف ، ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﺑﻪ اﻟﻘﻴﺎم ﰎ إذا وﻟﻜﻦ ،
  .٥٦ﻣﻌﻘﻮًﻻ 
 ﻟﺘﺤﺴﲔ اﻟﻔﺼﻞ داﺧﻞ اﳉﻤﺎﻋﻲ اﻟﺘﻌﻠﻢ إﱃ ﺣﺎﺟﺔ ﻫﻨﺎك
 اﻟﺒﻌﺾ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻤﺬ ﻳﺘﻌﻠﻢ وﺳﻮف ، ﻓﻴﻪ اﻟﺘﻠﻤﺬ ﻗﺪرات
 ، ذﻟﻚ إﱃ Oﻹﺿﺎﻓﺔ. واﳌﺒﺘﻜﺮ اﻟﻔﻌﺎل اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ Oﻟﺘﻌﺎون
 وﻳﻬﺪف ، اﻷﺳﺘﺬ ﻗﺪﻣﻬﺎ اﻟﱵ ﳏﻔﻮﻇﺎت أﻳًﻀﺎ اﻟﺘﻠﻤﺬ ﳛﻔﻆ
 زاد ﻛﻠﻤﺎ.  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻔﺮدات ﺣﻔﻆ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻠﻤﺬ ﺗﺪرﻳﺐ إﱃ ﳏﻔﻮظ
 إﺗﻘﺎن ﰲ أﺳﺮع اﻟﺘﻠﻤﺬ أﺻﺒﺢ ، اﻟﺘﻠﻤﺬ ﳝﻠﻜﻬﺎ اﻟﱵ اﳌﻔﺮدات ﻋﺪد
  .اﻟﺘﺤﺪث ﻣﻬﺎرات ﰲ ﺧﺎﺻﺔ ، اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻬﺎرات
  اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ اﳌﻤﺎرﺳﺔ . ٢
  اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺑﻴﺌﺔ أ.
 ﺟًﺪا ﻣﻔﻴﺪ ﻫﺬا. اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﻣﺘﺤﻴﺰﻳﻦ اﻟﺘﻠﻤﺬ ﲡﻌﻞ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﻴﺌﺔ
 ﺑﺸﻜﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﺘﺤﺪﺛﻮن اﻟﺬﻳﻦ اﻟﺘﻠﻤﺬ ﻋﺪد زاد ﻓﻜﻠﻤﺎ ، ﻟﺘﻠﻤﻴﺬ
 .اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ Oﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﺤﺪث ﰲ ﻣﻬﺎراëﻢ ﻟﱰﻗﻴﺔ أﺳﺮع
  أﻛﱪ ﳏﺎﺿﺮة( ب
 اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻓﺮﻗﺔ  ﰲ ﻧﺸﺎط ﻫﻮ أﻛﱪ ﳏﺎﺿﺮة
 اﻟﻜﺜﲑ أﻣﺎم ﺛﻘﺘﻬﻢ زwدة ﰲ ﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻣﻔﻴﺪ اﻟﻨﺸﺎط وﻫﺬا ،
 ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﻜﺒﺎر اﻟﺘﻠﻤﺬ ﻳﻌﺮض ، ﳏﺎﺿﺮة ﰲ. اﻟﻨﺎس ﻣﻦ
 واﻟﺸﻌﺮ اﻟﻘﺼ ﺺ وﺳﺮد اﻟﻜﻼم: ﻣﺜﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ Oﺳﺘﺨﺪام
 ﳏﺎﺿﺮة ﰲ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﳌﻈﺎﻫﺮ ﺗﺆدي أن اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ. إﱁ ، واﻟﺪراﻣﺎ
 اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻬﺎرات ﲢﺴﲔ وأﻳًﻀﺎ اﻟﺘﻠﻤﺬ ﺛﻘﺔ زwدة إﱃ أﻛﱪ
  .اﻟﺘﺤﺪث ﻣﻬﺎرات ﰲ وﺧﺎﺻﺔ ، اﻟﺘﻠﻤﺬ ﻟﺪى
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 ، أﻋﻼﻩ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﲔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ واﳌﻼﺣﻈﺎت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺧﻼل ﻣﻦ
 اﻟﻔﻌﺎل اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻓﺈن ، اﻟﺜﺎﱐ اﻟﻔﺼﻞ ﰲ mﻗﺸﻨﺎﻫﺎ اﻟﱵ ﻟﻠﻨﻈﺮﻳﺔ وﻓًﻘﺎ
 ﻫﺬﻩ ﻣﻊ .ﺗﻌﻠﻤﻬﺎ ﻳﺘﻢ اﻟﱵ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﻴﺌﺔ إﱃ اﻟﺘﻠﻤﺬ ﺟﻠﺐ ﻫﻮ ﻟﻠﻐﺔ
 ﻳﻜﻮن ﲝﻴﺚ ، اﻟﻠﻐﺔ اﺳﺘﺨﺪام إﱃ ﻃﺎﻟﺐ ﻛﻞ  ﺳﻴﻀﻄﺮ ، اﻟﺒﻴﺌﺔ
 ﻻ اﻟﺬﻳﻦ أوﻟﺌﻚ ﻣﻦ ﻧﺴﺒًﻴﺎ أﺳﺮع ﻳﺘﻌﻠﻤﻬﺎ اﻟﱵ اﻟﻠﻐﺔ إﺗﻘﺎن ﺗﻄﻮﻳﺮ
 ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺘﺎدة ﺳﺘﺠﻌﻠﻬﺎ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻷن وذﻟﻚ .اﻟﻠﻐﺔ ﺑﻴﺌﺔ ﰲ ﳍﻢ وﺟﻮد
  .٦٦ﻗﻠﺒﻪ ﰲ واﳍﺪف اﻟﻨﻴﺔ ﻋﻦ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻟﻐﺔ اﺳﺘﺨﺪام
 اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻬﺎرات ﺗﻌﻠﻢ ﺳﻴﺎق ﰲ ، ﻧﻈﺮw ً أﻳًﻀﺎ ﺗﻘﻮﻳﺘﻬﺎ وﻳﺘﻢ
 ، ﳋﺼﺎﺋﺼﻬﺎ وﻓًﻘﺎ. ﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﳚﺐ أﻧﺸﻄﺔ أرﺑﻌﺔ ﻫﻨﺎك ، اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 وﻫﻲ اﻟﺘﺤﺪث ﻣﻬﺎرات ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻫﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻫﺬﻩ ﻓﺈن
 واﻟﻌﻘﻠﻴﺔ( اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ/  اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ) اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪام ﳏﺎوﻟﺔ
 ، اﳋﻄﺐ وإﻟﻘﺎء ، اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻃﺮح ﻣﺜﻞ ،( اﻟﻌﻘﻠﻲ/  اﻟﻌﻘﻞ)
 اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ أﻧﺸﻄﺔ ﲢﻈﻰ أن ﳚﺐ .واﻟﻐﻨﺎء ، واﳌﻨﺎﻗﺸﺔ
 وﻇﺎﺋﻔﻬﻢ إﱃ Oﻹﺿﺎﻓﺔ واﳌﺪرﺑﲔ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﺑﲔ اﻷدوار ﺑﻠﻤﺴﺎت
 ﺑﲔ اﳊﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﰲ اﳌﺘﺒﺎدل اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺳﻴﺤﺪث ﻟﺬﻟﻚ ، وأدوارﻫﻢ
  ٧٦.واﳌﺘﻌﻠﻤﲔ اﳌﺪرﺑﲔ
 ﻣﻨﺎﺳًﺒﺎ أﻋﻼﻩ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻳﻌﺪ ، اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻢ ﳑﺎرﺳﺔ ﰲ
 ﳑﺎرﺳﺔ ﻣﻊ. اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻠﻤﺬ ﻗﺪرات ﻟﺘﺤﺴﲔ Oﻟﻔﻌﻞ
 ﻓﻘﻂ ﺗﺪرﻳﺲ وﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﻔﺼﻮل ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻓﻘﻂ ﻟﻴﺲ اﻟﺘﻠﻤﺬ
 ﰲ أﺣﺪﻫﺎ. اﻟﺘﺤﺪث ﳑﺎرﺳﺔ ﺗﻌﻠﻢ أﻳﻀﺎ اﻟﺘﻠﻤﺬ ﻋﻠﻰ ﳚﺐ وﻟﻜﻦ ،
 اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﻌﺮف Oﺳﺘﻤﺮار اﻟﺴﻌﻲ اﻟﺘﻠﻤﺬ ﻋﻠﻰ ﳚﺐ ، اﻟﻠﻐﺔ ﺑﻴﺌﺔ
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 .ﺳﺮﻳﻊ ﺑﺸﻜﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ Oﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﻠﻤﺬ ﻗﺪرات ﺗﺘﺰاﻳﺪ ﲝﻴﺚ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 ، اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻷﻣﺎﻛﻦ ﰲ اﻷداء ﻋﻠﻰ ﺗﺪرﻳﺒﻬﻢ ﰎ ، ذﻟﻚ إﱃ Oﻹﺿﺎﻓﺔ
 ﰲ اﻟﺘﻠﻤﺬ ﻣﻬﺎرات ﺗﺪرﻳﺐ إﱃ ﻳﻬﺪف اﻟﺬي ، ﳏﺎﺿﺮة أي
 اﻟﺘﻠﻤﺬ ﻷن ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻣﻔﻴﺪ ﻫﺬا. اﻟﻨﺎس ﻣﻦ ﻛﺜﲑ  أﻣﺎم اﻟﺘﺤﺪث
 واﻟﻘﺪرة اﻷﺷﺨﺎص ﻣﻦ ﻷﻛﺜﺎر ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻋﻨﺪ ﺛﻘﺔ أﻛﺜﺮ ﺳﻴﻜﻮﻧﻮن
 .اﻟﺘﻠﻤﺬ ﻫﺆﻻء ﻟﺪى اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻬﺎرات ﺟﻮدة ﲢﺴﲔ ﻋﻠﻰ
   ﱘ. اﻟﺘﻘﻮ ٣
 ﰲ واﻹدارﻳﲔ اﳌﺪرﺑﲔ ﻗﺒﻞ ﻣﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮﻩ ﰎ اﻟﺬي اﻟﺪﻋﻢ ﺑﺮmﻣﺞ ﻣﻦ
ﻓﺮﻗﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  دور أن ﻣﻼﺣﻈﺔ ﳝﻜﻦ ، ﻓﺮﻗﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 ، اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻬﺎرات زwدة أﺟﻞ ﻣﻦ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻣﻬﻢ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  .اﻟﺘﺤﺪث ﻣﻬﺎرات ﰲ وﺧﺎﺻﺔ
 ، اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺪرس ﻣﻊ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺑﻼت إﺟﺮاء ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء ً
 اﻟﺘﻠﻤﺬ ﻟﺪى اﻟﻠﻐﺔ ﺟﻮدة ﲢﺴﲔ أﺟﻞ ﻣﻦ إﻧﻪ ﻗﺎل ، ﷲ ﻋﻤﺮو اﻷﺳﺘﺎذ
 إﻋﺪاد ﰲ ﳌﺪرﺳﲔﻟﻼ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺑﺮاﻣﺞ ﰲ اﻟﻨﺠﺎح ﻣﺴﺘﻮى وﻣﻌﺮﻓﺔ
 اﺧﺘﺒﺎرات إﺟﺮاء ﻟﺘﻠﻤﻴﺬ اﻟﻀﺮوري ﻣﻦ ﻛﺎن  ، واﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﻄﺎﻗﺎت
  ٨٦.اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﻔﺼﻞ
 وﻓًﻘﺎ ، أﻋﻼﻩ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﲔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ واﳌﻼﺣﻈﺎت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺧﻼل ﻣﻦ
 اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻓﻬﻢ ﻳﺘﻢ ﻣﺎ ﻏﺎﻟًﺒﺎ ، اﻟﺜﺎﱐ اﻟﻔﺼﻞ ﰲ mﻗﺸﻨﺎﻫﺎ اﻟﱵ ﻟﻠﻨﻈﺮﻳﺔ
 وﺟﻬﺎت ﻋﺪة ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣﻔﻬﻮم رؤﻳﺔ وﳝﻜﻦ ، اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺗﻘﻴﻴﻢ أﻧﻪ ﻋﻠﻰ
 اﻹﳒﺎز ﻣﺴﺘﻮى ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻧﺸﺎط أﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ إﱃ ﻳُﻨﻈﺮ. ﻧﻈﺮ
 ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻻ اﻹﺧﻼء ﻓﺈن ﻟﺬﻟﻚ .اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﲢﺪث ﻣﺪى أي إﱃ أو
 ﻣﻔﻴﺪ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ وﻟﻜﻦ ، اﻟﺘﻠﻤﺬ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﺼﻞ اﻟﱵ اﻟﻘﻴﻢ أو Oﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻓﻘﻂ
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 ﺗﻌﻤﻞ أن ﳝﻜﻦ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﰲ اﳌﻄﺒﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻛﺎﻧﺖ  إذا ﻣﺎ ﳌﻌﺮﻓﺔ
 ﻧﻈﺮ وﺟﻬﺔ ﻣﻦ. اﶈﻤﻮﻟﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﳌﺜﻞ ﻗﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء ً ﻻ أم ﺟﻴﺪ ﺑﺸﻜﻞ
 اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﳌﻜﻮmت ﻫﻲ اﻻﻣﺘﺤﺎن ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻓﺈن ، اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
 اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻛﺎﻧﺖ  ﺳﻮاء ، ﻣﺴﺒًﻘﺎ اﶈﺪدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
 اﳊﻞ ﻳﻜﻮن وﺣﻴﺚ واﻟﻌﻴﻮب اﳌﺰاw ﺣﻴﺚ ، ﻻ أم ﻓﻌﺎﻟﺔ اﳌﻄﺒﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
  .٩٦ذﻟﻚ إﱃ وﻣﺎ
 ﻣﺪى ﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻢ ﰲ ﺟًﺪا ﻣﻬًﻤﺎ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻳﻌﺘﱪ
 ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻓﺈن ، ﻓﺤﺴﺐ ذﻟﻚ ﻟﻴﺲ. اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻠﻤﺬ ﻗﺪرات
. ﻻ أم ﻟﺘﻠﻤﻴﺬ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺗﻘﺪﱘ ﻳﺘﻢ ﻛﺎن  إذا ﻣﺎ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﰲ أﻳًﻀﺎ ﻣﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﻠﻢ
 ﺗﻌﻠﻢ ﺟﻮدة ﲢﺴﲔ ﻣﻦ ﻟﺘﺘﻤﻜﻦ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﺿﺮورw ً اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻳﻌﺪ ﻟﺬﻟﻚ
 .ﻓﺮﻗﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ
 
 اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻜﻼم ﻣﻬﺎرة ﺗﺮﻗﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻔﺮﻗﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢاﻟ دور .٢
 ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ رﳚﻮﺳﻮ اﻟﻌﻠﻮم دار
 اﻟﺘﻠﻤﺬ اﻫﺘﻤﺎم زwدة إﱃ ﻳﻬﺪف ﻓﺮﻗﺔ ﻫﻮ ﻓﺮﻗﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 ﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﺟﺬب ﻣﻌﻠﻢ ﻫﻨﺎك ﻳﻜﻮن أن اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻢ ﻳﺘﻄﻠﺐ .اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﺘﻌﻠﻢ
 واﳌﻘﺎﺑﻼت اﳌﻼﺣﻈﺎت ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء ً اﳌﺪرﺳﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﺰwدة ﻓﻴﻪ اﳌﺪرﺳﲔ أو
 ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﻢ دور ﻟﻪ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔﻓﺮﻗﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤ أن اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻛﺸﻒ  ، اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻊ
ﻓﺮﻗﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  ﻓﺈن ، أﻋﻼﻩ ﻣﻮﺿﺢ ﻫﻮ ﻛﻤﺎ   .ﺗﻠﻤﻴﺬ ﻟﺪى اﻟﺘﺤﺪث ﻣﻬﺎرات
  .اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ اﻟﺘﻠﻤﺬ ﻣﻬﺎرات دﻋﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﺎدر ﺑﺮmﻣﺞ ﻟﺪﻳﻪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
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 اﻷﺳﺘﺎذ ﻗﺎل ، اﻟﻠﻐﻮي اﳌﺪرب ﻣﻊ أﺟﺮاﻫﺎ اﻟﱵ اﳌﻘﺎﺑﻼت ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء ً
ﻓﺮﻗﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ  إﻧﺸﺎء وﺑﻌﺪ ﻗﺒﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻫﻨﺎك إن ﻗﻴﻮم اﻟﺪﻳﻦ ﺧﻮﻳﺮ
 واﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻔﺼﻞ ﰲ ﻓﻘﻂ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻢ ﻛﺎن  ، ﻓﺮﻗﺔ اﻟﻠﻐﺔ  ﺳﻴﺲ ﻗﺒﻞ .اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 ﺑﻌﺪ. واﳔﻔﻀﺖ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻗﺪراëﻢ اﻟﺘﻠﻤﺬ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎت ﻛﺎﻧﺖ  ﲝﻴﺚ اﻟﻼﺻﻔﻴﺔ
 وﻗﺪراëﻢ اﻟﺘﻠﻤﺬ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎت ﺑﺪأت ، ﺑﺒﻂء اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻓﺮﻗﺔ  ﺳﻴﺲ
 ﺗﻄﻮﻳﺮ ﰲ ﻣﺘﺰاﻳﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺤﻤﺴﲔ وﻣﺴﺆوﻟﻴﻬﺎ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺪرﰊ ﺟﻌﻞ ﳑﺎ ، اﻻزدwد ﰲ
  ٠٧ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ  اﻟﱵ اﻟﱪmﻣﺞ ﺑﺮاﻣﺞ
 ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ أﺟﺮى ، اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ واﳌﻘﺎﺑﻼت اﳌﻼﺣﻈﺎت ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء ً
 ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻣﻦ ﻋﺪد ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﻌﺪ ، اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻢ ﰲ اﶈﺮز اﻟﺘﻘﺪم ﺑﲔ
ﻓﺮﻗﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ  دور إن ، ﺻﺤﻴﺤﺔ واﳌﻼﺣﻈﺎت اﳌﻘﺎﺑﻼت, اﳌﻼﺣﻈﺔ
 اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻛﺒﲑ  ﺛﲑ ﻟﻪ اﻟﺘﻠﻤﺬ ﻟﺪى اﻟﺘﺤﺪث ﻣﻬﺎرات ﻟﱰﻗﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻔﺮﻗﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟ اﳌﻬﻢ اﻟﺪور ﻟﻐﺔ ﻓﺈن ، وﺑﻌﺪﻩ ﻗﺒﻠﻪ اﻟﺘﻌﻠﻢ وﻗﺖ ﺑﲔ اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ .ﻟﺘﻠﻤﻴﺬ
 ، اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ Oﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﻠﻤﺬ ﺗﻌﻠﻢ ﺟﻮدة ﻟﺘﺤﺴﲔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﺿﺮورﻳﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  . اﻟﺘﺤﺪث ﻣﻬﺎرات وﺧﺎﺻﺔ
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 اﳋﻼﺻﺔ  .أ
اﺳﺘﻨﺎًدا إﱃ ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎmت ، ﳝﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴ ﺺ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ واﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﺣﻮل دور 
 رﳚﻮﺳﻮ اﻟﻌﻠﻮم دار اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ Oﳌﺪرﺳﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻓﺮﻗﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ: ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ
 ﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻜﻼم ﻣﻬﺎرة ﺗﺮﻗﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﺮﻗﺔ ﺑﺮpﻣﺞ .١
  ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ رﳚﻮﺳﻮ اﻟﻌﻠﻮم دار اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﱵ ﳝﻜﻨﻬﺎ ﲢﺴﲔ ﻓﺮﻗﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺘﻮي ﲢ
  : ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. اﻟﱪmﻣﺞ ﻫﻮ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬﻗﺪرات 
 اﻟﺘﺨﻠ ﺺ ﻓﻮاﺋﺪ ﺑﲔ ﻣﻦ ، ﻟﺘﻠﻤﻴﺬ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ اﳉﻤﺎﻋﻲ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻳﻮﻓﺮ (١
 ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺗﻠﻤﻴﺬ ﰲ ﺣﺮﻳﺔ أﻛﺜﺮ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻳﺼﺒﺢ ، اﻻﻟﺘﺰام زwدة, اﳌﻠﻞ ﻣﻦ
 ﺣﻞ ﰲ ﻣًﻌﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﳝﻜﻦ ﲝﻴﺚ ، اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﳊﺎﻓﺰ وزwدة اﻟﺒﻌﺾ
 .اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﺸﻜﻼت
 إﱃ ، اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ Oﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻣﻔﺮدات زwدة إﱃ اﳌﻔﺮدات ﲢﻔﻴﻆ ﻳﻬﺪف (٢
 ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻮد ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﺣﱴ أﻳًﻀﺎ ﳏﻔﻮﻇﺎت أﻫﺪاف ﺟﺎﻧﺐ
 ﺗﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻗﺪرات ﲤﺘﻠﻚ ﳏﻔﻮﻇﺎت ﻛﺎﻧﺖ  ﻛﻠﻤﺎ.  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ
 .أﻓﻀﻞ ﺑﺸﻜﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ
 ﻣﻔﻴﺪ ﻫﺬا. اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ Oﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﺤﺪث ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺘﺎدون اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﲡﻌﻞ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﻴﺌﺔ (٣
 ﻛﺎن  ، اﻷﺣﻴﺎن أﻏﻠﺐ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﲢﺪث ﻓﻜﻠﻤﺎ ، ﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﺟًﺪا
 .اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ Oﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﺤﺪث ﻣﻬﺎرات ﲢﺴﲔ ﳝﻜﻨﻬﻢ اﻷﺳﺮع اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ



































 اﻟﻨﺸﺎط وﻫﺬا ،ﻓﺮﻗﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻧﺸﺎط ﻫﻮ اﻛﱪ ﳏﺎﺿﺮة (٤
 ﳏﺎﺿﺮة ﰲاﻟﺘﻠﻤﻴﺬ.  ﻣﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ أﻣﺎم ﺛﻘﺘﻬﻢ زwدة ﰲ ﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻣﻔﻴﺪ
: ﻣﺜﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ Oﺳﺘﺨﺪام ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﻜﺒﺎر اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻳﻌﺮض ، اﻛﱪ
 ﺗﺆدي أن اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ. إﱁ ، واﻟﺪراﻣﺎ واﻟﺸﻌﺮ اﻟﻘﺼ ﺺ وﺳﺮد اﻟﻜﻼم
 ﲢﺴﲔ وأﻳًﻀﺎ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﺛﻘﺔ زwدة إﱃ اﻛﱪ ﳏﺎﺿﺮة ﰲ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﳌﻈﺎﻫﺮ
 .اﻟﺘﺤﺪث ﻣﻬﺎرات ﰲ وﺧﺎﺻﺔ ، اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻟﺪى اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻬﺎرات
 اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻗﺪرة ﻣﺪى ﻣﻌﺮﻓﺔ إﱃ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺑﻄﺎﻗﺎت ëﺪف (٥
 أن ﳝﻜﻦ ، ذﻟﻚ إﱃ Oﻹﺿﺎﻓﺔ .ﻓﺮﻗﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 ﺗﻘﺪﱘ ﻳﺘﻢ ﻛﺎن  إذا ﻣﺎ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﰲ أﻳًﻀﺎ ﻣﻔﻴﺪة اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺑﻄﺎﻗﺎت ﺗﻜﻮن
 ﻟﻠﻤﺪرس ﳝﻜﻦ ، اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺑﻄﺎﻗﺔ Oﺳﺘﺨﺪام. ﻻ أم ﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻮاد
 ﻃﺮﻳﻘﺔ أو اﳌﺪرﺳﲔ أو اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻣﻦ ﺳﻮاء ﺑﺴﺮﻋﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ اﳌﺸﻜﻼت ﺗﻮﻗﻊ
 .اﳌﺘﻮﻓﺮة اﻟﺘﻌﻠﻢ
 
 ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﺮﻗﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﰲ واﳌﺪرﺳﲔ اﻟﺘﻠﻤﺬ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﱵ ﳑﺸﻜﻼت .٢
 اﻟﻌﻠﻮم دار اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻜﻼم ﻣﻬﺎرة ﺗﺮﻗﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ
 ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ رﳚﻮﺳﻮ
 اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻗﻴﻮد (١
 إﱃ ﺧﻠﻔﻴﺎëﻢ ﺗﺬﻫﺐ اﻟﺬﻳﻦ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻣﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻫﻨﺎك ، اﻟﻌﺎﺷﺮ اﻟﻔﺼﻞ ﰲ
 ﻻ اﻷﺣﻴﺎن ﺑﻌﺾ ﰲ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﳌﺪارس وﰲ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﳌﺪارس ﰲ اﳌﺪارس
 وOﻟﺘﺎﱄ ، اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻳﺆﺛﺮ ﻫﺬا, اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ دروس ﺑﺘﺪرﻳﺲ ﻳﻘﻮﻣﻮن
 اﻟﻠﻐﺔ دروس دراﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﻴﺴﻮا اﻟﺬﻳﻦ ﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﺼﻮل إﱃ ﺣﺎﺟﺔ ﻫﻨﺎك
  .اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  



































 اﳌﻌﻠﻢ ﻗﻴﻮد (٢
 ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻻ اﳌﻌﻠﻢ أن ﻫﻲ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﰲ اﳌﻌﻠﻢ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﻌﺎﱐ اﻟﱵ اﳌﺸﻜﻠﺔ
 وﳚﻌﻞ ﻟﺘﻠﻤﻴﺬ Oﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻣﺆﺛﺮ إﻧﻪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، اﳌﻮاد إﻋﻄﺎء ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ
 اﳌﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻳﺘﻌﲔ ، اﳌﻮاد ﺗﻘﺪﱘ ﻋﻨﺪ ، ﻟﺬﻟﻚ. اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ ﲪﺎﺳﺔ أﻗﻞ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ
 ﰲ وﻳﺸﺎرﻛﻮن ﻣﺘﺤﻤﺴﲔ أﻳًﻀﺎ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻳﻜﻮن ﲝﻴﺚ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﺳﺘﺨﺪام
  .اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻢ ﰲ أﻛﺜﺮ اﻟﺘﺤﻤﺲ
  اﻹﻋﻼم وﺳﺎﺋﻞ ﻗﻴﻮد ﺗﻌﻠﻢ (٣
 ﻋﻠﻰ أﻳًﻀﺎ اﻟﺘﻌﻠﻢ وﺳﺎﺋﻂ إﱃ اﻻﻓﺘﻘﺎر ﻳﺆﺛﺮ ، اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﰲ
 ﻟﻀﻤﺎن اﳌﺘﺎﺣﺔ اﳌﺮاﻓﻖ إﻋﺪاد اﳌﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﳚﺐ ﻟﺬﻟﻚ ، واﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ
 .واﳌﺒﺘﻜﺮ اﻟﻔﻌﺎل اﻟﺘﻌﻠﻢ
  
 ﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻜﻼم ﻣﻬﺎرة ﺗﺮﻗﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ دور ﻓﺮﻗﺔ .٣
 ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ رﳚﻮﺳﻮ اﻟﻌﻠﻮم دار اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
 دارول ﻣﺪرﺳﺔ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻢ ﰲ ﻣﻬﻢ دور ﻟﻪ ﻓﺮﻗﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﺘﻌﻠﻢ ﳝﻜﻦ ، اàﺘﻤﻊ ﰲ اﳌﻘﺪﻣﺔ اﻟﱪاﻣﺞ ﺧﻼل ﻣﻦ. ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ أوﻟﻮم
 Oﻷدﻟﺔ ﺗﻌﺰﻳﺰﻩ ﻳﺘﻢ ، ذﻟﻚ ﺟﺎﻧﺐ إﱃ .اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻗﺪرات ﲢﺴﲔ
, Oﻟﻔﻌﻞ ﳐﺘﻠًﻔﺎ ﻛﺎن  ذﻟﻚ وﺑﻌﺪ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ Oﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﳎﺘﻤﻊ وﺟﻮد ﻗﺒﻞ ﻛﺎﻧﺖ  اﻟﱵ
 اﻟﻌﺎدﻳﲔ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻗﺪرة ﻳﺘﻌﻠﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦ ﳎﺘﻤﻊ ﻫﻨﺎك ﻳﻜﻮن أن ﻗﺒﻞ
 ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺑﺮmﻣﺞ ﺑﺮاﻣﺞ ﺧﻼل ﻣﻦ ﻓﺮﻗﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻨﺎك. وﻳﻨﺨﻔﺾ
  .اﻵن ﺣﱴ اﻟﺰwدة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻗﺪرة
   



































  ا ﻻﻗﱰاﺣﺎت اﻗﱰاﺣﺎتب. 
ﺗﻜﻮن  ﺎ أناﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺒﺤﺜﻪ، ﻗﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻻﻗﱰاﺣﺎت أرﺟﻮ ¨ﺑﻌﺪ ﻗﺎم 
ﲟﺪرﺳﺔ ﺣﺎت mﻓﻌﺎ وﺳﺒﺒﺎ ﻟﺘﻄﻮر أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻻﻗﱰا ﺬﻩﻫ
  ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ :ﻲ  ﻫﺣﺎت و اﻻﻗﱰا . وأﻣﺎﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ رﳚﻮﺳﻮ اﻟﻌﻠﻮم دار اﻟﺜﻨﻮوﻳﺔ
ﺪ ﻣﻌﻠﻢ أن ﻳﺴﺎﻋ اﻟﺜﻨﻮوﻳﺔ دار اﻟﻌﻠﻮم رﳚﻮﺳﻮ ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞﻣﺪرﺳﺔ ﻟﺮﺋﻴﺲ   -١
اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ أن ﻳﻌﻮد اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺮ  ﺗﻜﺜﻴﻒ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺗﻄﻮر و 
ﺎ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﻐﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ اﻟﱵ اﺳﺘﻌﻤﻠﻮﻫ ﺬﻩﻟﺘﺤﺪث Oﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺣﱴ ﺗﻜﻮن ﻫا
ﺪرﺳﺔ ﻟﺘﻄﻮر ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ وﺑﻨﺎء اﳌ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ. وﻛﺬﻟﻚ أن ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺑﺰwدة
 .اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔ 
أن ﳜﺘﺎر  اﻟﺜﻨﻮوﻳﺔ دار اﻟﻌﻠﻮم رﳚﻮﺳﻮ ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞﲟﺪرﺳﺔ ﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳌ  -٢
اﻟﱵ وﻳﺴﺘﺨﺪم وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  ﺔ ﻷﺣﻮال اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ،ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﻴﺪة وﻣﻨﺎﺳﺒ
ﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻢ، اﻟﻮﺻﻮل إﱃ أﻫ ﺎدة ﻣﻦ أﺟﻞﻣﻨﺎﺳﺒﺔ وﺗﺴﺎﻋﺪﻩ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ اﳌ
ﻓﺮﻗﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻣﺎدة اﻟﱵ ﻳﺮﻳﺪ اﳌﻌﻠﻢ وﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن 
 .اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻓﻴﻬﺎﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﻐﺮض ﻮاﺿﻊ اﳌOﳌ
أن ﻳﻬﺘﻤﻮن درس  اﻟﻌﻠﻮم رﳚﻮﺳﻮ ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞاﻟﺜﻨﻮوﻳﺔ دار ﲟﺪرﺳﺔ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ   -٣
ﺣﱴ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن أن ﻳﻔﻬﻤﻮن ﺑﻴﺔ وﻳﺪرﺳﻪ ﻛﻞ ﻳﻮم Oﳉﻬﺪ واﳍﻤﺔ، اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮ 
اﻟﻜﺮﱘ واﳊﺪﻳﺚ اﻟﺸﺮﻳﻒ وﻛﺬا ﻮر دﻳﻨﻬﻢ وﻳﺴﺎﻋﺪون ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ اﻟﻘﺮآن أﻣ




   



































  اﳌﺮاﺟﻊﻗﺎﺋﻤﺔ 
 اﳌﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺮﰊ
ﺛﲑ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﳉﻤﺎﻋﻲ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  .٥١٠٢/٤١٠٢ﻣﺴﺮورة ﺳﱴ. 
اﺑﺘﺪاء اﻟﻔﻼح  اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔﻋﻠﻰ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻟﺪى اﻟﻄﻼب Oﳌﺪرﺳﺔ 
 .ﻗﺪس ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻰ
 اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ.. ﺑﲑوت : ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ٣٨٩١اﻟﻐﻴﻼﱐ، ﻣﺼﻄﻔﻰ. 
 . اﻟﻘﺎﻫﺮة : ﻣﻜﺘﺒﺔ وﻫﺒﺔ.اﳌﻨﻬﺞ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔم. ٧٩٩١إﲰﺎﻋﻴﻞ، ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻰ. 
اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ  -اﻟﻄﺮق ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻐﲑﻫﺎ:. ٨٠٠٢ﻋﺒﺪ ﷲ، ﻋﻤﺮ اﻟﺼﺪق. 
 . اﳍﺮم : دار اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ.اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ –
 .. ﻋﻤﺎن : دار اﳌﺴﲑةأﺳﺎﺳﻴﺎت اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ. ٧٠٠٢اﻟﻀﺎﻣﻦ، ﻣﻨﺬر. 
دراﺳﺎت ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﰲ اﻟﻘﺮن اﳊﺎدي . ٨٠٠٢ﻫﺎدي ﻣﺸﻌﺎن رﺑﻴﻊ وإﲰﺎﻋﻴﻞ ﳏﻤﺪ ﺑﺸﲑ. 
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